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PREFACE
Mark Berg has prepared a chronological list of articles with English translations 
on German Micronesia in the Kolonialblatt (1890*1919). The Human Relations Area 
Files (HRAF) translation numbers have been added to the entries, when a preliminary 
translation was available for an individual article.
The material found in these selections includes: agriculture, aliens, ammunition, 
animals—importation, annual reports, bans on: preparation of palm wine, sale of
alcoholic beverages and trepang fishing (Ponape), Bundesrat, cable stations—Anguar, 
Nauru, and Yap, cattle (Tinian), chronicle of war in the Protectorates, collections: 
scientific, Colonial Council, Colonial Policy, commercial companies, copra, courts, 
culture, earthquake, economics, epidemic (dysentery), extradition, flag (Imperial), 
funerals, German South Sea Phosphate Company, harbor: Langar (Ponape), harbors, 
health, illness, internees, labor, land, language, law, maps, medicine: Marshallese, mining 
(Phosphate), missions, money, museum, names (geographical), newspapers, obituaries: 
Boeder, Brauckmann, Geppert, Hofher, Hemsheim, Hollbom, Osswald, Reichel, 
Schariuck, Steinbach, von Bennigsen, phylloxera, police, population, post office, qua* 
rantine, sanitation, shipping, statistics, taxes, trade, transportation, typhoons, uniforms, 
uprising: Ponape, vessels: Aeolus, Aighburotk, Alexandrine, A Is ter, Annette, Bussard, 
Condor, Falke, Germania, Jaguar,Jantine, Medan, Neuntung, Oceana, Ponape, Queen 
o f Isles, Seeadler, and Supply, voyages (accidental): Philippines, war, and weather.
THOMAS B. McGRATH, SJ. 
Editor
v
KOLONIALBLATT — Chronological List of Articles
vi
‘r-’i1 1. Oerl :n.
*v'«*.V'p »irH’s rh^r,t*»*N-''rh : *4 '  ·'·*» . ’ 
beutsehcs ‘ cloni * 1 ] -¡t? 1: *·.
’’TVm^ r’f »ir»> n* a t” '· .->*.·«···■*»· «M p *or 
J jJu ir.”
| 1. Vermehr.
lP'Ui. ”.v 1 . »v., .
|j5i*rr*in'u
'Pol:/»*i-'Vr»*T*1nni)e für Nauru (Pleasant 
Ts’ an-i).' '»'nfsrhes Kolonialblatt 1:3.1, j
'Tn !irr regulation for Nauru.”
1. «i.'.etz. 2. Vor Ordnung |
l a*o. Ar>ril 1, °e rlin .
"Jener flarnfer der Jaluit-d..· ·■*! ’ schaft." 
deutsches Kolonialblatr 3: ‘J.
*‘A new stearer for tv"  .?,1«iit 
Porp, inv."
1. Vermehr,
1890, Mav lfi. nnrlin.
‘■'’rrf ii,n».», ^tre ffend  die Ausübung der 
f-erichtr.MrPeit erster Instanr. Ir  
fchutzpchirte der Marshal 1-Inne ln ."  | 
’Vtitr.c! es ►nlonialblatt 1: **?.
'e*rdinanee concerning tv.e exercise 1 
of iur indict ion of fir:it instance 
in the fiarshall Jslande nrotectorate. ’
1 . h.f ,-.»7
1B99. April 15. Perlin.
*'ne>*anntr«dh»air rÜr die *V' ;<rffahrt. 
‘’Ardlicher S tillen  'N'e.-·/*.' *··■:raches 
*blom alM att 1: 23.
"Publication fcr sMrw’r··'. 
%5ortbem Pv?i*ic · -v n . '
1890, Vav 15. "crlin .
W«-m»nr.
" '’enot •bnunf » betreffend unterhaltle w  
rivvf.^e.* hiurtsehes Kolonialblatt 1: **8-9.
•'Vdinance concerning destitute
aliens.*'
1 « >£♦*! i’ ,
1391. .Ap ril 15. Perl in.
”^eise durch das SehirtzreMe*- >* t  
Varshall-Inseln .’ FV’irtrr «» leH alK iatt  
1: 26.




1890. Mav 15. W !  in.
Bie*rwrn.
’"'erorfr-iunr, betreffend Vertrüge mit 
'  inpeiv.fv»r» r *Bv»r btfhere Werthoblekte.'' 
'»•Mtso''es volonialblatt 1: H9.
’ t rd'n. t ro concerning contracts with 
island« :u involving more valuable 
pmT^'rtv. “
1. "er.»?.;:.
1S30. Vay 1. Berlin.
’Teuer hsnnfer der A^lui*- lesel’ sehaft." 
reutsche« '•'nllinia!t'',a’tr l :  l -*.
*’A new s te .w r  *< · ' ♦ ! »  ’· 'nie j 
Oorparv. '
1. Vermehr.
1890. dure fe r lin .
%
"Phrßne eines (harter-Stäiiffs nach .Taluit.“ 
bents-’ rs Krinnialblatt 1: 73.




Is·’·*. Juni 15, Berlin.
"Schiffsverkehr im Schutzgebiete der 
Marshall-lnseln." Deutsches Kolonialblatt
t: R8.
"Shipping in the Marshall Islands 
protectorate. "
l.  Verkehr.
1890. Auptist IS. Berlin.
"Aus «1< n* Jahresberichte der Jalult-Geael 1- 
schnft fOr 1R3‘J ." Deutsches Kolonialblatt 
l · 184
"From the annual report o f the Jaluit 
iTonpanv fo r  1889."
1. Jandel 2. Jnluit-Cesellschaft.
1890. June IS. Berlin.
"Verbot de* Kreditgebens i*  Schutzgebiete 
der Marshal1-InseIn.·’ Deutsches Kolonial­
blatt I: 97. '
1890. July 1. Berlin. 
D.R. Grundemann.
"Bart on extending credit in the 
Marshall Islands protectorate."
"Die MissionsthUtigkeit in den deutschen 
Schutzgebieten. V. 6. Das Schutzgebiet 
der Marshall-Inseln." Deutsches Kolonial­
blatt 1:110-11. -
"Mission activity in the German 
protectorates. The Marshall I Blands 
protectorate."
1. Gesetz. 1. Missionen.
1390. July 1. Berlin.
Kaiser Friedrich Kilhelm
1890. July IS. Berlin.
"Ordre, betreffend die Uniformen für die 
Kaiserlichen Beamten und Unterbcamten in 
den Schutzgebieten." Deutsches Kolonial­
blatt 1: 101.
"Bekanntmachung, betreffend die Errichtung 
der Kolonial-Abtheilung des Auswärtigen 
Amts." Deutsches Kolonialblatt 1: 119.
"Order concerning the uniforms of 
Imperial o f f ic ia ls  and subordinates 
in the protectorates."
"Announcement o f the establishment 
o f the Colonial Division o f the 
Foreign O ffice ."
1. Gesetz. 2. Ordre. 1. Auswärtige Amt 2. Kolonial-Abtheilung,
U90. July I. Berlin.
"Uebersicht der gerichtlichen Geschäfte in dem 
Bezirke des Kaiserlichen Gerichtes des 
Schutzgebietes der Marshall-Inseln." Deutsches 
kolonialblatt 1: KU.
"Stannary o f jud ic ia l proceedings in 
the Imperial court o f the Marshall 
Islands protectorate."
1890. August 1. Berlin. 
Richter.
"Vorräthighaltung von Proviant auf Jalu it." 
Deutsches Kolonialblatt 1: 147-48.
"Provisions available on Jalu it."
A
1890. July 1. Berlin.
"Ernennung von Beisitzern des Kaiserlichen 
Gerichts flir das Schuti»n*t*iet der Varshall· 
Inseln." Deutsches Koleni tiblarr 1 : 106.
1890. August 1. Berlin. 
Biermann.
’•Verordnung, betreffend die Erhebung von 
persönlichen Steuern." Deutsches Kolonial­
blatt l :  143-49.
"Appointment o f members to the 
Imperial court fo r the Marshall 
Islands protectorate."
"Ordinance concerning die levying of 
head taxes."
1. Gesotz. 2. Verordnung.
·. 3
1 - · '.  '·· m? IS» *V>rl'n. 1890. November i Dcrlin.
•■•I.VTt'vich'.inr, fntr^f frn^* <*i*  nr>urtojr,1)nf’ 
■ ‘.er, Persor.pr.ntarKV?s in' i chutr - v '»»te der 
'Vtrshal 1 - 1n«?·") n . ’’ r v · * · . i t > r  ialhl art 
1: 163.
''Pnoclflr.vtion concern :r\<» the 
docirantation o f vit.il rtatistios  
in the >VirshiU TslanriP ptotectorate.
1. Gesetz.
v. C.ipnvi .
S "Vcrfttgung «le.s Reichskanzlers zur· AusftJhr- 
Î ung He:. />]lerbHchsten Erlass, betreffend 
Hie Errichtung eines Kolonialrathes,"  
Deutsches kolonialbîatt 1: 267-68.
"Order o f the Chancellor fo r  
the execution o f the Imperial decree, 
concerning the establishment of a 
Colonial Council."
1. Gesetz. 2. Koloniajrath.
1800. September 15. Berlin. 1890. November !. Berlin.
"Bekanntmachungen ftlr Hie Schifffahrt." 
Deutsches Koloninlbhtl I: r?S.
•'Bekanntmachungen für die Schifffahrt." 
Deutsches knloninlblatt 1: 271.
"Publioation for shipping." "Publication fo r shipping."
1. Verkehr. 1. Verkehr
! SOrt. October IS. Berlin. 1890. November 15. Berlin. •
"Neuer Dampfer der Jalu it-Gesellschaft." 
Deutsches kolonialblatt 1: 256.
"Handel im Schutzgebiete der Marshal 1-Inseln 
im Jahre 1889." Deutsches kolonialblatt !:
289.
'■ "A new steamer fo r the Jaluit Oonpany."  
i This is  the Alster.
.MS
[ "Trade in the Marshall Islands 
protectorate in 1889."
I 1. Verkehr. 1. Handel.
1390. October 15. Berlin. 1890. November 15. Berlin.
"Segelschiff Annette Jantine der Jalu it· 
j Gesellschaft."  Deutsches KoTonialblatt
"Zahl der Nietheingeborenen im Schutzgebiete 
der Marshall-Inseln," Deutsches Kolonialblatt
1: 256. l :  292.
"The Jalu it Conpany's sa ilin g  ship 
Annette Jantine." 'The manber o f  non-natives in the 
Marshall Islands protectorate. "
I. Verkehr. 2, Jaluit-Csellschaft l .  Bevölkerung .
1890. November I . Berlin. 1890. December 1. Berlin.
kaiser Friedrich Kilhelm, Bformarm.
"Allerhöchster Erlass, hot reffen.! die 
Errichtung eines kolonial rat)«»· i 
Deutsches kolonialblatt t: 267.
"AbHnderung der Polizeiverordnung vom 22.
Mai 1887 ftir die Insel Jabwor." Deutsches 
Kotonialbliirt 1: 308-9. - j
"Inperial decree concerning the 
establishment of a Colonial Council."
"Modification o f the police ordinance 
of 22 May 1867 fo r  the island of 
Jabuor."
1. Cctttt ? tnlnniilm tb
1. Gesetz. .
4Pieretann.
"Verordnung des Kaiserlichen Komolssars 
ftlr die Marshall-Inseln, betreffend die 
Erhebung von bewerbe steuern." Deutsches 
Kolonja lb ln tt 1: 309. .
"Ordinance of the Imperial Commis­
sioner fo r the Marshall Islands
°°nceming the levying o f
1. Gesetz. 2. Verordnung.
1 *>··.' k * comber 1. Perl in.
1891. Apr«! IS.
" * 'rv*<«-t *-ir'trif· 7.1 jr' p^ urHmrtun<* des 
« .« c n··? ’<··; rilr r'nn KormissariatS“
< .-Pr» t.·««*." ' »■ Coloni al blatt 2:
r/x.
,4am» tori ration for the Commissioner's 
swrotary to docienent v ita l
sta tis t ic s ."
1890. December 1. Berlin. 
Bierrrann.
business taxes."
1891. Junu 1. Berlin, 
v. SchelH«)’ .·
"Allgemeine Verfügung des Königlich 
l'reussi schon Justizministers von 1. Mai 
1891, betreffend die im den deutschen 
Schutzgebieten zu erledigenden Ersuchungs­
schreiben der Justizbehörden." Deutsches 
Koloni.ilMatt 2: 234-35.
1890. December IS. Berlin.
"Bevölkerung der Insel Nauru." Deutsches 
Kolonialblatt 1: 348.
"Population c f Nauru."
1891. June 1. Berlin.
Harnrrfim von Schelling.
"'•»•nanal order of the Hoy ml Prumeian 
Minister o f Justice o f 1 May 1891 
concerning petitions to be settled  
by judicial authorities in the Gemmn 
protectorates."
1. Bevölkerung.
1890. Decenber 15. 8erlin. 
v. Prittwitz.
"Bericht des Kommandanten SMS Alexandrine, 
Korvettenkapitän v. Prittwit; .* über tlie"T 
Fahrt von Apia nach den Marshai 1-Inseln 
und zurtick." Deutsches Kolonial Matt 1: 
339-41.
"Report o f the Caimander o f S№ 
Alexandrine, Corvette Captain vtn
1891. June 1. Berlin.
"Prncmmni* von Beisitzern des Kaiserlichen 
Gerichts fftr das Schutzgebiet der "arshall- 
Inseln." v utsches Kolonialblatt 2; 23S.
"Appointment o f members to the 
Imperial court o f the Marshall Islands
protectorate."
1391. April 1. Berlin.
’1 Übersicht über die im Fchutzorbiete 
der Marshall-Inseln ansässiren ’ rutschen 
und Fremden. '* TViutsc^es l'c 'rrifalblatt 
2: 1 5 3 . --------------------------------------
"FisTfrarv o f  rV»nrwns and .O tens 
residing in the ‘torFhall *r,lands 
protectorate."
1891. June 1. Berlin.
"Uebersicht der gerichtlichen Geschäfte 
in des Schutzgebiete der Marshall-Xnseln.* 
Deutsches Kolonialblatt 2: 234.
"Surnnary o f jud ic ia l prooeedings 
in the Marshall Islands protectarate.
löiJ. Decenber 15. Berlin. 
V. Prittwitz.
Prittwitz, on the journey from Apia 
to the Marshall Islands and back."
18*M. March 1. t'.crlin.
Taylor, II.
"Geographische Lage der Insel Arecifos 
fMarshal1-lnseln)." Deutsches Kolonial- 
blatt 2: 98.
-a>
"Geographical position o f the 
island o f Arocifo (Marshall Islands).
1891. February 15. Berlin.
Foss.
"Bemerkung·« Ober einige der Marshal 1- 
Inseln," Deutsches Kolonialblatt 2: 84.
"Ressort« on «  few o f the Marshall 
Islands.1*
1891. April 1. Berlin.
"Schiffsverkehr in Schuttgebiete der 
Marshali-Inseln in Jahre 1890." Deutsches 
Kolonialblitt 2: 147-48.
"Shipping in tha Marshall Islands 
protectorate in 1890."
1391. February 15. Berlin.
J. Bishop.
"Bemerkungen tther die Inseln Jabur 
(Jalut- oder Honhan-tnacln) und Ujae. 
Marahall-Archljiol.“ TV.» u tschüs Koloninl- 
blatt 2: 85.
"RemajrtcB on the island^of Jaluit 
(Jalut- o r Bonhaa Island? and Ujae, 
Marshall Archipelago."
I 'M . June 15. herlin.
'  "Geschäftsordnung *Jes Koloni.tlrithes.’· 
Deutsches Kolo-iialblntt <· 2 '7 -M .
"ftrsiness decide of the Coknial 
Qounci.1."
\ I. Gesetz. 2. Ordnung.
1B91. Septerrij^r 15. Berlin.
Trade Öurrau, Harhurg.
.vamburv.'s trade with the German 
protcc+arates in the year 1890.
1. Fjfpr rtr from the protectorates, 
c. Karwhall Islands. I I .  Imports 
to r)ie Motectorates. d. Marshall 
Islands."
UPI. July 1. Berlin.
"Von den Marshal 1-Inseln." Deuts.hes 
kolonialblatt 2: 27*.
"FYcm the Marshall Islands."
1891. Auenst 15. Berlin.
"Die vom Kolonialrnth gefassten Beschlüsse 
betreffend die Zulassung ausländischen 
Gesellschaften zum r.ejchgftsbetrieb in den 
Schutzgebieten und die Berechtigung der 
Eingeborenen zu Verfügungen öffentlich  
rechtlich Natur." Deutsches kolonialblatt 
| 2: 331-32.
"Writtfin decisicn o f the Cblonial 1 
Council concerning the permission o f 
foreign businesses to do business in
I M l. July 1. Berlin.
"Lltterarlscho Besprechungen," Deutsches 
kolonialblatt 2: 279.
"Literary discussion."
1891. August 15. Berlin.
the protectorates and the authorization 
of natives to such arrangements of an 
open and upstanding «< »4 ."
1891. July IS. Berlin.
"Neu erschienene britische AdmiralitMts- 
Karten." Deutsches KolonlalMitt 2: 287.
"Recently published British  
Admiralty maps."
1891. September 15. Berlin.
Ikmde Is statist! sehen Bureau, Hamburg.
"Der Handelsverkehr Hamburgs ait den 
deutschen fe'iutzgebieten ia  Jahre 1890. 
1. Einfuhr .ins den Schutzgebieten, 
c. Marshall-Inseln; I I .  Ausfuhr nach den 
Schutzgebieten, d. Marshall-Inseln." 
deutsches Kolcnialblatt 2: 388, 390-91.
1891. August 1. Berlin.
Bieraann.
"Von den Marshal 1-Inseln." Deutsches 
Kolonialblatt 2: 321-22.
"From the Marshall Islands." 
H?AF trans.
1891. November 1. Bor1in.
"Neu .erschienene französische Seekarten.” 
Deutsches Kolonialblatt 2: 4SS.
"Pa cent ly  published French oc—  
graphic maps."
I v 2. lanii.tr> 1. b.Tl i n.
‘Tost und Telegraphie in den Kolonien.’ 
Heutsehe» Kolonialblatt 3; 21-2.
"Bostal mattere and telegraplw in 
the colonies."
189V. April IS. U*rlui.
’'Aus de» Schiitrgebiete der Marshal1- 
Itiseln.” Deutsches Kolonialblatt 3: 240-41.
"Fron the Marshall Islands protectorate."
1892. January 1. Berlin.
‘‘Beschluss des Bundes rat hot vom 22.
Dczerber 1891, betreffend Anrechnung der 
Pientszeit der Kaiserlichen konnten in den 
Schutzgebieten hei der Pensionierung." 
Deutsches Kolonialblatt 3; 1.
’Decision o f the Bundesrat o f 22 
December 1091 concerning "tta crediting 
of Imperial o ff ic ia ls  regarding 
pensions fo r time served in the protect­
orates·"
1892. April 15. Berlin.
Kaiser 1-rlodrlch W ilhela.
"Gesetz tlber die Einnahmen und Ausgaben 
dor Schutzgebiete." Deutsches Kolonialblatt 
3: 223-24.
"Law ccnceming raoeipts and 
expenditure for the protectoratea."
1. Gesetz.
1892. February IS. Berlin.
"Statistik des Warenverkehrs Deutschlands 
alt seinen Kolonien ia  Jahre 1890." 
Deutsches Kolonialblatt 3: 9S-7.
"Statistics on t ra f f ic  in goods o f  
Gerrany with her colonies in the year 
1890."
I. Verkehr.
1892. April 15. Berlin.
"Schiffsverkehr i »  Schutzgebiet· der 
Marshall-Inscln." Deutsches Kolonialblatt 
3: 231. ~
"Shipping in  the Marahall Island· 
pnoteetorate."
1S92. March 1. Berlin.
"Neu erschienene französische Seekarten." 
Deutsches Kpionialblatt 3t 127.
"Recently published French oceano­
graphic mops."
1892. May !. Berlin.
"Ernennung von Beisitzern des Gerichts erster 
und zweiter Instanz in J a lu it ."  Deutsches 
Kolonialblatt 3: 246-47.
"Appointmsnt o f mambers to the oourt 
o f f i r s t  and seoond instance in Ja lu it."
1S92. April 1. Berlin.
"Ernennung des Oberführers Schaidt zua 
Ko— Issar." Deutschem Kolonialblatt 3: 
190.
"Appointment o f Oberführer Schmidt 
as Odumiflsioner." o f the Maarshalls.
1892. May 1. Berlin.
"Uebersicht der gerichtlichen Geschäfts 
in de· Schutzgebiete der Marshall-lnseln 
während des Geschäftsjahres 1891." 
Deutsches Kolonlalhlatt 3: 248.
"äimmazy o f jud ic ia l proceedings in  
the Marshall Islands protectorate  
during the fiso a l year 1B91.1*
(from 1 April 1890 to  31 March 1391).
?  1
Ii >2. tune 15. Berlin. 1892. 5-eptrmhi'r I . <»rlii>.
Brandeis. Kaiser Friedrich ’•/ilhclm.
"Jahresbericht, betreffend »Ion rchutzf>ebiet 
s der Marshal1-lnseln." Deutsches Folonialblatt 
3: 332-36.
| "Annual rvjiort on the Mai<ehall Islands 
protectorate." H*AF Trans. .
& "Allerhöcbhi«· Verordnung, betreffend den 
Diensteid di-t in den deutschen Schutzge­
bieten anccstcllrcn Beamten." Deutsches
Kn1on1 a 1 bl af t 3* 455-56.
"Imper irtl decree concerning the o ffic ia l 
oath of o ffic ia ls  placed in the German 
protectorates."
1.. Gesetz. 2. Verordnung.
1892. July 1. Berlin. 1892. October 1. Berlin.
Brandeis.
'QuarantBneordnunp für Jas Schutzgebiet 
der Marshall-Inseln." Deutsches kolonial- 
Matt 3: 548-49.
"Quarantine ordinance fo r the Marshall 
i Islands protectorate."
"Lane eines Riffes im Innern des Hafens 
von Port Miein. M ille- oder Mulgravc- 
Inseln. *>.irshall-Tnseln." Deutsches 
Kolonirtlblatt 3: 487.
! "Location o f a reef in the interior 
o f the harbor of Port Rhein. Mille 
or Mulfyvive Islands. Marshall Islands,"
1. Gesetz. 2. Ordnung.
9
1892. July 1. Berlin. 1892. November 1. Berlin.
"Blitzgefahr auf den Marshall-Inseln." 
Deutsches Kolonialblatt 3: 36?.
"The danger o f lightanir« in the 
, Marshall Islands." ~
! i
Handel statistischen Bureau, Hamburg.
"Handelsverkehr Hamburgs mit den deutsches 
Schutz*i’Metcn im Jahre 1891. 1. Einfuhr 
aus den Schutzgebieten, e. Marshal)-In se l·; 
I I .  Ausfuhr nach den Schutzgebietes', 
e, Marshall-Inseln." Deutsches Kolonialblatt 
3: 530, 535. — -
1. tlonde 1.
1892. August 1. Berlin.
1 "Pelse SM Kreuzer Bussard." Deutsches 
Kolonialblatt 3: 401.
1892. November 1. Berlin» i 
Trade Bureau, Hairburg.
"Qruise of SM Cruiser Kissard." "Hainbii’v  'ß trade with the German 
protectorates in the year 1891.
I .  exports from the protectorates, 
e. Marshall Islands. I I ·  Imports 
to the protectorates, e. Marshall 
Islands." 1
1892. August 1. Berlin. 1893. January 1. Berlin.
"Einheitliche Schreib- und Sprechweise 
der gsographisehen Namen in den deutschen 
Schutzgebieten." Deutsches Kolonialblatt 
5: 408-9. .„
"Uiifona writing and pronunciation \ 
o f geographical names in the German 
protectorates."
Kaiser Friedrich Wilhelm.
"Verordnunp über die Fllhrung der Reichs­
flagge. Von 8. November 1892." Deutsches 
Kolonialblatt 4: 1-2»
"Decree about fly ing the Imperial f l^ g ."
1. Gesotz. 2. Verordnung.
-
. S
1* >. .¡.tiui.tr>’ 15. Berlin. 1893. May 1. Berlin.
i» "Anweisung, betreffend die Richtigstellung 
li der geographischen Namen in den Kolonien." 
I Deutsches Kolonialblatt 4- 27-3D.
"Instruction concerning the proper 
giving of geographical names in the 
colonies. ”
"Uericriiingcii über die Mnrshall-Inseln." 
Deutsches Kolonialblatt 4: 220-21.
"Cements on the Marshall Islands."
' § ) ·  I
18^3. January IS. Berlin. 1893. fW/ 1. Per] in.
"QuarantKneordnung von 17. November 1891." 
Deutsches Kolonialblatt 4: 31.
’^ Quarantine ordinance o f 17 Movmber 
1891.··
"feberoicht tiNir die in deutschen Schutz­
gebiete der ’'arshall-Inseln am 1. Januar 
1893 ansMssipen Deutschen und Fremden." 
Deutsches Kolonialhlatt M: 235.
‘ Sunnwry o f Germans and aliens 
residing in the Marshall Islands 
protectorate as o f 1 January 1893."
1. Gesetz. 2. Ordnung.
1393. February IS. Berlin. 1893. Hoy IS. Berlin.
Schaidt.
”1» Bereiche des Schutzgebietes der 
Marshall-Inseln ." Deutsches Kolonialblatt 
? 4j 96.
"In the area o f the Marshall Islands 
protectorate."
"Ernennung von Beisitzern des Gerichts erster 
und zweiter Instanz in J a lu it ."  Deutsches 
Kolonialhlatt 4 : 343-44.
"Appointment o f  aewbera to  the ccurt 
of f i r s t  and second instance in J a lu it ."
■ ■*
1S93. March IS. Berlin. 1893. May IS. Berlin.
v. Schelling.
"Allgemeine Verfügung vom 2D. Februar 1893» 
betreffend die in den deutschen Schutzge­
bieten zu erledigenden Ersuchungsschreiben 
der Justizbehürden." Deutsches Kolonial- 
blatt 4: 137-38.
"Uebersicht der gerichtlichen Geschäfte 
im Schutzgebiete der Marshal1-Inseln 
wahrend des Geschäftsjahres 1892." 
Deutsches Kolonialblatt 4: 244.
"Sunrary o f jud ic ia l proceedings in  
the Marshall Islands protectorate 
during f is c a l 1892." (1 April 1891 
to 31 March 1892).
1. Gesetz. 2. Verordnung. 4
1893. June 1. Berlin.
j 1893. March 15. Berlin.
Hertmann von Schelling.
"Nach dem Jahresberichte der Jalu it- 
Gesellschaft." Deutsches Kolonialblatt 
4: 274. . ■" ' V
1
"General order o f 20 February 1893 
concerning petitions to be settled  
In the German protectorates by 
judicial authorities."
"FSnon the annual report o f  the Jaluit 
Carpany."
1. Handel. ?. Ja lu it-Gesellschaft. j
I"··1 .lime IS. Berlin.
f
1893. September 1 Berlin.
- r
'Ut won. lung tier vertrUgsmHssigen Zollsätze 
auf »lie Erzeugnisse der deutschen Kolonien 
und Schutzgebiete.*' Deutsches Knlonial- 
t. Matt 4t 283.
1
r  "Application o f agreed upon t a r i f f  






"Allerhöchste Verordnung, betreffend die 
in den deutschen Schutzgebieten von den 
Regierttngsfahrzeugcn und den ftegienings- 
gebHuden einzelner Verwaltungen (Lootsen- 
und Zollverwaltung) zu führenden Plaggen. 
Von 13. August 1893." Deutsches Kolonial- 
blatt 4: 415-16.
1. - Geset z . 2. Verordnung.
|
1893. June IS. Berlin.
“Schiffsverkehr i »  Schutzgebiete der 
Marshall-Inseln ln Jahre 1892." Deutsches 
kojonialblatt 4: 284.
"Slipping in the Marshall Islands 
protectorate in (calendar) year 
1692."
1893. FaptRrher 1. Berlin.
Kaiser iViedrich Wilhelm I I .
"Iirpcrial order concerning 
the flying o f  the flag  on 
Irfjerial vehicles and Imperial 
htiil dines for several deparrprnts 
Ovarhor and customs arknin 1 r.TTdtion ) .  ”
1, Verkehr.
-
1893. August 1. Berlin.
l‘TYtheilung der MrrÄcht’ trunr zur BeurHind- 
■j uni* des Personenstandes on don IV. Schmidt." 
’Vutsches Kdlrvialhlett 9: 371.
"Authorization fo r TV. *V?Trridt 
to doctrmt v ital sta tis t ic s ." ■
1893. October 1. Berlin.
Kaiser Friedrich Wilheln.
, "Vererdnung, betreffend die Ert Heilung des 
Peches * « r  Führung der Reichsflagge »a 
P.ifigeobrcnen des Schutsgebietes der 
Marshall-lnseIn." Deutsches Kolonialblett 
4: <43.
1. Gesetz. 2. Verordnung.
18‘)3, August IS. Berlin.
Fischer.
“Von Apis nach den Marshal1-Inseln, Neu­
guinea, den AdmiralItMts- und Salomon­
inseln und nach Sydney." Deutsches Colonial- 
Matt 4: 406-8.
Tran  Apia to the Marshall Islands, 
i New Guinea, the Admiralties and Solomon 
Islands and to Sydney."
1893. October 1. Berlin.
Kaiser Friedrich Wilhelm H .
"Order concerning the granting o f 
the right to f ly  the Imperial flag  
upon the islanders o f the Marshall 
Islands protectorate."
1693. August 1. Berlin. 1893. October I . „Berlin.
i
Scheldt. FHchtenhttfer and Schmiele.
"Jahresbericht, betreffend das Schutzgebiet 
der Marshal1 -Inseln." Deutsches Kolonie1- 
blatt 4; 363-86, '
"Rundreise SM Schiff »ussard durch die ... 
Stidseeschutsgebiete. I t . Marshall-Inseln .* 
Deutsches Kolonialblatt 4; 461.
"Arnual report concerning the Marshall 
Islands protectorate." »BW  trans.#/3^7
►. ------------------------------------
"Round-trip cruise o f  SMS Bussard 




i ' ' ; . ‘ovember I .  Berlin.
' "ichiffsvcrbindung mit Jn lu it und den 
M.irshall-|nscl«.'· Deutsches Knloil ilb la tt  
4. Sil*». ""
"Shipping connections with Jaluit and 
the Marshall Islands.·*
Schmidt.
"Ordinance concerning the transportation 
of islanders of the Marshall Islands 
protector»» e to locations outside the 
protectorate."
1894. April 1. Berlin.
1.- Verkehr.
IS9S. November IS. Berlin.
Father Landhaus.
’ Marshall-Inseln ." Deutsches Kolon ial- 
hlatt 4: 523-21.
’Marshall Islands."
1894. May 1. Berlin.
"Uebersicht der gerichtlichen Geschäfte 
in de· Schutzgebiete der Marshall-Inseln 
- wahrend des Geschäftsjahre* 1893.·' 
Deutsches Kolonialblatt S: 222.
"Suwnary o f jud ic ia l proceedings 
in the Marshall Islands protectorate 
during f is c a l 1893." (from 1 April 
1892 to 31 March 1693.)
iso·*. January 1. Berlin.
"Ilaaburgs Handel nit den Kolonien. A. Ein­
fuhr I »  Jahre 1892. Aus den Marshall- 
Inseln; B. Ausfuhr. Nach den Marshall- 
Inseln." Deutsches Kolonialblatt 5: 28, 30.
"Hohburg's trade with the colonies.
A. Imports in the year 189?. Fran 
the Marshall Islands. R. Exports.
1b the Marshall Islands."
1. Handel.
1894. May 1. Berlin.
"Schiffsverkehr ia Schutzgebiete der 
Marshall-Inseln in Jahre 1893." Deutsches 
Kolonialblatt S: 223.
"Shipping in the Marehall Islands 
; protectom te in the year 1893."
1. Verkehr.
1894. »«arch 1. Berlin.
"Versichenmg des PrivatgcpBcks der 
Beanten und Mi liters der Schutzgebicte," 
Deutsches Kolonlalblatt 5? i?2.
"Insurance o f private parcels o f  
o ffic ia ls  and military o fficers  
in the protectorates."
1. Verkehr,
1894. »tay 1. Berlin.
"Uebersicht der in Schutzgebiete der 
Marshall-Inseln an 1. Januar 1894 an­
sässigen Deutschen und Fremden." 
Deutsches Kolonlalblatt 5; 237.
"Sumnary o f Germans and foreigners 
resident in the Marshall Islands 
protectorate as o f  1 January 1899."
1. Bevölkerung.
1394. April 1. Berlin.
Schaidt.
"Verordnung, betreffend das UeberfUhron 
von Eingeborenen des Schutzgebietes der 
Marshall-Inseln nach ausserhalb des Schutz· 
gebietes bolegenen Platzen. Von 1. Sept- 
enbor 1893." Deutsches Kolonialblntt S;
186.
1694. July 1. Berlin.
Kayser.
"Runderlass an die Kaiserlichen Couveme- 
aents und lomJeshauptaannschaftan der 
Schutzgebiete von Ostafrika, Süd west-  
a fr ik », Kamerun, Togo und der Marshall- 
Inseln. Vom 20. Juni 1894." Deutsches 
Kolonlalblatt S: 33S.
f Cna4b9* 1 Pa*An*li!Liw«ft
1э^. July 1. Berlin. 
Sayser.
"Circular to Iipperial Governors and 
country s ta ff in Idle protectorates 
of East A frica, Southwest Africa, 




"Allerhbchste Verordnung, betreffend die 
Verwaltung der Schutzgebiete vom 12. Dez­
ember 1R94."  Deutsches Kolonialblatt S:
A 47.
"Imperial ordinance ooncemäng the 
adrinistration o f the protectorataa."
1R94. Hi'ccmhcr Berlin.
1 .-Gesetz. 2. Verordnung.
1894. July 15. Berlin.
K.iyser.
'Runderlass an die Kaiserlichen Gouverne­
ments und Landeshauptmannschaften der 
Schutzgebiete von Ostafrika, SüJwestafrika, 
Kamerun, Togo und der Marshal 1-Inseln.
Vom 25. Juni IR94." Deutsches Kolonjal- 
blatt 5: JW .
1. Gesetz. 2. Runderlnss.
189S. January 1. Berlin.
Irocr.
•’Verordnung des Kaiserlichen Landeshaupt­
manns der flarshall-Inselif, betreffend das 
Anpf lanzm von jungen KokosnussbVumen.
Vom 22. September 1894." Deutsches Kolon- 
ia lb latt 6: 1.
I . Gesetz. 2. Verordnung.
189Ц. July 15. Berlin. 
Kayser.
1895. January 1. Berlin. 
Geoz>8 Inner.
"Circular to Imperial Governors and 
country s ta ff  in the protectorates . 
of East A frica , Southwest A frica, 
Cameroon, Togo and the Marshall 
Islands."
"Ordinarvoe o f the Imperial 
Country Director o f the Marshall 
Islands concerning the planting o f  
yotng coconut palms."
1894. July IS. Berlin.
"Jahresbericht der Jaluit-Geselischaft 
für 1893." Deutsches Kolonialhlntt 5:
376.
"Annual report of the Jaluit Company 
for 1893."
1895. January 1. Berlin.
Irmer.
'T.eise dcs Kaiserlichen Kommissars der 
M.irshall-In oln nach der Insei Nauru 
(frtiher 1*1« *.sant Is land )." Deutsches 
Kolonialbl tt 6: 10-3.
"Cmise o f the Imperial CcnnuLssioner 
of the Marshall Islands to Nauru 
(e a r lie r  Pleasant Is land )." }ipAF t
1. Handel. 2. Jalut Gesellschaft.
1894. December 1. Berlin.
"Postverbundungen nit J a lu it ."  Deutsches 
Kolonialblatt S: 642.
"Bastai connections with Ja lu it."
189S. February 1. Berlin.
Hatzfeld and Kimberley.
"Vertrag zwischen dem Deutschen Reich 
und Grossbritannien Uber die Auslieferung 
der Verbreckcr zwischen den deutschen 
Schutzgebieten sowie anderen von Deutschland 
abhüng Igeit. Gebieten und den Gebieten 
Ihrer Grossbritannischen MJfjestUt. Vom 
5. Mai 1R94.*’ Deutsches Kolonialhlatt 6: 
65-8.
1. Verkehr. 2. Postalisches 1. Gesetz. 2. Vertrag^
'astav, Graf von Hatzfeld and John Wodchou«e 
Kimbenely.
"^reenent between Germany and Great 
Britain cn the extradition of criminals 
between the 'Im m  protectorates, as 
well as ¿ny other areas dependent an 
Genuny and the territories of her 
Majesty o f Great Efrdtain."
1?*?. Tetruary 1. Berlin.
1895. April 15. ¡.‘erlin .
’liebersicht der gerichtlichen Geschäfte 
in den Schutzgebiete der Marshall -  
Inseln vflhrmd des Geschäftsjahres 1894.’ 
Deutsches Kn toninIblatt 6t 205.
"Siamary of jud ic ia l proceedings in 
the Marshall Islands protectorate 
during the fisca l year 1894.”
1395. March 1. Berlin.
Irmc r.
’‘bericht des Kaiserlichen Landeshaupt- 
nanns der Marsha 11-Inseln llher eine 
Reise nach einer Reihe von Inseln des 
Schutzgebietes.” Deutsches Koloaialblatt 
6t 142-45.
1895. April 15. Berlin.
''Bestellung von'Beisitzern der Kaiserlichen 
Gerichte im Schutzgebiete der Marshall- 
Inseln.” Deutsches Kolonialblstt 6: 205-6.
"Appintment o f wwmbera of the Imperial
court in the Marshall Islands protect*· 
onate.”
1895. March 1. Berlin. 
Georg Inner.
"Report o f  the Imperial Country 
Director o f the Marshall Islands 
on a cruise to a number of islands 
o f the protectorate."
1895. April 15. Berlin.
"liebersicht der im Schutzgebiete der 
Marsha11-Inseln am 1. Januar 189S anshssifea 
Deutschen und Fremden." Deutsches 
Kolonialblatt 6; 21S.
"Sumsary o f Germans and fbneignere 
resident in the Manshall Islands 
protectorate as o f 1 January 1895.”
iS*)S. March l .  Berlin.
’‘Kopraemte.** Deutsches Kolonialblatt 6: 
145·.
"Oopra harvest." (on N.uiru).
1. Handel.
1895. April 15. Berlin.
"Postverbung mit J a lu it ."  Deutsches 
Kolonialblatt 6: 215.
"Postal connections with Ja lu it."
1. Verkehr.
1895. April 1. Berlin.
"RegelrnKssige Schiffsverbindungen zwischen 
Jaluit und Ponape." Deutsches Kolonialblatt 
6; 191-92.
■ "Regular shipping oonnecticns bertween 
Jaluit and Ponape.”
1895. May 1. Berlin.
ilenaann. Fürst von Hohenlohe-Langeburg.
"Verfügung des Reichskanzlers, betreffend 
den Kolonialrath. Von 14.'April 1895." 
Deutsches Kolonialblatt 6: 221.
Decree o f the Chancellor ooneemi^g 
the Colonial ooutcil."
1. Verkehr.
»>·»$. »\.y t. Berlin.
j 1rmer .
“Ueber cine Weihnachtsfeier auf «ten 
Marshall-Inscln." Deutsches Kolonial-
189S. S»’;>temher t. Berlin.
"Hamburgs Handel mit den Kolonien.
A. Einfuhr Im Jahre 1894. Aus den 
Marshall-Inseln: B. Ausfuhr. Nach den 
M a rsh a ll- In se ln ." Deutsches Kolonialblatt
blatt 6: 226-27.




"Hanixn·,»'s trade with the colonies. 
A. Imports in the year 1894. From 
the Marshall Islands. B. Exports. 
To the Marshall Islands."
1.' Handel.
189S. May 1. Berlin.
’’Schiffsverkehr in Schutzgebiete d<*r 
Marshal 1-Inseln im Jahre 1894.’· Deutsches 
Kolonialblatt 6: 227.
"Slipping in the Marshall Islands 
protectorate in the year 1894. "
1. Verkehr.
1895. November IS. Berlin.
Kayser.
{ "Verordnung, betreffend die Erhebung von 
Gewerbesteuern. Vom 10. November 1895." 
Deutsches Kolanielblatt 6: 569-70.
"Ordinance oonoeming the levying of 
business taxes."
1, Gesetz. 2. Verordnung,
1S9S. June 1, Berlin.
’•Verzeichnis* der Bestatten in den Schutz­
gebiete. Marshall-Inseln.” Deutsches 
Kolonialblatt 6: 269.
? "Register o f o ff ic ia ls  in the
protectorates. Marshall Islands."
1. Verwaltung. 2. Beamtem
1895. December 1. Berlin.
Irmcr.
"Marshal1-Jnseim. Rundreise des Landes­
hauptmanns. "  Deutsches Kolonielblatt
6: 622-24.
'Tiarshall Islands. Round-trip cruise 
i o f the Country Director." HPAF txvms.dk
1895. July 1. Berlin.
Irmer.
"Verordnung des Kaiserlichen Landeshaupt­
manns der Marshali-In seln , betreffend 
Quarantäne der.Schiffe. Von 27, lebruar 
1895.” Deutsches Kolonialblatt 6: 117.
"Ordinance o f the Inperial Country 
Director of the Kare hall Islands 
concerning the quarantining o f  ships." i
1. Gesetz, 2. Verordnung.
1895. December 15. Berlin.
"Antritt einer Rundreise SMS Felke durch 
die deutschen SchutzRegiete 1« der SUd- 
seo." Deutsches Kolonialblatt 6: 655.
"Coniannc'snent o f a round-trip cruise 
of SMS Falke through the German 
South Sea protectorates."
a
£ 1895. August 1. Berlin.
ß ■. ‘
l· v ftuctach.
£ "Annahme von Zeititirshestelluneen seitens 
des Kaiserlichen Postairts in Ja lu it ."  
i Deutsches Kolonialblatt 6: 190.
K'~
'■(temencenrnt o f newsrvmor* delivery  





1896. January 15. Berlin.
'Trthnilunr einer FmHchtugung zur 
Beurkundung des Personenstandes an den 
stellvertretenden Sekretär Senf f t . "  
Deutsches kolonialblatt 7: 35.
’Authorization fo r acting Secretary 
ren fft to document v ita l s ta tis t ic s ."
U ;ir. January 15. Berlin.
1rme r .
| "Verordnung der Kaiserlichen Landcshaupt-
«unnschaft des Schutzgebietes der Marshall - 
Inseln, betreffend die PUhrong der 
-•Reich*flagge durch Eingeborenen. Vom 1.
Mai 1895.*' Deutsches Kolonialblatt 7: 36.
1 .‘Gesetz. 2. Veroonung
1896. May 1. Herl in.
"Ucbcrstcht der gerichtlichen Geschiffte 
bei den К ii'-crllchcn Gerichte des 
Schutzgebietes der Marshal1-Inseln 
wahrend des Geschäftsjahres 1895." 
Deutsches Kolonialblatt 7: 246.
"Sunmaiy o f jud ic ia l proceedings in 
the Iffi{*irial court o f the Marshall 
Islands protectorate fo r fisc a l 1895."
n
1896. Januazy 15. Berlin.
Georg Inner.
"Ordinance o f the Imperial Country 
Director o f the Marshall Islands 
protectorate regarding the flying  
of the Imperial flag  by islfmdere."
1896. May 1. Berlin.
"Uebersicht der in Schutzgebiete der 
Marshall-Inseln an 1. Januar 1896 an­
sässigen Deutschen und Fremden." Deutsches 
Koloninlblatt 7: 2S3. *
"Sumiazy o f Germans and foreigners 
resident in the Marshall Islands 
protectorate as o f 1 January 1896."
1S%. January IS. Berlin.
"Aufhebung der QuarantHnevorschriften 
für die Marshall-Inseln." Deutsches 
Kolonialblatt 7: 37.
• "L ifltng of the quarantine regulations 
fo r the Marshall Islands."
1896. May 1. Berlin.
Irmer.
j "Schiffsverkehr im Jaluit im Jahre 1895." 
Deutsches Kolonialblatt 7: 253-54.




1 StJ6. March IS. Berlin.
Irner.
"Bestellung von Beisitzern der Kaiser­
lichen Gerichte in Schutzgebiete der 
M&rshall-Inseln." Deutsches Kolonial- ! 
blatt 7: iSl-52. |
"Appointment o f  manbers to the 
Imperial Court fo r  the Marshall 
Islands protectorate.”
«
1896. May 15. Berlin.
Kayser.
"Runderlass an säm tliche Gouvernements 
und Landeshauptmannschaften, betreffend 
Einhaltung der Sonntagsruhe. Vom 12.
Mai ЗЯ96." Deutsches Kolonialblatt 7; 
279.
"Circular to a l l  governments and 
sta ff regarding observance o f
Sunday re s t ."
1. Gesetz. 2. Runderlass.
1896.. March 15. Berlin.
Irner. 1
"Reise des Landeshauptmanns." Deutsches 
Kolonialblatt 7: 161-62.
‘t-
"Cruise o f  the Country Director."
F W  tT nns.^F flS '
i
1896. May 15. Berlin.
Dr. 0. Warburg.
-  "Die aus den deutschen Kolonien export­
ierten Produckte und deren Verwethung 
in der Industrie." Deutsches Kolonial- 
b lau  7: Beilage zum Nr. iö.
"Products exported from the German 
colonies and their use in industry."
1 . ilandl* 1 .
1S96. August IS. Berlin.
••Marshall-Inseln. Reise des Landeshaupt­
manns." Deutsches Kolonialblatt 7: 538.
"Harthall Islands. Cruise o f the 
Country Director.”
.
1896. October 15. Berlin.
'Hamburgs Handel mit den Kolonien.
A. Einfuhr im Jahre 1895. Aus den 
Marshal1~Inseln; B. Ausfuhr. Nach den 
Marshall-Inseln." Deutsches Xolonialblatt 
7: 649, 652.
"Hamburgs trade with the colonies.
A. Imports in the year 189$. From 
the Marshall Islands. B* Exports, 




1896. August IS. Berlin. 1896. November 1. Berlin.
••Die Missionsthütigkeit in den deutschen 
Schutzgebieten. I . Evangelische Missionen 
inden deutschen Schutzgebieten. E. Kaiser 
Milhelasland, Bismarck-Archipel und 
Marshal1-lnseln." Deutsches Kolonialhlatt 
?: Beilage tue Nr. 16.
"Marshal1-Inseln. Reise des Landeshaupt­
manns." Deutsches Kolonialblatt 7: 675.





1896. August 15. Berlin.
"Mission activity in  the German 
protectorates. I* Evangelical 
Missions. E. New Guinea» the 
* Bismarck Archipelago and Marshall 
Islands."
1896. August IS. Berlin. ■ r
Kaiser Friedrich Vilhelm II .
"Verordnung, betreffend die Rechtsver­
hältnisse der Landesbeamten in den 
deutschen Schutzgebieten. Von 9. August 
1896." Deutsches KoIonUlblett 7: 520-21.
"Decree oeneerrang legal status o f  
o ffic ia ls  in the German protectorates."
1. Gesetz. 2. Verordnung. 0
i
1 1 .
1896. October IS. Berlin.
"Aus dee Bereiche der.Missionen und der 
Antisklaverci-Bewegunc.*· Deutsches 
KoIonUlblett 7: 648. " "
"Tbcm the sphere o f missions end
the antislavery movement." *
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Director to .’a lu it Ato'.l.' '^’AF trv»n.~dl*|
1900. February 1. Berlin.
Kai тег Friedrich Wilhelm I I .
"Decnfe regarding the tenponary 
Tfgu’ a^ion o f the ackninis trat ion and 
the 3or.il Statue in the island 
territory o f the Carolines* Palau and
Hti: 'Lin. *£>. "
1900. January 1. Berlin.
"SMS Jaguar.*' Deutsches Kolonialblatt 11: 
11.
1900. February 1. Lerlin.
Graf von. I’osadowsky,
’ Verfügung, betreffend die Regelung der 
Verwaltung und der RechtsVerhältnisse 
im Inselgebiet· der Karolinen, Pa lau 
und Marianen. Vom 24. Juli 1899." 
Deutsches Kolontalblatt 11: 94.
1. Gesetz. 2. Verfügung.
1900. January IS. Berlin, 
v. Podbielski.
"Anwendung der fllr die deutschen Schutz­
gebiete fUr BriefSendungen geltenden TAxcn 
1 zwischen Deutschland und den deutschen 
Schutzgebieten einerseits und den 
Karolinen, Marianen und Palhu-Inseln 
andererseits." Deutsches Kol on¡nil·Intt 
11:76.
1. Verkehr.
1900. February 1. Berlin.
Artur, Graf von Ibsadtawsky,
j "Ordinance lo r  the regulation o f  
; atkninistntifln and legal status 
| within the is lan d te rrito ry  o f the 
' jj Carolines* Palau and Marianas."
! 1
190C. January 15. Berlin.
Viktor von Podbielski.
"Application o f pertinent taxes for  
Bending letters between Germany and 
German protectorates on on- side and 
the Carolines* Marianas and Palau 
Islands on the other s ide ."
4
1900. February I . Berlin.
Hermann, Fürst zu Hohellohe Langenburg.
•Verordnung, betreffend den Erwerb von 
Grundei genthum Eingeborener in Insel- | 
gebiete der Karolinen, Pslau und jj 
Marianen. Vom 20. Januar 190Q." Deutsches 
Kolonialblatt 11: 94.
1. Gesetz. 2. Verordnung.
19«vi. February 1. Berlin.
Kaiser Friedrich Wilhelm U .
"Verordnung, betreffend die einstweilige 
Regelung der Verwaltung und der Rechts­
verhältnisse im Tnselgcbiet der Karolinen. 
Patau und Marianen. Von IB. Juli 1*99.·’ 
Deutsches Kolonialblntt 11: 9 '.
i. Gesetz. 2. Verordnung.
1900. Febroary 1. Berlin.
Hermann, Fürst zu Hohenlohe Langenburg.
"Ordinance oonoeming the purchase 
of landed property fron islanders ! 
in the island territory o f the 
Carolines, Palau and Marianas."
. 1 6
l*i 0. fetrujry 1. Berlin. 1900. February 1. horlin.
' Verkündigung tier Allerhöchsten Verord- 
tin¿eit." Deutsches kolottialblatt 11· 109.
"Eröffnung von Postanstalten in Ponapc, 
Yap und Sripsn," Deutsches Kolonialblatt
"Proclamation of the Imperial 
decrees,"
11 : 172.
"Opening o f postal fa c ilit ie s  in 
Ponape, Yap and Saipan."
- I 1 . 'Verkehr.
liVt. February 1. Berlin. 1900. February 1. Berlin.
Pudolf von Bennigsen.
"Bericht des Kaiserlichen (kmverneurs 
von Bennigsen Uber seine Reise run Zwecke 
der Uebemahne des Inselgcbictcs der 
Karolinen, Patau und Marianen in 
deutschen Besitz." Deutsches Kolonial­
blatt lit  100-12.
‘Tostverbindung a it Saipan tlber Yokohama.’· 
Deutsches Kolonialblatt 11: 123.
"Postal oonnecticrw with Saipan by 
way of YckohaM."
1. Verkehr.
lüüJ. February 1, Berlin. 1900. Febnmry 1. Berlin.
Rudolf « n  Bennigsen. "SchiffVerbindungen zwischen Australien und Yap." Deutsches Kolonialblatt 11: 125.
"Bsport o f the Imperial 'ov.’m or von 
• Bennigsen on his trip  to take over
control o f the island territory o f the 
Carolines, Palau and Marianas fo r  
Genrany." i f P A T  tnvi?. (rood).
: " t
"Shipping connections between Y«p and 
Australia.”
1. Verkehr. ’
li*»'rt. February 1. Berlin.
"Marshall-lnseln. Besuch des Schutzge- j 
bietes." Deutsches Kolonialblatt 11: 112.
"Marshall Islands. V isit o f the 
protectorate."
1900. rebruary IS. Berlin.
"Die «mer:’ Vmisch-hawaiische Mission au* 
den Karolinen." Deutsches KoloninlMatt 
12: JWi-'jS.




1900. February 1. Berlin. 1900. March iS. Berlin,
"Meistgewicht der Drucksachen, in 
deutschen Kolonial- und in Mariwt- 
Briefverkehr,"  Deutsches Kolonialblatt 
11: 122.
’’lieber eine Straf expedition des 
Seeadler."  Deutsches Kolonie]bistt U :
"Weight limitations o f printed matter 
1 ···’ fo r German colonial and naval 
le tter service.’'






1>. .« M.irch IS. Berlin.
‘ 'U rsh a ll-Inseln. Nachruf. Or. Steinbach*·’ 
Deutsches Kolonial Matt 11: 212.
I 1900 April 15. Berlin.
"Verzeichniss der am 1. Januar 1900 im 
Schuttgebiete der Marshall-Inseln
’Marshall Islands* Obituary for  
Dr. Steinbach."
thtttigen Handels- und F.rwerbsgesell- 
schaften.” Deutsches Kolonialblatt 11:
"Registry o f trading and business 
conpanies active in the Marshall 




19)0. April 1. Berlin, 
von Podbielski.
•'Bekanntmachung, Voa 22. I’iir: 1900.·· 
Deutsches Kolonialblatt 1!; 259.
1900. April 15. Berlin.
•’Ucbersicht der im Schuttgebiete der 
Marshall-Insel» am 1. Januar 1900 
ansässigen Deutschen und Fremden.” 
Deutsches Kolonialblatt 11: 289.
MAnnounoenent for 22 liarch 1900♦ " "Sunmary of Germans and foreigner· 
resident in the Marshall Islands 
as of 1 January 1900.”
1. Verkehr.
*
1900. April 1. Berlin.
1900. May 1. Berlin.
von Podbielski.
••Bekanntmachung. Von 21. M.fri 1900.·· 
Deutsches Kolonialblatt Й : 259.
"Ucbersicht der gerichtlichen Cesc!difte 
in dew Schutzgebiete der Maraha11- 
In ln während des CeachUftsJahres IW f ."  
Deutschei, '¿.»lonialblatt 11s 313· ; .
"Announcement o f 21 March 1900." "Sumnary o f  jud ic ia l proceeding»
In the Marshall Islands protectorate 
during fisca l 1999.»· j
1. Verkehr..
1900. April IS. Berlin. 1900. May IS. Berlin.
"Ernennung von Beisitzern bei de» Kaiser­
lichen Gericht des Schutsgebiete* der 
Marshal1-Inseln.·· Deutsches Kolonial­
blatt 11: 282.
Kaiser Friedrich Wilhelm II .
••Gesetz Uber die Konsulargerichtsbarkeit 
Vom 7. Aprtl 1900.V Deutsches Kolonial­
blatt 11: 350-64.
“Appointment of nwmbers to the Imperial 
court fo r  the Marshall Islands protect­
orate*"
"Law regarding consular jurisd iction .”
* 1. Gesetz.
1900. April IS. Berlin. 1900. May 1. Berlin, "
••Marshall-Inseln. Schiffsverkehr.” 
Deutsches Kelonialblatt.lt: .298-99,.
••Postbeförderung nach dem Schut»gebiete 
mit dem Anfang Jwnie. von San Francisco
к- .
’Marshall Islands, Shipping.”
nach Jaluit gehenden MotOTSchuncr Queen 
o f the Isles und vom Ende Juni mit dem~ 




"Postal forwarding to the Marshall 
Islands protectorate from San Francisco 
to Jaluit aboard the motor schooner
1. Verkehr.
19jJ. May 1. Berlin.
en of the Isles at the start o f June 
j\ird the motor schooner teolus 
at the end of June."
IS
1900. Juty 1. Berlin.
Rudolf von Bennigsen.
"Verordnung, betreffend das Verbot der 
Verabfolgung v^n Waffen, Munition, 
Sprengstoffen, um! alkoholhaltigen 
f*ctrWnke au Eingeborene in de« Insel- 
gebiete der Karolinen, Palau und 
Marianen. Vo» J7, Oktober 1899." 
Deutsches Kolonialblatt f l ;  496.
1.*Gesetz. 2. Verordnung.
1000. Mav is. Berlin...
Marsha11-1nseIn. Forschungsexnedi tion ."
Pent aches Kolonialblatt 11: 380.
"Marshall Islands. Imploring expedition."
1900. July 1. Berlin .
f 'udolf von Donnipsen.
"Ordinonce banning weapons, 
munitions, explosives and alcoholic 
hevwweB being delivered to 
islarK^rrs in the island territory  
of ♦ho Carolines, Palau and Marianas.
190:1. May IS. Berlin.
Henry Nanpei.
”Au* de« Bereiche der Missionen und 
der Antiskiaverel-Bewegung." Brutsch·« 
Kolonialblatt 11: 383-84. ~
"IVaalthe sphere of missions and 
the antislavery movement."  (le t te r  
to toe German authorities from Henry 
Nanpei we leaning them to &nape).
1900. July 1. Berlin.
Albert Hah].
"ftesuch der Ngatik-Inseln durch den 
Kaiserlichee Vitcgouverneur«" Deutschee 
KolonlnIblatt 11; SOS-6.
"A v is it  to  the Ngatik Islands by 
the Itrperial Vioe-Govemor." (Albert 
Hahl). ,twAT trans.
1900. June 1. Berlin.
Arno Senf ft .




1900. July 1. Berlin.
"Aussackung des Hafens von Langar." 
Deutsches Kolonialblatt 11: S05.
"Cutting out the harbor o f Langar." 
(on For ipe ).
1990. Jme IS. *V»r iijn.
"Aufnahme der Fahrten de*? Pnsthchuners V 
der Jaluit-Gesellsclvut zwisdvr» Jaluit 
tnrt Pcnane." trutsehrs ^ldnialMatt 11: 
97 t.
"fberenoement o f trips o f the Jaluit 
(Yervmv's postal srlxvner »'«'•ween 
Jaluit and Fmane."
1. Vermehr»
1900. July 1. -Berlin.
"Bcvblkenmsszahl der Intel Ponape." 
Deutsches KolenialbUtt 11: 106-7.
"Population of Ponape." '
1. Bevölkerung.
w19' *. .luly 15. Berlin .
Albert Ibihl.
"AI Igcmoiner Bericht Uber Ponapc."  
Deutsches Kolonialblatt 11: 544-40.
"General report on Ranape."
I lTP/r trans.^UiS·
1900. bej'tcnbcr lu. Berlin.
Kaiser Friedrich Wilhelm II .
1 "Geset r , betreffend Aundcrungcn des 
Gesetzes Ober die Rechtsverhältnisse 
der deutschen Schutzeebjeten (Reichs 
CcsctzbJ. 1S8K S. 7S, Reichs Gesetzbl. 
1899 S. 36S). Vom 25. Juli 1900." 
Deutsches Kolonialblatt 11: 697-99.
1 . 'Gesetz.
19
1900. August IB. Berlin.
"Von Königlich botanischen Museum." 
Deutsches Kolonialblatt 11: 04t .
"Fron the royal botanicil museun."
1900. September 15. Berlin.
Kaiser Friedrich Wilhelm I I .
"Law rv.garding modification of the law 
fo r legal status o f the German 
i protectorates (Iirperial Lew Gazette 
| 18BP, p. 75. Inperial Lew Gaaette 
1899, p. 365).M
1900. August 15. Berlin.
"Austausch von Postpaketen ohne Kerthan- 
gabe und ohne Nachnahne zwisehen 
Deutschland und den Karolinen, Marianen 
und Palau«Inseln." Deutsches Kolonialblatt 
I I :  651-52.
"Exchange o f parcels without value 
dedarations and without surnames 
between Omany and the Carolines, 
Marianas and Palau Islands."
1. Verkehr.
1900. September 15. Berlin.
Hermann, Fürst zu Hohenlohe-1 safesburg.
"Bekanntmachung wegen Redaktiea fas
Srhutzgebiets^csetzes. Vo* SO. September 
1900." Deutsches Koloni a lb latt 11: M0j-2oi.






1900. September l. Berlin. ;
"Aus dem Bereiche der Missionen und
der Antisklaverei-Bewegung." Deutsches |
Kolonialblatt 11: 669-70.




1900. September 15. Berlin.
Kaiser Friedrich Wilhelm I I .
"Verordnung, betreffend des Zeigen der 
Nationalfl.iggc durch Kauffahrteischiffe. 
Vom 21. Au«tust 1900." Deutsches Kolonial­
blatt 11: 702.
"Decree regarding display o f the 
national fla g  by oocnercial ships."
1. Gesetz. 2. Verordnung.
1900. September 1. Berlin.
"Fahrplan der Reichspostdampfcrlinle 
der Jalult-Gesellschaft."Deutsches 
Kolonialblatt 11: 681.
"Schedule o f  the Inperial postal 
stoan line o f the Jaluit Ompary."
i K
1. Verkehr. 2. Ja lu it-Ose l Ucahft.
1900. Septenher 15. Berlin.
"Trtheilunp von r n d d it ig iy m  zur 
^eurHstthjru» des P tesoM M tw d t im 
Schutzgebiete dar Haarteil-Inseln."  
Deutsches >'olcnialblatt 11: 703-4.
"Authorization to  document v ita l  
statistics in the Marshall Islands
pno*-eerorwte. H
! ' ’ '»»ntrrher 15. r-rrlin .
"rtheilun·* von »YmScht irunr* zur 
I 'VirrMtrv’trrr /Vr P*»rsononst.wV'- i r  
i IrnelfAbiVte rV>r inrn, FVOni und
"arianen." Deutsches Kolonialhl^tt 11: 704.
"Authorisation to doctrvr.t v ita l 
sratis^ics in the island tonritorv 
of the Carolines, Palau and Marianas."
I non. Or t ober 1. i'erl in .
Ceoi g I rit?.
"Bekanntmuchung, betreffend den Aus- 
schanl und die Bereitung geistiger 
Cetrilnk« im Inselgebiete der Marianen." 
Deutsches Kolonialblatt 11: 745-46.
äJ U ."Proclamation concerning the taverns 
1 and the preparation of alcoholic 
drinks in ti»e island region o f the
Marianas."
1. Gesetz. 2. Bekanntmachung.
IDi’O. September IS. Berlin.
"Jahresbericht der Jaluit-Gesellschaft 
für 1S99." Deutsches kolonialblatt 11: 
711-12.
"Annual report o f the Jaluit Company 
fo r 1899.*'
] .  Handel. 2. Jaluit-Gesellschaft.
1900, Oct-o) *»r 3 5. Perl i n.
I '■’'and»'? Putschen Zollpehiete mit
den Kolonien in den Jahren 1898 um! 1899." 
JYuitsohe;; Kolonialblatt 11: 806-7.
"TnaKe IvitVieen the German eustore 
area end the colonies in the •/ears 
1898 and 3899.”
icon. October 1. Berlin.
Georg Fritz.
"Verordnung, betreffend die Kopfsteuer 
und die Arbeitsleistung in Inselgebiet 
» der Marianen. Vom 17. Januar 1900."
Deutsches kolonialblatt 11: 743-44. j
"Ordinance concerning head tax
and required work in the island j
region o f the Marianas.*'
1, Gesetz. 2, Verordnung.
1900. November 1. Berlin.
"Austausch von Postpaketen ohne Werthae- 
gnbe zwischen den Südseeschutzgebiete« 
und Aegypten." Deutsches Kolonialblatt 
11: 840.
"Exchange o f parcels between Egypt 
and the South Sea protectorates 1 
wittt^value declarations."
1. Verkehr.
j 1900. October 1. Berlin.
Georg Fritz.
"Bekanntmachung, betreffend den Besitz 
und die Führung von Feuerwaffen im 
Inselgebiete der Marianen. Vom 16. Januar 
| 1900." Deutsches kolonialblatt 11: 744-45.
"Proclairation regarding ownership and 
i management o f fire.rme in the island 
region o f the Marianas."
1. GEsetz. 2. Bekanntmachung.
1900. November I. Berlin.
"Austausch von PostfrachtstUcken ohne 
Werthangnbc im Gewichte von mehr als 
5 bis 10 kp im Verkehr« zwischen 
Deutsch land und den Schutzgebieten." 
Deutsches Kolonialblatt 11: 841.
"Delivery o f packages without value 
declaration with a weight o f more 
than 5 to 19 kg between Germany and ' 
the protectorates."
1. Verkehr.
1900. October J. Bor1in.
Georg Fritz,
"Verordnung, betreffend die Erhebung
der Schlachtsteuer t« Insel gebiete l
der Marianen. Vom 7. Februar 1900."
Deutsches Kolonialblatt 11: 745.
"Oidinance concerning the lovying o f 
butchering tax in the island region 
of the Marianas."
1. Gesetz. 2. Verordnung.
190(1. November 1. Berlin.
"Hebers I clit der Versendung der Brief­
post zwi selten Deutschland und den 
SüJscc-Schutz tebjeten . "  Deutsches 
Kolonialblatt 11: 841-42.
"SuRiinry of letter service between 
Germany and the South Sea protecto­
rate i ."
1. Verkcnr
‘Pie Missionsthitt i gkcit in den deutschen 
Sc hutzgebi et«, n ir \frih.i und ,’er Stidsfp. 
i .  Lvangclischt Missionen. V. M.;rshall- 
Inseln. G. kartlin cn -lnscln , T l. Katho­
lische Mission«.·!'.. S. Die "arianrn.
F. Marshall-Inseln.“ Inrutschcs l.ulonjal- 
blatt U :  Beilage Nr*!- ”Ti.
I·.'· howmher 1- Berlin.
1.'Missionen.
3 90(1. 'Vjvvt* 1r . ’’/»»'i lr.. 
sV.-*r · t l · ' .
"> a »  «•ir·'* of authorization to document 
vital n* tifrtics in Om an *Vw 
■'«»inea. 'r^iudini* the island 
torvi t*r*r -tf the Carolines, Palau and
Parian · . ”
19(10. Novtsrher 1. beri in .
“Mission activity in the 'leman 
protectorMtus in Africa «eid the 
Scuth Seas. I .  Protestant Missions. 
F. Marshalls. G. Ctrolines.
XI. Catholic Missions. 5, Marianas. 
F. Marshalls."
1900. November 15. Berlin.
“ Kolon ialrath. "  Deutsches Kolon ialb latt 
11: 862-63, «68.
“Colonial Council."
190*1. November 15. Berlin.
Kaiser Friedrich Wilhelm II .
“Verordnung, betreffend die Rechtsver­
hältnisse in den deutschen Schutzge­
bieten. Vom 9. N’ovpmber l'»00.M 
Deutsches Kolonialblatt 11: 359-61.
1. Gesetz. 2. Verordnung.
1900. December 1. Berlin.
Jung.
“Der Jahresbericht fUr 1899 des Kaiser­
lichen Bezirksamts zu Nauru." Deutsches 
Kolonialhlatt 11: 90S-6.
“Annual report o f the Imperial D istrict 
f f f io e  at Nauru fo r  1899."
1. Jahresbericht.
1900. Noventoer IS. Berlin.
"Order regarding the legal status 
in the Genran pnertertcrates."
1900. Pficerrher 1, "orlin .
"BezugsN^inpunren für Zeitungen bei den 
Pos tan«: tat tm  in den Schutzgebieten." 
Pnutsrhe« Volcn ialM att 11: 911.
”* * t r  delivery o f newspaoers 
at postal fa c ilit ie s  in the pro-
trctorares."
1900. November 15. Berlin.
St Übel,
“Frtheilung von l:n«Hchtigungen zur Beur­
kundung des Personenstand«*; In Deutsch« 
Neuguinea, einschliesslich des Inselge­
bietes der Karolinen, Palau und 
Marianen. Vom 26. Oktober 1900." 
Deutsches Kolonialbl.itt 11: 361.
1900. December 15. Berlin.
Rudolf von Bennigsen.
“ Verordnung des Kaiserlichen Gouverneurs 
von Deutsch Neuguinea, betreffend Geld­
rechnung um: gesetzliche Zoll lungsmittel 
.. im insclgebicte der Karolinen, Palaus 
und Mari.«m-H. Vom 20. September 1900." 
Deutsches Kolonialhlatt 11: 932.
·»t:
im 1. Gesetz. 2. F.rthcilnnr.
1. Gesetz. 2. Verordnung
Du 15. Berlin.
Rudolf von Bennigsen.
"Ordinance of the Governor o f German 
New Guinea regarding money conversion 
and legal tender in the island 
territory of the Carolines, Palau, 
and Marianas."
1901. January 1. Berlin.
"Itanburgs Handel nit den deutschen Schutz­
gebieten in Jahr# 1899.“ Deutsches 
Kolonialblatt 12: 13-4.
1. Handel.
1901. January 1. Berlin.
Bernhard, Graf von Btilov.
"Verfügung, betreffend die Ausübung der 
Gerichtsbarkeit in den Schutzgebieten 
Afrikas und der SUdsee» Vom 25. Dezember
1900." Deutsches Kolonialblatt 12: 1-4.
1
protectorate«.* !
"Hamburgs trade with toe German 
protectorates in the year 1899.M
1. Gesetz. 2. Ver*-gung.
A' I · '.»nu.iry IS. ·. r lin . 1901. February 1. crlln .
\mo Senf i t . Albert Hahl.
"kanufahrten der Eingeborenen auf den 
k.irolinen-lnseln." Deutsches Koloninl- 
hlatt 12; 41-2. * --------  "
"Cancw woy.igu.s o f islanderrj in the 
Carolines." (Yapefte).
' Verordnu».g . betreffend die An- und 
1 Abmeldung •ter in der. Insclgcbiete der 
Östlichen tarn linrn anshssigcn, da­
selbst zuztehc »der. und weg ziehenden 
Fremden. Vom 13. April 1900.*' 
Deutsches kolonialblatt 12: 67.
* 1. Gesetz. 2. Verordnung.
1?0|. January IS. Berlin.
1901. February 3, Ferlin.
' Statistik Uber den Postverkehr in den 
Schutzgebieten im Jahre 1399."
Deutsches Kolonialblatt 12: 4S.
"Statistics an postal delivery in the 
protectorates in the year 3099."
All-'i-f liihl .
1 "Ordinance regarding withdrawal and 
entry o f  foreigners resident, or  
«ntoning and leaving, the island 
region o f the eastern Carolines."
1. Verkehr.
j 1*01. February l .  Berlin. 1901. February 1. V r l in .
Albert Hahl.
’Verordnung, betreffend das Verbot des 
Trepangfanges auf den Riffen und Dünken 
' der Insel Ponape. Von 19. April 1900.»· 
Deutsches Kolonialblatt 12: 66.
"Dampfbarkeit fUr die Karolinen." 
Deutsch«:» Miloniulblatt 12: 75. .
"Steam fo r  the Carolines." (the u m  
of Btearv-pcmered vesse ls .) ■ ! 1
"Ordinance concerning the ban on 
trepang fishing on tlie reefs and 
banks o f ftcnape."
' .. ·■’ '
i
1. Gesetz. 2. Verordnung. \ - ■ ■
190|. February 1. Seri In. 1901. February 1. j^ rllB#
Albert Hahl. Dr. Robert Koch.
"Verordnung, betreffend das Kreditgegen 
an Eingeborene und den Abschluss von 
Vertrügen mit Eingeborene» Über höhere 
Werthgegenstünde. Vom 10. .April 1900.■» 
Deutsches Kolonialblatt 12: 66-7.
"Geheimrath Prof. Dr. Koch über die 
sanitären Verhältnisse der Karolinen 
und Üariai-vn." Deutsches Kolonial­
blatt 12· 75.
"Privy councillor Dr. Koch an the 
conditions o f sanitation in the 
Carolines and Marianas."
1. Gesotz. 2, Verordnung. ,
1901. February 1. Berlin.
190!, February 1. Berlin.
, Albert Kahl.
"Ordinär»« oonceming extending 
credit to  natives and conducting 
contracts with then involving 
valuables." ,
".Aus de« Jahresbericht der Hanburger 
Hände1sknrnwer.·* Deutsches Kolonial­
blatt 12: 80-1.
'Tram the annual report o f  the Hamburg 
Chamber o f  Commerce."
1. Handel.
1-v* . February 15.Berlin.
1 \rno Senfft.
“Bericht «us Yap.” Deutsches Kolonial- 
Matt 12: 11".
"Report frren Yap. "
1901. Marri* 3. lv»j->lin.
Marshal) Islands and the Indian postal 
servie*· in Aden."
? 3
' 1901. February IS. Rerli,w
1 “Fahrplan des Reichspost dampfers 
Oceana zwischen Sydney und den 
Marshall-, Karolinen« und Pal.ui- 
Inseln fllr 1901." Deutsches Kolonial­
blatt 12: 129.
"Schedule of the Irjjerial mail steamer 
Oceana between Svdnuv aim the 





“Dio Mari men." Deutsches Kolonialblatt 22:
180-90.
•The Mariana·.“
1901. March 1, Berlin.
Georg Fritz.
••Di« Insel Tinian (Marianen)." 
Deutsches Kolonialblatt J2p 150-54.
y . 1
"Tinian Island (Marianas)." 
IIP/*1 trvrns /3651 j
'I·
1901. Anril 1. nftrlin*
Albert Hahl.
"Hoher die rntwickelung dor Ovtkanoliiwm 
(Vervalntnri.sliesitz Ponape) in  dor Zeit 
van 1. Afsril 1899 b i ·  31. M i «  1900." 
Deutsches Kolonialblatt 12: 241-42.
"On the development o f  the eastern 
Carolines (headquarter· at Fonape)
in the period 1 April 1899 to 31 
March 1900.“
1901. March 1. Berlin.
“VorlVufige Einstellung des f'ostfrachts- 
tuckdienstes im Verkehr mit den ' 
Marianen." Deutsches Kolonialblatt 12: 
162. >
"TwTporary cessation o f parcel 
service with the Marianas."
1, Verkehr.
1901. April 1. Bnrlijl
Albert Hahl. »
"Amerikanische Mission in Fonape (Kar­
olinen). " Deutsches Kolonialblatt 12: 
243.
"American mission in Fonape 
(Carolines)."
1. Missionen.
< 1901. March 1. £<srl in*
i f "  "Austausch von Postpaketen zwischen 
den Schutzgebieten der Karolinen«,
¿ I '  Marianen« und Palau-Inseln sowie der 
Marshall-lnseln und dem indischen 
'j- Postamt in Aden." Deutsches Kolonial- 
^ blatt 12: .162. . ‘ ~
! "Ibcchange o f packages between the 
protectorate o f the Carolines, 
Marianas, and Palau, as w l l  as the
f . ·
. 1, Verkehr.
1901. April 1. Berlin.
"Kubary DenJcwl." Deutsches Kolonial­
b latt 12: 248, 26«.
"Monument to  Kubary. ** (the f i r s t  
page is  an amouicanmt so lic iting  
. donations fo r  the mom— int and 
the second is  a l i s t  of contributor·.)
l'»dl. Anril 1. neri in.
"Einstellung dea Ixm fers rVientunn in
dio Zweiqlinie China-v,ir>-i4cuouTrv^n- 
^■dney." TVnttsdica Kolonialblatt 12; 250.
"Dilistxvmt o f the steamer Vuer.tnnp 
for the branch line from Chin·? to 
Yap, New Guiixia and Sydney.M
3 i » V»rVgr»i
1901. May 1. norlin.
"Vertjot dor r>a 1 n wt_· inhereitung in don 
0 :;tbm ] inori.” pr-utshe« Kolonialblatt 
12: 31«.
" ’Vu. ex. t ’ » · preparation o f  palm wine 
in  trie €♦.· «tern Carolines.*’
1. Gesetz.
1901. April 15. Berlin.
"Uebersicht der gerichtlichen Geschäfte 
in dem Schutzgebiete der "-arshall- 
Inseln während de« Geschäftsiahros 1900.” 
tV-utschcs Kolonialblatt 12: 27?.
"Sumnary o f judicial ptuveodings in 
the Marshall Islands pmtectorate 
during fiscal 1900."
1901. Mnv 1. Berlin.
Albert Haiti.
"Bericht des Vizegouvexneurs Dr. Höhl 
über eine Pxnedition nach den Rukinseln 
(Ostkarol inen). ** Deutsches KOlcnlal- 
hlatt 12: 318, 321^2?:
"Report o f Vice-Governor Dr. Hahl an 
an expedition to the Truk Islands 
(eastern Carolines)." !!RAr
1901. April 15. Berlin.
“Verzeichniss der im Schutzgebiete der 
»larshall-Inseln thätigen Handels- und 
Frwertoegesellsdvtften.“ Deutsches Kolo- 
niaUblatt 12: 283-84. ' ‘
"Registry of active trading and 
business enterprises in the Marshall 
Islands protectorate."
1. Handel
1901. May 1. Berlih,
"Uarshall-Inseln. Stoiffsverkehr.“ 
Putsches Kolonialblatt 12: 322.
"Marsh-ill Islands. Shipping·1
1, Verkehr,
1901. May 1. Berlin.
Albert Hahl.
"Verondnuna, betreffend das Verbot des 
Bereitens und dos Feilbietenp von Palm* 
wein (sauerem Daddy) im Gebiet«' der 
östlichen Karolinen. Vom 30. rVz«nher 
1900." Deutsches Kolonialblatt 12: 309.
1, Gesetz. 2. Verordnung,
1901. May 1. Berlin.
"Aus dem Bereiche der Missionen und der 
Antisklavorai-»V**xjung." Deutsches 
ftolonialbl ->tt 12: 323.
"frc'tn the mission f ie ld  and the 
antirlavery movement."
. Missionen
1901. Hay X. Berlin. 
Albert Hahl.
"Ordinance regarding a ban on the 
preparation and sale o f palm wine 
(scur toddy) in the region o f the 
•astern Carolines."
1901. !*»> 15, V. rifi».
Osikar Si U1*m1.
'’RekanntnacUunjj, Betreffend Abgrenzung 
der Bezirk: h-fer Ponape end Yap. Vom 30. 
April 19)1.7 -Hutaclie« K olon ia lb la tt 
12*. 15·»,
"Proclami ion regarding the boundary 
1> tween the Districts o f  Ponape and
Yap."
I. r
1 . . . . . .
2 4 *
W j  1. .’■u,. 15. V· r 1 In.
| “iVeberslcht der gerichtlichen Geschäfte 
la  Gebiete der Ostkarollnen während der 
t Zelt voo 12. Oktober his zur. 11. Dezem­
ber 1900.“ Deutsches Kolonalhl.itt 12: 153.
F ............. .
“Sunnary of jud ic ia l proceedings in  
the region o f the e.istem Carolines 
in the period 12 October to 31 
i December 1900.“
f
1901. June 1. Berlin.
“Karshull-lnseln. Jahresbericht der 
Jaluilt-Gesellschaft FUr 1900.“ 
Deutsches Kolonialblatt 12: 391—92.
“Marshall Islands. Arnual report 
o f the Jaluit Ocrpany fo r 1900."
i ■
1· Handel. 2. Jalult-Cea^Hschaft,
1001. May 15. Berlin. 1901. June 1. Berlin.
“Schiffsverkehr in Pooape (OstKarolinen) 
während des Jahres 1900.“ Deutsches 
'· Kolonialblatt 12: 361.
"Shipping in Knape (eastern Carolines) 
Airing the year 1900.“
“Jahresbericht des Kolonial-Wirtschaft­
lichen Komitees für 1900/1901. I I .  8e- 
schafung und Verthelltmg von Saatgut, 
chemisctie und technische Untersuchungen 
Kolonialer Produkte." Deutsches Kolo- 
p ia lbU tt  12 : 399.
1. Verkehr.
.
19J1. llay 15. Berlin. 1901. June 1. Berlin.
"Uebersicht 4er in Inselseibete der i 
Hst liehen Karolinen ansässigen fremden 
levU lktnat." Deutsches Kolonialblatt 
* 12: 362.
,
"Stannary of foreigners resident in  
the eastern Carolinas.“
"Annual report of the Colonial 
Scientific Cc— rittfe fo r  1900/
1901. I I .  Provision end distributitvi 
o f »sert oom «nd cheedoel end 
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l»Ol. June 1. Berlin.
"Portotaxe für Paket« nach den Marianen.“ 
Deutschen Kolonialt»latt 12: 4h|.




1901. Juno 15. Purlin.
Kudoll von Bennigsen and Arno Senf ft .
“InbesitenaUtne einiger Inseln der 
Pslau-Gruppe.“ Deutsches Kolonial­
blatt 12: 439-40.
“Acquisition o f a few islands in 
the Palau group." (the claiming 
o f Sonsorol, Merir and Pulo Ana).
1901. A sm  15. Berlin.
Bernhard, Graf von Billow.
“Regulations regarding leave, 
temporary replacèrent, perdiesi, 
travel expenses and sewing expenses 
fo r  o f f ic ia ls  in the protectorates, 
with the exception o f Kiao-Chau."
1901. dune 13. Berlin.
Rudolf von Bennigsen.
“Reiae des Gouverneurs v . Bennigsen 
nach de* Karelinen und Paleu-leaeln 
Deutsches Kolonialblatt 12: 447-50.
“ûruise of Gowemor von Bamigsen 
through the Caroline« and Palau." 
î ’î>Ar trens.dk I9HM
1901. June IS. Berlin.
Bernhard, Craf von BUlow.
“Vorschriften, betreffend den Urlaub, 
die Stellvertretung,- die Tagegelder, 
Fuhr- und Unzugskosten der Landes-  
beanten in den Schutzgebieten * it  
Ausnahme wo* Klautachou. Vow 31. Mal
1901.** Deutsches Kolonialblatt 12: 426· 2? —
1* Gesetz. 2. Verv. .nung.
1901. July 1. Berlin.
“Aus den Bereiche der Missionen und 
der Antisklaverei-Bewegung.“ Deutsches 
Kolonialblatt 12: 490.
"FTc* the mission f i s ld  and the 
a it is la v n y  moveawnt."
1901. June IS. Berlin.
Kaiser Friedrich Wilhelm I I .
“Decree regarding modification and 
cosplstion o f the decree o f 9 August 
1896 concerning the legal status o f  
o ffic ia ls  in the protectorates."
1901. July 1. Berlin.
“Zulassung von FnstanMeisunpen b is  800 
Mark im Verkehr mit der Fostamentur im 
Fonane.“ Deutsches Kolonialblatt 12: M9M,
“Allowance tor postal orders no to  
M 800 at the post o ffic e  in Fonape.“
Us
1901. June 15. Bar11».
Kaiser Friedrich Wilhelm I I .
“Verordnung wegen Abänderung und Ergänz­
ung der Verordnung von 9. August 1896, 
betreffend die RechtsverhHltnlese der 
Landesbcoaten in den Schutzgebieten.
Voa 23. Hai 1931." Deutsches Kolonial­
blatt 12: 425-26.
1901. August 1. Berlin.
Arno Senfft.
“Flaggenhlsaen auf der Xmeel Tobl und 
de* Helen-Riff (Westkarolinea). “ 
Deutsches Kolonialblatt 12: 559-60.
“Raising o f the f la g  on Tbbi and 
Helen*8 Reef (western Carolines)."
1- Gesetz. 2, Verordnung.
19.11. Aisrist 1. Berlin.
’ TnN‘sitznaK’x* iV>r Ins.»] und 
des ,,elen-t’i f * r s  O VstVamlinen) .** 
nwrtse^es kolonialblatt 17: 5x5.
"The daimine of the island of 
?0M, and Helen's Pee* (western 
Carolines)."
1901. October 15. Berlin.
"Hamburp'e trade with the German 
protectorates in the year 1900.
A. Ixports in 1900. Prem the 
Carolines. From the Marshalls.
R. Exports in 190Q. lb  the Carolines.
Tb the Marchalls. §
1901. Stpttaber 1. Berlin.
Alfred Vahlkampf.
’TxpeOitloa nach der Gruppe der Ruk* 
Ism Id." Deut ach«· Kolonialblatt 12:
6)4-35.
"Expedition to the Tttik group." 
HPAT trans.dMio?
1901. November 1. Berlin.
"Austausch von Postpaketen ohne Uerth- 
angabc und ohne Nachnahme zwischen 
Deutsch-Neuguinea und den Karolinen-, 
Marlenen-, Paleu- und Merehall-lnselR 
einerseits und Ceylon andereresit s ."  
Deutaclies Kolonialblatt 12: 793.
1. Verkehr»
1901. Septeaber 1. Berlin.
"Fahrplan das Rcichanostdannfera Oceana 
zwischen Sydney und den Marshall-, 
Carolinen— und Palau-Inseln." Deutsches 
Kolonialblatt 12: 652.
e
"Schedule o f the Imperial sa il  
steamer Oceana between Sydney and 
the Marshall, Caroline and Palau 
Islands,"
1. Verkehr»
1901. November 1. Berlin.
"Exchange o f parcels without value 
declarations and surnames between 
German New Guinea and the Carolines, 
Marianas, Palau a d  Marshall· on ons 
hand and Ceylon on the other."
1901. October 1. Berlin.
"Schiffbrüchige Yap-Insulaner."
Deutsches Kolonialblatt 12: 710-11.
"Shipwrecked Yap Islanders."
1 ♦
1901. November 15. Berlin.
Amo Senf f t .  i
"Ueber einen Besuch des U luti-Atolls  
(Westkarolincn)." Deutsches Kolontal- 
blstt 12: 824-25.
"About a v is it  to  the Uluthi A toll 
(western Carolines)." HPAF tnm s. · / A o S
1901. October IS. Berlin.
"Der Bandei Ha«hurga nit den deutschen 
Schutzgebietes in Jahre 1900. A. Ein­
fuhr in Jahre 1900. Aue den Karolinen- 
Inseln. Aua den Marshall-Inseln»
B. Ausfuhr ln Jahre 1900. Nach den 
Karolinen-Inseln. Nach den Marshall- 
Inseln." Deutsches Kolonialblatt 12: 
752, 756.
1. Handel.
1901. November 15. Berlin.
"Aus den Bereiche der Missionen wad 
der AAtlsklaverei-Beweauns." Deutschs# 
Kolonialblatt 12: 829-30.









!'■ '!. *■ \v -.*r 15. %-rHn.
■’T f i lM V » ' <1*" :'n*5t<V»<Ttll··* **r vnr.
·,— ’V i|*-fSfSr>S
‘> !o n :»!*V tr  335.
*Particirwtion o f tV> v.v> tws* 
offner in the pos**! orrV’r  w sten ."
1901. SVcei.*-!·r ' · r lin .
Ei .m.lc 1 ..
"V. rm vuii, , ...treffend Ahllndcrung der 
| ( c-vurU'ülciii rvi-rordnung fUr die Marshal 1- 
Inseln vor, 11. November 1895. Vom 30.
Juli 1901." Deutsches KolonialblatC 12:
fcS6.
1. Gesetz. 2. Verordnung,
27
1 .1. Dccember I. üt’ r lm .
Bernhard, Crat von Klilov.
"VcrfUtfutK, betreffen·.! v! i*. rtj.o l »n>; des 
.•.er ich t liehen Ko8tcnv»‘M-ns in .1»·« 
Schutzgebieten Afrika:» n»>! clor Slldscc. 
V·» 26. November 1901.*’ TVwtc':. s 
Kolonlalbiatt 12: 853-54.
1. Gesetz. 2. Verfügung.
1901. JVcember 1. Berlin.
Fugen Brand*-is -
"Ondmarce concerning modification 
j o f the bu3inesR tax ordinance of
13 fJovrjrfer 189S fo r  the Marshalls."
19dl. Deoember 1. Berlin.
Bernhard, Graf von Bülow.
"Ondinance oonceminp the regulation 
> - o f ccurt oosts in the protectorvitea 
of Africa and thr» South Soas."
1901. December 1. Berlin.
Amo Sen if L.
"Das Geld der Yauer." Deutsches 
Kolon la lb 1.-I tt 12: 870-72.
"Yap*se money." IfPAF tran& M
i
i
1901. Deceober 1. Berlin. ,
Rudolf von Bennigsen.
"Nachtrags-Verordnung dos Kaiserlichen 
Gouverneurs von Deutsch-Neuguinea zur 
Verordnung von 10. August 1391, 
betreffend Erkrankungen und Einfuhr von 
Rindvieh. Vom 12. April 1901."
Deutsches EoIont;i!lilutt 12s- *55.
1· Cesetz. 2, Verordnung.
1901. December 1. Berlin.
"Die Miss tonstIdUlgke it  in den deutschen 
Schutzgebieten ln Afrika und der SUdsee. 
I .  Evangel Isc'w: Missionen. F. Marshall- 
Inseln. <·. Euro 1 Inen-Inseln; 11. Katho­
lische MissIonen. C. Das Inselgebiet 
der Karolinen, Palau und Marianen·"
Deut «die:; Kolon ln lb lat t 12: Beilege zum 
Mr. 23.
1. Miaidoticn.
1921. December 1. Berlin.
Rudolf von Bennigsen.
j> "Supplenental order o f the Imperial 
Governor o f  New Guinea to the ander 
jj.;; o f 10 August 1899 conoeining the




1901. December 1. Berlin.
"Mission activ ity  in  the German 
.■·;■ protectorates in  A frica and the 
South Seas.' I .  Protestant Mission«, 
i F. Marshalls. G. Carolines.
IT. Catholic Missions. G. The Island 




’ »u ltu r .w tv ivn  ir  vVir> O s t *  .\rel ir^n ) .'' 
*Vtjt;>.-hos »'olon’ nlM  i f l  13: >'·-?.
"Dllturrtl wor1 in v-»7l (v '- i ’ r t r  
Carol in o « : . ” »'<V»r · · « —,.
1 ISh'.. htmiary !.  ■ r l in .
"'Iri'JI«· »1 i«’un·» der Fostagentur In Jalu it 
(Marshall-Inseln ) zur KijifUhriiii}; des 
Posti/«·ism«* i;.iienstes.’1 Deutsches 
Kolo»i I.iI' 1 »t t 14: 2 i!·
•'Authorization of the postal clerk in  





'lieber die Insel Ponap#*.’ TVMf'—h#»s 
»olcnialblatt 13: 178-7*.
"On the island of Prravo/'
PAF frans .
1903. January I .  U :rlin .
"Fahrwlrui des Postdamnfer» Oceana 
zwischen iV i iin rshall-Inseln , Karolinen, 
Harlant-ii un J I!onR Konr..M Deutsches 
Kolon 1 all*!.u t 14: 2fJ.
"Schedule o f toe mail steamer Ooeana
between the Marshalls, Carolines, 




'Veber einen Peeudi der V 
i Deutsches KnlonialMitt 13:" 25 V·1».
i ’ Ahnrt a v is i t  to rhe- *>i Tslands.’' 
»PW  trans. * 13£>7
1903. January 1'*. hurl in.
"Schif fhrüi 11 r.·' »'.¿»rolinen-Ineulaner. "  
huntsch-s f .iioni.ilhlatt 14» 48.
"Shipwre^ad Caroline Islander«." | 
Canoeists from Yap end Fbgemog 
d rift  to the Philippines.
1*13. Januarv 1. Perl in.
^VsVar Stiibel.
’’Bekanntrachunr. betreffrrv! dir V e n « lt -  
unp der rTW!rn'irh-Tnse'*n." rvMifrrhes 
Kolonialblatt 14: 8.
’Troclamtion eonc» ♦•nii·*' -vir\nir.trat*on 
o f the Crrenwicb I s ia r V . "  var>inra- j 
' raranri placed under th*» Ji:rv\rcks. «
1903. January 15» '.or 1 in.
Viktor I’crj·..
"Von den Ostkarolinen." Deutsches 
K o lon ia l!1 .tt 14: 48-9.
•Tran the eastern Carolines."
Mrr r  trans.# 130^
!·>·>). January 1. Berlin.
’’PI« Jeluil—Ce*»«-11 xcti.i: i wird i-Ut Ihren 
Dmutfer Oce.v» J vou Müiz i‘P3, vcrsuchungs- 
; weise verlauf Jen K.iiYn Veit Saipan 
•nlaufen, statt der lläfeh ihrrhercebÖhe 
und Metunl." TVutHehe* Kolonialblatt 14:
2S.
"The Jaluit Company's frteiwer Oceana -  
w ill imX* t r ia l  stops at Caipan instead 
o f the harbors at HerbertsbMhe and 
Matupi as o f Kaich 1503."
I. Verkehr, 2. Julult-r. .et 1 iv'u-r t .
1903. February 1. tk’riJn.
Father Paul Frltutd.
• "Aus JiK Ik-reiche der Missionen und | 
dar Antiskleverel-Beweeuhg." Deutsches 
Kolon ia lb latt 14: frt. | 
"From the mission fie ld  and toe 
antislavery movement."
l* Missionen.
T i  ,rj>I.i.i Jo* rj. im n
zw l«v l'.>n By.1!·.» y, dt*n > I 1 - .
!Kir*>l inc..- , l .-4U- Ult ! **.»J l..Ui·!»
In *«.·In in 1 1 Kmi\ ' »>ivg ; Ur « ·«·· Ed r 
»V }1. , ’ jifut?·! 'u- . ot<ni i . t . '■ ■ .1» i it· .
: K *
td tl*o R d ii Pdrarta
between Sydney, the , Carolix**-,
Palau ar-d !lir*i<mas and Kong fo r
the year 190’  "
1. VirUS.t.
;% liiuur I. forlln.
L r .
rid1.. 1
"i.fut:!.. t.i-i 1« ;.i- in -T.ip (A .iitk a ru lln i·« )."
ivui ■■ '.«■ . : -lonl.ilE l.<t t 1*«.: » "> J* · · .
'’TiviatTf? r»t of i 1 irons in Yap fwestern
I i. iVi.runry 15. fV r l in .
auin.»l.·ie .1« s !\x.i : .«lUV-
wrkcliri» na. a a.*u !.·? i.iii·-«, ‘ ·> : Hr.U run»; 
lurch len  : .‘ sul,i |tu*r ' < .««*. , melt 
r.tatp.ikct«* wcru. n aui . .. .. i .·>·.* 
h«*fBr»U?rt; l.r-.taiiiguug ¿U r -. *«>«*. il ir  
t‘osCpaket* n.icl» l*'n N.«»i.i.n .t wid 
lU f i i iu l l - I ia v lu . “  I V u t ■ K.11 «■««iai- 
h l.it I 14: 97.
I .  Verkchr.
1903. April I. Berlin.
Amo ^cn! f i .
"Lord .*.:inon 0l>vr die Inuel Tinian 
(M arian*·*») . t . "  D eutsches K o lo n ia l -  
t .U t t  14: 151-54.
**Ls»d fti^on on Tinian Island." 
Excerptn from Anson's bock concerning 
their sojourn on Tinian while their 
ship was being repaired.
HCi. February IS. Berlin.
“Resurptbin o f  parcel post serv ice  to  
the.Marianas; fcrvarattJtg aloard tin? 
mail steamer Coaana; parcels w i l l  a lso  
be forwarded by th is  .means i reduction 
in  costs fo r  parcels sent to  t i e  
Marianas and M arshalls."
1903. April 15. Vi l in.
"Aus dun: IU *reichc dec M is s io n c «  imd 
i?«?r An I isAJ.tv. rtl->*.o.A)itunP·. "  Di-ut e t V · ·. 
!U > iO ilia lh ia tt 14: 1^4, ,
[ ' "lYtsn the mission f ie ld  end the 
j ant ir lavery movement .**
Mission work iri the Carolines*
1. Mission«.'».
. ’ ’arch IS. P* r ! in .
vaiser ’Viedrich Wilhelm TI.
Vcrorxb-.un»’ tiS»r d ir  "htcifsnunc '.«on 
''n«n.'eirt*ntfu- in d*»n ecb.i:t2rebirt<an 
• >frn.as urd 1*»*» fiHsee. V***· lu. Fehruar 
19fl3.‘‘ - hn«rtscN'S KcOonial^Vit-t 1«:
1901. May i .  horXJn.
Viktor ?crg.
"Maturer >■·♦«*.· inug·.*»' atif d**n OBtParoliiMin." 
tJeul it U·.. Kol o.'.i.i. · ’ 111 14; 2On.
"Natural } ,Vnon»„na in  the eastern 
Caxxrl in es . "  "  "Ar  t w i e  .·# /30/
'J. ’ 'art?' 15. Pcrlin.
■*.· kaiser Friedrich Vilhelm IT,..
’ ’Vera'« tv r c ,-rn in c  »•yr-ircfe'tati'Th
of 1,-rvVd nnopertv in the African 
and *'»mth *Va prctectorates.**
1901. May 1. Bti i l » .
"Polizeitruppc in Saipan . (Marianen)»M 
setstiiem !!o I«il> lb la tt 14! 209.
"Ihe police force on Saipan 
(Mari m i ) M P A r trvmr..lW30<
l<rn. April 1. Purlin.
’ Zulassunp von Post atm* isunp**n Ms z«ur 
' ’eistbetrape von 800 Mark im Verkehr 
nit <ter Postaprrtior in Ja lu it ."  
heutshces Kolonialhlatt 14: Ifi3.
’’Authorisation for postal orvters tm 
to M 800 at the Jaluit post o ffice .
1901. April IS. Berlin .
Viktor Berg.
"Kaiser· Gebtirtstsgsfeier in Penape 
(O s tk a ro lin e n )Deutsches ¡Colonial» 
blatt 14: 180.
"The Kaiser's birthday celebration 
on Pcnape (eastern Carolines).”
1903. April IS. Berlin.
Amo Sen fft.
"Lord Ansoe Bber ilia Insel Tinian 
(Marlanen) . I l l . (Schluss) .** Deutsches 
Kolonlalblatt 14: 180-82.
"Lord Anson on Tinian Island 
(Marianas). I I I .  Conclusion.”
i W4 J. 1. !>viiiu.
> "»:» nek. ¡l^ung ti.'S Antra/«, s Jcr Ja lu it-  
%lj U iiv U s c lu it · *Ja»* Ji t  !>ai r>tVr Oceana 
| .»uf jeJ*,*r Hin- und Rückfahrt «1»» Insul 
E '.'auru und da* l>«‘iuc!ih.irtv' .’o-.sn-T*:Jand 
i  ai»lüult.M Ouui»rli«·'* K«»lo:iIa lM .it t 14:
1 217*
i "Acceptance o f  the Ja lu it Corrjmany's 
| proposal that the steamer Oo»?ana
stop a t Nauiu and nei^hloring IJoean 
l Island on each outgoing: and incoming
) t r i * · "  ...
'i l.* Verkehr.
t*Sj3* *y t *. *<►< t 1 i :i .
’".un «1J-In.»« la. Jalo l t -G ese llsch a ft." 
i'< utsches ’/.oIonia 1 bla11 14: 240-41.
"Marshalls. J a lu it  Cbnpany."
1. J a lu it-C «·s e lls «..a ft .
a
;5 ' 19D3, May 15. Berlin .
ij Ceorg F r itz .
j  "Verordnung-des Bezirks.«.itf:.mr.s zu 
1 Saipan, betreffend die ‘'.cstullunj; der 
•1 Privatgrianistttcl e in Amt »¿.«M et der 
:j Marianen. Vors 4. 5'obruar 
*> Öeutache* Kolon ia lb latt 14: 1 30.
·: ... ·· ■" .r. . . .  
' 1. Ckaetz. 2. Verordnung.
1903. June 1. Berlin .
Knak« .
"Verordnung des Couvemeur« von Deutecb- 
Heuftulnca, betreffend d ie  Erlaubnis zur 
Ausllbun ; e in iger  Gewerbebetriebe. Von»
14. März 1903.”  Deutsches K o lo n i« lb l« t t
14: 2‘j C.
"Ordinance o f  the Gove m or o f  New 
Guinea concerning permission t o  inpose
sane business tax  „
08 e
I .  Ce&etz. 2. Verordnung.
■ 1 ‘ · .
1903. May IS . Berlin .
Georg F r itz .
"Ordinance o f  the D is tr ic t  O ff ic e r  
on Saipan ocncerning the cu lt iva tion  
y o f  p r iva te  property in the d is t r ic t  
o f  the Marianas."
• ■ ' -
. . . .  .. ...;.·
. . .  ;
1903. June I . B er lin .
"Verzeichniss der .im Schutzgebiete der 
:iar*lu»U-Inseln  tätigen  H andel«- und 
’ Erwerb arcsc11sch ä ften D eu ts ch e « 
K e lm ia liild tt  14: 275.
"R eg istry  o f  trad ing and business 
en terprises a c tiv e  in  the Marshall 
Islands p ro tec to ra te ."
1. Handel.
1903. May 15, B erlin . :
"tleberaiclit Uhur d ie  gerich tlichen . . 
Oeachlfte in doa Schutzgebiete dor 
Marahall-Inacln während des Geschäft:*·* 
iaare* 1902." Deutsche* K o lon ia lb la tt 14:
·. -30*
, "Surmary o f  ju d ic ia l proceedings 
in  the Marshall Islands protectorate 
during f is c a l  1902.”
1903. dune 1. B erlin .
''B evölkerungsstatistik der Oetkerollnen 
nach den Stande v e »  I* Januar 1903.“
' Deutschem K o lon ia lb la tt 14: 276.
. "Population s ta t is t ic s  o f  the eastern 
Carolines as o f  1 January 1903,."
) * JítvBlh r«üj¡.
tv l3 . May 15. Berlin .
I Georg F r it * .
"Bestellung der PrivatgrundstUcke in 
Amtsbezirke der liar innen." Deutsche«
; Kolonialblatt 14: 239-40.
"Cu ltivation  o f  p riva te property 
in  the d is t r ic t  o f  the Marianas." 
V?Ar  t r «n s . j# I34f
1903. June 15. Berlin .
"llarsha 11-Inseln . S ch iffsverkehr." , 
Deutsches Ke1anLalbla te  14: 302.
“Marshella. Sh ipping."■ . ■ 4 ··.·' “ ·■ · £ ; V *-
*
1. V v r 'u lr .
t -
’ I i . July 1. i**rlin.
'Zu Hi »*!>..* It von s!nchn.i!:«icn bA-“> 100 
Nark auf Post pa,»· ton un.i Pu-tfrucht- 
stüc'-cn tu-i G»*wlcbt<· von 10 · .. <i 
Verkehr nit «!*>;» V.ir#.h.ill-!!»··· In ."
Acuts.ch·.’3 r.oIunlulMait *4: 1'.’ .
"Authorization of paroelp with 
sumanes wroth up to 800 Mark and 
mail up to 10 kg fo r  delivery to 
the Marshalls."
11 Verkehr,
1903. August 1. B« T in ,
Albert ilahl.
"¡iundschr.-lbcn tlci' OüuvcmeurH von 
lvutsch-!Vtii;iiiiHia( betreffend lie» I f i ­
lling von Prozess- oder ZuBtellungH- 
bcvollnHchtigten für die Berufungs-.„ 
Instanz. Vow 21. April 1903." 
Deutsches Kolonialblatt 14: 385.
1*. Gesetz.
'■ 1.503. July 15. Berlin.
Viktor Bor>;.
‘’Bericht do* Vizegouvemeurs Burg Über 
einen Besuch der Truk ins»; in (Ojtkaro- 
liiten)." Deutsches Kolon la! bl at t 14:
3o4—oh.
"Peport o f the Vice-^Jovemor* Berg 
about a v is it  to Truk (eastern 
Carolines)." WAT trvkn*. 13©7
1903. August 1. Berlin.
Albert Mahl.
"Circular o f the Governor o f New 
Guinea concerning management o f  
process or writ servers fo r  
appeals."
1003. August 1. Berlin.
Kaiser Friedrich Kilhel».·» I I .
"Kaiserliche Verordnung» i-.-treffend 
.· t Jlc Erstreckung der fllr F.f.ifarirtci- 
schlffe geltenden Vorachriitea auf 
die (kwverncnents fahr ecu jc dor Schutz­
gebiete. Vom 5. Juli 1903." Deutsches 
Kolonisiblatt 14: 381.
; 1» Gesetz, 2. Verordnung.
1903. August 1» Berlin.
"Zur r.indel »Statistik der Karolinen 
und JUrUrnen."  poutschon Kolonialblatt 
14; 394-97. ;
"Trade statistics o f the Caroline· 
and Marianas."
i .  Handel.
19J3. August 1. Öerlin.
Kaiser Rriedrich Wilhelm . I I .
"Imperial decree concerning the 
extension o f regulations applicable 
to ccinnBrcial shipping to govemMtnt 
vessels o f the protectorates."
1903. August 15. Berlin.
. "Pie Neuordnung der kolonialen Bevölker­
ungsstatistik." Deutsche« Kolonialblatt 
14: 409.
"New order fo r  colonial population 
figu res ."
*
' 1903.' August 1. Berlin.
Artur, Graf von Foaadowsky-UelMicr.
"Verfügung dee Reichskanzlers, betreffend 
den Re«leruit**dam»f*r Seester«. Vos 
23. Juli 1903." Deutsches Kolonialblntt 
14; 382. , ........^
"Order o f  the Ohanoellor concerning 
the Irperia l steamer Seestem.”
1. Gestz 2. V«rfU*,ayg.
1903. August 15. Berlin. '·
"CrundsStze, betreffend die etatisti^he« 
Erhebungen Uber die wclate Bevölkerung 
der Schutzgebiet« Afrikas und der Süd·«#." 
Deutsches lo lon lzlblatt 14: 410-14.
"Principle« fo r  the statistica l r is s
o f whites in the protectorates in
Africa and the South Seas." |








i * *. 1·. Torlir..
*’l«! Uber die fn »rliüftv <!<-»
Hl· £ i rt.'· ‘ er it'll t Ü .’ 11 Pl*».(jn· 1 'lliri'llil 
.1«·* KaU rwU rJ.diivi !Vnt ·.i Iioh 
'.ol.n·.ial'jlatt 14: 417.
"Sumnvuy c f judicial process* *inp;s 
in th*» district o>urt at TVmape 
für calendar year 1902."
1933. Au.iuh* 15. * -rì hi.
"S ch ifi-:verl ehr dtr deutschen Kolonien 
1902.*' :x*i.t «ifh* » KolonInlhlnt t 14: 446.




1903. August 15. Berlin.
"Uobereicht Uber die iVachllfte de« 
Bezirksgerichts für die V'ojt k.irolinen -- 
und Palau su Yap während du« .Inlander—
1 ¿ihres 1902." Deutsches Kolonl.ilhldtt 
14: 418.
"Sumtary o f judicial proceed ings 
of the d istrict court for the 
western Carolines and Palau at Yap
. during calend—· year 1902.M
1903. September 1. Berlin.
"Crundf.Htze fllr die Maniengebunß,
:iuiinnll:;eria.tzung, Schreib- und
........ ;ì|»r«-*dn-el«:e der geographischen Namen ............
in den deutschen ScltutzgeLleten 
Deuts« hes huloiiialblatt 14: 455-54.
"Principles fo r  tha w— Ing, translaticn  
ot n«rnHS, spelling and pronunciatici 
of peocraphical naznes in  the German
pro tKctonates."
1903. August 15. Berlin.
"Uebersicht Uber die Geschäfte des 
Bezirksgericht a fUr dlo !!arlanen 
während des Kalenderjahres 1902." 
Deutsches Kolonlalhlact 14: 418.
"Sumnary o f judicial proceedings 
of the d istrict court fo r the . 
Marianas fo r the calendar year 1902."
1903. Su|*U*3 t 1. Rerlln.
"Auw dem Bereich der Mission«! tsid
der Antt^klavérci-Hewesuns." Deutsches
. v-.v i 474. v. ■ ■ - j
"flxai mission fiald and 
the;.Mtislawary·; moMsment. "





1903. August 15. Berlin.
"Statistik des Warenverkehrs der 
Marianen Im Kalenderjahr 1%’2."
Deutsches KolonI.ilhlatc !'*: 441-42.
"Statistics fo r track? Roods in 
. the Marianas fo r  oalendar year 1902."
1. Verkehr.
1903. Septer.’hi-r 15. Berlin.
Dr. L. Uorn.
"Verordn·ui,,, betreffend das Verbot der- 
f. ln fuhr .’itrigetior Kleidungsstücke tpk 
Bezirk <Vr "i-tii'iirullneh und Palnus.' 
Vom 1. Anrll 1903." Deutsches Kolonial- 
libitt 14: 486.
"Ordinane*· conceming a  ban an 
the intradactian o f oenmnonial f f
1. Cunei«.
1933. August 15. !V rlin .
’"•’ardel des deutschen Toilt^Mefcs mit *- I 
' den fIMsfe-Kolm is« ir. Jahrr 19?*?." ...
Deutsches KolonialMatt lu : hk6. - ’
"Trade o# t V  'Vrwan custorr? area 
with the South 5V»a colonies for 
the vear 1902."
1903. September 15. Berlin.
Dr. 1·. Pom. ·
. ; artic lee o f  «lo th in g  In t» the ♦· 
region d f thè western Carolines 
- ..· and Palau."
.··; I f  I svt'rkel.r der «» .ck.uul In«·!. h 
J .ill,· 19 J t . "  TkMll a C*U‘ ■!:«!«:)’ ll >'■ •itt. 
14: ; i 5 .
"Shipping in the eastern Carolines 
in  the y *ar 1902."
. 1 I'. ’Vrlln.
I. Verkehr.
Dernlurd, Ural von Billow.
' ‘VcrfHjvui'if i t i-ffend d ie Seemanns- 
untllcSeu un»i konsularischen BefUg- 
nin»e und da*· Vi-rordminRsrecht der 
Behörden in «»«■e. rdiutsßebleten A frikas * 
und der nUiIsi'i . Vom 27. September 1903." 
Deutsches Kolon in lb latt 14: 509-10.
¡SOi. <M'toiler t- 'krlin.
1. 0 a ,c lz .  2 . Vor Hl··,
1 . i. Neptenher 15. I'e rlin .
"W r u ic l in lü « )  der au f d» . '■ e ;t i  . ro l inen 
aasUssigen l ir i .cn un ! Fön-Her. "  
Deutsches K olon  ;a lM .u t  1 »: ■•r , n ·
"Registry o f enterprises arid 
trodere resident in the western 
Carolines."
1. Kandel.
1903. October 1. Berlin.
Bernhard, Crvtf von Billow.
"Ordinance concerning nautical and 
oormuler powere and ordinance powere 
of authorities in the African « id  
South Sea protectorates."
103. September 15. Berlin.
"U eb e rs ic h t Uber d ie  Bevölkerung der 
‘ ta r ia n e n ."  Deutsches Kolon iä lh la t t  
14:49«. · J_.
"Summary of the population o f 
the Marianas."
1. Bevölkerung.
1903. October 1. Berlin.
Albert Mahl.
"Verfügung des Gouverneurs von Deutacb- 
Nouguinsa. betreffend den CebOhrutarif 
fllr  d ie Vermessung von Grundstückes»
Vom 3. Ju li 1903." Deutsches K o len le l- 
b le t t 14: 517-
1* CEaet*. 2. Verfügung.
i<?33. Septanbar 15.’ Berlin.
"B e v ö lk e ru n g s s ta t is t ik  d e r  h’e s tk a ro lin e n . 
Deutsches K o lo n la lM u t t  14: 497-98.
"Population figures fo r the western 
Carolines*" :
1903. October 1. Berlin. 
Albert Hahl.
"Qr<dinance o f the Governor o f New 
Guinea regarding tpxes fo r  the 
measurement of Ida parcels."
1. Bevölkerung.
1933. September 15. Rerlih.
"Schiffsvcrkeh? in Hefen von Jap 
(kVatkflr.'l tmm) In Jnhre 1902 ,"..v . 
Deutschea K v lo n ia lb l . i t t  14 :> 5U\.
"Shipping in Yap harbor (western 
Carolines),for the year 1302."
1. Verkehr.
1903. October .1. Berlin.
. «■■·. , ■ . ···. ..· :· . ·· ' ·
' Dr. L. Btirn. ’
V-; "Leicl^(>e»tsttung la  Jap (tlesttuaro- .
■; · linen).** Deutsches Kolonialblatt 141
. _ . * 524-75.w' .
"Fünsmls in Yap (western Carolines).H
t r > w » . * l i t t
1 *. .'ctot.-r 15. B»*rlin. 19;it. ¡ovr..*·· r I. ivrlln.
f r .  L. fJTO.
"Gesundheit»Verhältnisse In Jap." 
Deutsches Kolo» ia lb iat; 1 ·.:
"Health conditions on Yap."
Amt· •n: »t .
"Veroi ‘nun, >\iu P-t-zlrksauttmanns zu Yap# 
betr. t !«  it; r.ifi Gchankwerbe und deis 
Verkauf ip rr iietrHnke. Vom 2. Ju li
1903.“ :,em aches K o lon ia lb la tt 14s 576-77.
"Oiditwance of the D istrict O fficer at 
Vap conreminR the sale and purchase 
o f alcoholic beverages."
1. r C h c t z . 2. Verordnung.
l ' ) 3 .  October 15. Berlin .
"Der Handel Hamburgs tilt den deutschen 
Schutzgebieten in Jahre 1912:, A. "infuhr 
la Jahr« 1991. Aus den Kart·! {nun-Inseln. 
Aus den Marshall-Insel»; r - Ausfuhr Im 
Jahr« 1902. Mach den Karolliun-Inseln. 
Mach den Marshall**Inseln." IM »tsebe* 
Kolonlalhlatt 14: 557, n .l-
1. Handel.
1903. November 1. Berlin.
Viktor IkTj*.
"Voror ¡nun:; des Vizegouverneurs Im 
Ins.e 1,*<·biete der Karolinen# Palau und 
Marianen# betreifond die Einrichtung
von Crundhuciibezirken. Vom 2. Juli 
1903." iKintschci: Kolonialblatet 14:
1. Ccsetz. 2. Verordnung,
1903. October 15. Berlin.
"Hamburg1 s trade with the German 
protectorates in the year 1902.
A* Imports in  1902. f a »  the Carolines. 
FYco the Marshalls. B. Exports in 
1902. Ib  the Carolines. To the ' 
Marshalls."
1903. November* 1. Berlin. 
ViVtor Berg.
"Ordinanot of the Vice Governor o f  
the island territory o f  the Carolines, 
Rslau .and jMarianas concerning the 
establishment o f  land registry  
areas." .
1303. Sovenber 1. Berlin .
Arno Senfft.
"Verordnung des Harlrksaiutranns zu Yap, 
betreffend die Anwerbung und Ausführung 
von Eingeborenen in Mesthezlr«: der 
Karolinen und Palau. Vom 2. Juli 1903." 
Deutsches Kolon inlhlatt 14: 1*75-76.
1. G esetz. 2# Verordnung.
1903. November 15. Berlin.
Bernhard» Graf von ttUlow«
"VerftI ung z .r AubfUhrung des Abschnitts 
IM det K ai»erileben Verordnung über die 
Enti ij^ung von Grundeigentum in den 
Schutzgebiete» Afrikas und der Südsce. 
Vom 12. November 1903." Deutsches 
Kolon lall· Jatt 14: 605-6.
1. Ccsvtz. 2. Ve. .Juung.
1903. November 1. Berlin. 
Arno Senfft.
1903. November 15. Berlin.
B^rrband, Graf von BÜlow#
"Ordinanos o f the D istrict Office 
at Yap concerning the recruiting 
and removal o f islanders in the 
western region of the Carolines and 
Palau."
"Ordinäre* to iaplMmr&. H *  *th 
section o f the Imperial order cn 
tiie disinheritance o f landed property 
in  the A frican  and South Ss* proteeto-
wtnr.. ‘
15. ’V r l ln .
Tut i.*r Paul Krland.
'Aus dem Bereiche der Ni ja  ion :i oa '
Jer AntlshlavelV I-Keve ’.un, ' itschcn 
KolonlalMa tt  14: 61h.
"From tha mission ii«··*·! u l 
the antislavery ro\erv;nr.”
Miss im  work in  the ’-Virs: k ills .
1. Missionen,
1904. Ja..uirv 1. t.i-rlJn.
‘ m} u , iiui,. , .Ins-, d ie Kaiser! ieh<-n Post- 
.ir entur.n ln Pf'nape, tap, Saipan und 
Ja l.ilt von h tz t nh Postpakete ohne Wert- 
nn"alt<; und ohne Michnahme b is 5 kg fUr 
Ita lie n  ln ii-:».lttftlharc Paketposten auf 
das Postamt In Neapel abzuwelaen haben.“ 
Deutschen Kolon la lb latt 15: 24,
l .  Verkehr.
i ·>.»!. iWoaher l .  iic r liu .
"Fahrplan J.-j Poatda <:>: * i 
¿vlachen SyJi.ey, dem : .n i - , 
Karolinen-, :tatlauen-Inseln u.iJ Kong 
Kone." Deutsches Kolonl.tlh latt 14:
659.
"Schedule o f the m i l  stra.ner 
Oceana between Sydney, th* Varshalls, 
Carolines, Marianas and iiony Kong."
1. Verkehr.
i 190M. .lar.Urirv 1. r,o r lin .
"i'rr*■* — t^at the Inperial post 
offices in FYmaoe, Yap, Saipan and \ 
Ja 1 ui t  aro from now on authorized 
- to send parcels without value 
declarations and surnames up to 
5 Y r  dim ctlv to Ita ly  at the j 
Maples pcet o ffic e ."
p t j .  December 15. Berlin.
"Allgemeine Auskunft Über das In se l-  
gebiet der Karolinen, Palau und 
Marianen." Deutsch»·* Kolonial M a tt 14:
, 433-84.
"General information on the island 
region o f the Carolines, Palau and 
Marianas." NPAF trar.s .» *.*
1904. Jauuarv 15. Berlin .
"Dem Jahresbericht der Handelskammer 
zu Ihmhurg. Stld Beo-In sc ln . "  Oeutechn«
Kolon In lb latt 15: 67.
"The annual report o f  the Hamburg (
Chamber o f Comneroe." ' ,1'
1. Hendel. ji
HO*. January 1. Berlin .
Bernhard, Craf von Billow.
"VerfUgunjt, betreffend die Bildung von 
GouvernementerHten. Vom 24. Dezember 1903. 
Deutsches Kolonl.il hi at t 15: 1—3. j
"Order concerning the formation o f 
goverrraent councils.”
1. Gesetz. 2. Vert .if
M
1904. February I , Perlln .
"Auszug aus «len Geschäftsberichte der 
ZentralausVnnftsstelle für Auswanderer 
fUr die 7 * it  von I. Oktober 1902 bis 
30. September 1903." Deutsches Kolon ial- 
b ln tt 15: 99-100.
"Excerpt from the business report 
o f the Central Information Bureau 
fo r  travelers fo r the period 1 October
1902 to 30 September 1903."
)s . * *. ■ M ·
1 •».*4. January 1. Berlin .
Amo Senf f t .
"Reise des Kaiserlichen Beziri-.snnenanns 
Senfft in Jap nach den WestKarolinen." 
Deutsches Kolon In 1bintt 15: 12-4.
"Cruise of the Inperial D istrict 
Officer Senfft in Yap to the western 
Carolines." mpaf trvans. «U O H
ü--------------- ... ------  .—
1904. February 15. Berlin .
"tbinriutll-ln jicln. Schenkum* zu wohl- j
tätigen  Zwecken." Deutsches Kolenielblstt
15: 134-35. |
"Marshalls. G ift fo r  charity."
36
>i a ir ■ I i. *..·r J In .
I tf«· 1 Jun., von flncm ernst Heh n '••it nll 
11' J* Pi>üt IjrnferM 'V tvn .l. ' *'.· '
I«m  i i If l.i f t 15: 145- * * .
"Notice o f  a serious accident fo r  
the mail steait^r
1. Verkehr.
1904. April 1. Iv-rlin.
Ik-rrluird, Gru? von hü low.
"< ii n id.· concerning completion of 
th'· i.itions pertaining to leave, 
tf^jorvtrv replacement, per diem, 
tTviv-’l arid moving expenses o f o ffic ia ls  
in the protectorates, with the exception 
of Kni^-Chau."
*l.»rrh I .  P e r l t » .
’’ iV rtch t, d.tj.s .i»r  ’V «*  <! I- ^‘Vt tVi m.i 
.¡UTCt» J».’!» Pnri|>t.T <1<'H ‘h'I ··
l.hiyd Mwdan cr^*'t^t v*<r*i. »  ls ( ; v u r i t t  
seiner P.*iso an 1. April vcti Ion ans."
Dentaches K o lon In lh ln tc  15; ! 7 7.
"Report that the nail steamer Oceana 
has been replaced by the steamer Medan 
of the Norddeutschen Lloyd. She begins' 
her f i r s t  trip  on 1 April from Hong Kong."
Verkehr.
1904. A p r il I .  Ber l in.
Karl  Heinrich  NciiHnstcdt.
"AllgcMeiim.' VertUftunfl des preussischen 
Just izn in in t«> r« wegen 4h  b e i der Pfändung 
der Cekülrer oder der Pensionen von 
Beamte» <!rr Schutzgebiete xu beobachtenden 
Vcrfahrena. Vom 16. Fobruer 1904. "  
Deutsches i.o lo n la lh la tt  15: 226- 27.
1. Gesetz. 2 .  Verf Ui«
19-14. April 1. Berlin .
Bernhard, Graf von hUlow.
"VerfUgung, hetrjef fond die auf f ir r t lich e r  
Anordnung beruhenden Rots«·» h r  He/unten 
des Schutzgebiet* Doutsch-N.-ugM Inv.i. Vom 
7. Märx 1904." Deutsches Kolon i.i l h latt  
15: 225-26.
I· Geaotx. 2. Vcrf
1904. April 1. Berlin.
Karl Heinrich Schönstedt.
"General order o f the Prussian Mininas' 
of Justice regarding the procedure to 
be followed in the seizure of wages and
pensions of o ff ic ia ls  of the protecto­
rates."
r
1904. April 1. Berlin.
Bernhard, Graf von Billow.
"Ordinance concerning medical cruises 
of o ffic ia ls  in the New Guinea pro­
tectorate. "
1904. May 1. Berlin .
"Jahresbericht der Jalu it-CesellBchaft 
Deutsches N^Jonlalhlatt 15s 292.
"Annual report o f the Jaluit Ccnpany."
I. Handel 2. J/iluic-uesellschaft.
1914. April 1. Berlin .
Bernhard, Graf von Billow.
"Verfügung wegen Ergänzung dvr Vorschriften , 
betreffend den Urlaub, d ie Seel 1Vertretung, 
die Tagegelder, Fuhr- und Hnz·* 'sWistcn der 
Landesbeamten in den Schutzgebieten mit 
Ausnahme von Kiautschou, vni 3!. Mllrz 1904. 
Von 7. Härx 1904." Deutsches lorl/ilh la tt  
15: 226.        ~
1. Gesetz. 2 . Verftlnsnr.
1904. July 1. Berlin.
. . "Zum A*iss«-nhandcl der Uestkarol inen Im 
Kafcnder.tahr 1903." Deutsches Kolonln1- 
M a t t  15: '*14-16.
"Foreign trade o f tha Western 
Carolines in calendar ysar 1903."
1. Von V I .
i; *
; ' . » · ■■ :> I ■· 15. IV r lin .&
t Ubvrt H.lhl.
[·.· "Verordnung des Couvefnp'irs ·.··»* r>eursch- 
j[ Neuguinea, betreffend das · es» · V o n  
5 t t .  Mal 1904." Peutscbes Volon ‘ * 1 * ’ at_t “·  
?■ 15: 471.
i "Ordinance of the Governor* of New 
!■ Guinea concerning passports."
i ,,  ^ ’
i .  Gesetz. 2. Vcror.tnunc.
1904, jeptenbeT 1 i. Si-rlln.
"M arshall-In se ln . Probefahrt des neuer- 
bauten Uflnpicrs Germanla der Ja lu it- 
Gosel1schaltD e u ts c h e s  Kolon ln lb lstt
15: 59'..
"Marshalls. T ria l cruise o f the ! 
newly bu ilt stc«uier Germania of 





1 *> > ·.  August 15. Her I In.
"I'ebetsicht Ubcr die Geschllftu der Kaiser­
lichen Gerichte in den atf ri · anisehen und 
SllJsee-Schutz gebieten während den Kalender- 
>·■ jahrs 190?. 5. Deutsch-Neuguinea e insch liess­
lich  der Karolinen. IV Gericht-.harke i t  des 
? Bezirksgerichts Ponape. V. Gerichtsbarkeit 
des Bezirksgerichts Jae. 7 .  1~
Inseln ." Deutsches Kolonialhl.i*t 15: 522-24.
'
1904. October t. Berlin .
"Rettune. i»chiffbrUckl»te." Deutsches 
Kolonial M a tt 15: 617.
"Rescue o f shipwrecked people." 
Rescue o f the crew o f Aighburoth 
a fte r  she had wrecked inreuk.
•
1904. August IS. Berlin.
"Sumvary o f the proceedings of 
Imperial courts in the African and 
South Sea protector vites during the 
♦ calendar year 1903» 5. -German New 
Guinea. IV . Jurisd iction  o f the 
Ponape d istric t oourt. V. Jurisdiction 
of the Yap d istrict oourtv 
7. Marshalls."
1904* October 1. B erlin .
- "M itteilung, dass der Dampfer Msdan 
durch den neuerbauten Dampfer Qermanl·
■ 4er Jaluit-Geeellschaft ersetzt Vird. ’·■ j . 
Deutsches K e lbn ia lH a tt 15: 621. ■ !
"Nptiee that the steamer Medan .· 
w ill be replaced by the геоет&у 
b u ilt  steamer Germania o f the 
Jalu it Ooepany."
1. Verkehr.
HQ*. August 15. B erlin .
"Marshal 1-Inseln . Veruendieu- einer 
Schenkung zu wohltätigen .‘wt-cken." . 
Deutsche· K olon ia lb la tt 15: 51:).
"Marshalls. Application of a g ift  
to charitable ends."
i - ,-.■*"■■·.· 4
1904. October 15. Berlin .
"Bevölkerung, Handel und Verkehr der 
Marianen." Deutsches K olon la lb la tt 15: 
642.
"Population, trade and tra ffic ,  
in the Marianas."
1. Bevölkerung
2. Handel, 3* Hendel.
1904. September 1« Berlin*
Oskar Stlihcl.
"Dienstanweisung, betreffend d ie  trigone*
' metrischen Vermessungen und Berechnungen.
!■ Vosi 20. August 1904." Deutsches Kolon ia l- 
b la tt 15: 551-56.
"Instruction regarding trigonometric 
measurement and calculation."
1.
1904. October 15. Berlin.
Deerg F r lt * .  \
"Bericht des Bezirksamtmanna Frlts in 
" SelfMU) Über H ii Viehherde suf Tinian." 
Deutsches Kolonialblatt 15: 642-43.
"Report o f the District O fficer 











'. . • w lv r  t . 3er Tir». 
AT h«»rt Hohl.
'Verordnung <<<>s Couvtirtu-‘.»rs von rV »t«ch - 
'•«•Minine.», betiv ffcnd  die Fr!»eKo:»{* von 
Sch lffsabgaben ln Hafen von Prit m·.* 




190Ï r I iti.
.» ut .»‘a . litn sen sch a f1 1 iche 
n-Mit«srbo« » 'o lo n ia lh ln t t  16:
*’ !>*»M* sc'i
Sammln«: _ __    _
13.
"Gerran New Guinea. S c ie n t if ic  
C o lle c t io n ."
IsJh . November 1. Berlin. 
Albert Hahl.
1905. Jnnu.irv 15. Iteri in.
Arno S o n ff t .
"Ordinance of the Governor o f New 
Guinea concerning the levying o f  
duties on ships in the ha:tor at 
Ponape (Langar)."
"Bericht de« Bezirksamtmanns Senfft  
ttber eine ge lse nach den Palau-ln«eln 
vom »H. Ju li b is 22. August 1906." 
Deutsches K o lon ia lb la tt 16: 69-52,
"Report of D istrict O fficer Senfft 
on a tr ip  to Palau from 18 July to
22 August 190k.” HPAT trans.xAi-,
I·».·; Ï.WMiber 15. B erlin .
"Neue Seekarte der Truk-tnsoln.“ 
Deutsche« K o lon la lb la tt 15: 707.
1905. Januarv 16. Berlin . 
1»r. Ile I f f  er  ich.
”A new nap o f Truk."
".'.»ir Be fort» der kolonialen Verualtungs- 
‘>ri,an I «a t  Jon." Deutsche» Kolonialblatt
f »» : B<· 11 ;«*«· zun» Nr. 2.
"lCwandi reform o f the organization 
o f colonial adrninistration. "
1. Verkehr. t .  Verwaltung.
l^v,. November 15. Berlin . 1906. January 15. Berlin .
"Fahrplan des Postdampfers germani«  
zwischen Hongkong, den Marianen-, 
Karolinen-, Marshall-Inseln «md Sydney." 
Deutsches K o lon ia lb la tt 15: 716-17.
"Schedule c f  the m i l  steamer Germania
between Hong Kong» the Carolines, 
Haarshalls and Sydney."
1. Verkehr.
"MiasJonstMtigkelt ln den deutschen 
Schutzgebieten in A frika  und der 
SÜdscp. I .  Evangelische Missionen.
G. M alshall-lnseln . H. Ksrollnen- 
tnrteln; IT . Katholische Missionen.
F. Bismarck-Archipel und Marshall- 
Inseln. 11. In der Maraha11gruppe.
H. Die Karolinen- und Palau-Inseln.
I .  Die Marianen." Deutsche» Kolon ial·
b la tt 16: B e lla ' tum Nr. 2.
1. Missionen.
Phi.: December 1. B erlin .
Kaiser Friedrich Wilhelm I I .
19QS. January 15. Berlin.
"Allerhöchste Kabinetts-Ordre, betreffend 
die Krlegsfla gge « Vom 29. Oktober 1906." 
Deutsches K o lon ia lb la tt 15: 7!0-20.
"Imperial order in council concerning 
the war f la g s .”
"Mission activity  in  the Germ»» 
African and South Sea protectorate·.
I .  Protestant Missions. G. Marshall·. 
H. Carolines; I I .  Catholic Missions, 
f .  Bismarck Archipelago and Marshall·*
I I .  In the Marshalls H. Carolines 
and Palau. I .  Marianas."
L
1. Gesetz. 2. Ordre.
i . rubarJ, Graf von BUlov
"Verordnung des Reichskanzler ., •« tref­
fend das Geldwesen der Sr» it-·.-Meto 
ausser !Vutseh-<ist.»frU.« » :>■' 1 ..»ut s< hau. 
Vor. I. Februar 1‘»05." !v.it ;·'■< ¡'.‘Ji’SAiV
hlatt 16: 103-A.
-, !ii i.tfv 15. !ii‘rl In·
I. Gesetz.
K.iJs.r Irl« «’rieh Uf 1 he Im 17.
"V *T “ r.l!i.n  ·, »..·! t - f f s n d  d fe  Ausgnh«» von 
' i» !-**.»r ·» .· M · rh u rzgeh in ten . Vom 
. . .  · ! . .· ; < · . * lkMtiK eiu,H ♦’’o lon  1 n l-
l  i .jju_ M.: !
"hicre»* regarding the d is tribu tion  
o f  bur.1 rotes in  the p ro tec tora tes .”
1905. Mar '· .. ■ · rlin.
1. G ese tz . 2 . Vero. «nung.
1905. February 15. Berlin .
Bernhard, Greif von Bülow.
"Ordinance o f  the 'Jhar.c·' i  lo r  regarding 
monetary n a tter« fo r  the protectorates 
except German East A fr ica  and Kiao- 
O w j."
1905. March 15. I’·«-rl In.
"K  In r ic h  tun·; e in e r  P os ta gen tu r in Truk 
(K flin l In ii i i  !n *«ts ch e * K o lo n ia l  H ia t t  
16: 196.
"Establishment of a postal agency
in Truk."
I. Verkehr.
P'J5. Kehruary 15. Berlin .
Oskar Stilb« 1.
"Bestim m ten Uber .11«.* ,*»«.!Im * ; «ier
bei .1«« antliehcrt K.is „vi der Se !*itz:*.cbicte 
ausser Deutsch-Ostafri’+i uni ‘ iwutnchou, 
eingehenden nach^enachdon, verfä lschten 
oder nicht nehr unlaufdfa Iven Relch*- 
nllnren, Reichaka^sensrho ine und Reichs“  
banknoten« Von 6. Fv*bru.*r l ^ S , 11 . 
deutsches Koloni a ! ' la t t  16: 104.
t* Gesetz.
1905. April 1. rterlin.
Vikt«»r IH-Tf . V  ' '
"•Wm-kU· Vor ,Ha^ e fa Bet Irk M r  f l i t *  
Varo] Im'h (innhcabndcre EntutffMMtR 
der TrtiV-lneula n e r ) DeutacH—  
Kolonlalblatt 16: 213.
"Latest events in  the region  o f  the 
eastern Carolines (e sp e c ia lly  d is -  
ffiM m nt o f  the Itt ta w eT )"
1905. February 15. Berlin . 
Oskar Stflbel.
“ Regulations fo r  the disposal a t  
government pay o f f ic e s  in  the 
protectorates w ith the exceptions 
o f  German East A fr ica  and Kaio-Chau, 
o f  im ita tion , fa ls i f ie d  o r  woroout 
iHgjerial co ins, Imperial treasury notes 
o r  Inf>erial bank n o tes ."
1905. April 15. Berlin.
“Der neun Schuner Ponane.“ Deutsche« 
Kolonial M att 16: 258.
’The new schooner Ponape.“
1. Verkehr.
1905. February 15. Berlin.
"Da» Celdvcsen in den SchitzeeMete«.“ 
Deutsches Kolonlalblatt 16: 1 ! I - 1 ·*.
“Monetary natters in  the p ro tec to ra te «."
1905. May l. Berlin.
Oskar Scllbcl.
“Verf ilc.'tnk der Kolonlal-AbtKailua* dea 
Auswärtigen Amts, betreffend BehändluM 
portopflichtigen Dienetaaehen. Vom 12. 
April 1905.“ Deutschen Kolonialblatt 16:
■ ■'271/ · ·■> -  -
“Ordinance of the Colonial Division 
of the Foreign Office ooneming the 




1 »,15. >Uy 1. Berlin.
Kaiseriich«* Gencral-Pcstu.»ts.
"Bekinntnachung des Kaiserliches Ceneral- 
PotCiati, betreffend die Befreiung der 
portopflichtigen Dienstbrtefe von de« 
für unfrankierte Brief *u erhebenden 
Zuschlagporto. Van 28. Novenher 1871.** 
Deutsches Kolonialhlatt 16: 272.
1.-Gesetz.
1905. ll-iy 15. U ri Jr..
"Cu »·«»." ' t iit-ch»·· vo1i*nl.»ll.lait 16: 313.
UO
HOS. May 2. Berlin.
Isperial General Poetal Service.
"Anncuncement o f the laperia l Poetal 
Service oonceming the exeeption o f  
o f f i d e l  oemunioatieos requiring 
poetege fram postege due on letters  
without fmnking."
1905. June 1. Berlin.
"Heue Ikiekarten." Deutsches Kolonial­
blatt 16: 352-53.
"New oceanographic M f » . *
1* Verkehr,
1905. May 1« Berlin.
Arno Senfft*
"Kabelstation Jen.” Deutsches Kolonial- 
♦ Jfeiiü 16« 302 · j




1905. June 15. Berlin.
"liebersicht Uber die G«schifte der 
. Kaiserliche« Gerichte ln de« afrikanisches 
und SUdeee-Schutsgebieten «•»reed dee 
Kalenderjahres 1906. 5. -0eut»cll-Mee- 
guinea einschliesslich der Karolinen.
IV. Gerichtsbarkeit des Bezirksgerichte 
Ponape. V. Gerichtsbarkeit des Bezirks­
gerichts Saipan. 7. Marshall-Inseln." 
Deutsches Kolenlalblatt 16: 370-72.
1905. May 15. Berlin.
Arno Senfft.
"Sprachgebiete in Deutsch-Mikronesien 
und Polynesien." Deutsches Kolonial­
hlatt 16: 328-29.
"Language regiens within German 
Hidonesia and Fblynesia."
3905. June 15. Berlin*
"Suamary of proceedings of the Imperial 1 
courts in the African and South See 
protectorates during the calendar year 
190k, 5. German New Guinea, including 
the Carolines. IV. Jurisdiction of 
the Ponape district court. V. Juris­
diction of the Yap district court.
7. Marshalls."
t ly 15. May 15. Berlin.
"Neue topographische Arbeiten." 
Deutsches Kelenislblntt 16: 329-30. ■.,·




1905. June 15. Berlin.
Arno Senfft.
"Lage der Insel Jap der Meet-fcerelinen." | 
Deutsches Kolonialblatt 16: 386.
"Position of the island at Yap in 
the western Hemlines *
i ••'j. Ju:;<e 15. Berlin. 1905. July IS. E.rlin.
*1
'.al 1-Inseln. Aiu»ztig ana iV” Jahres­
berichte der J a lu lf lW ll i ic h a ft  fUr
1904.” Deutsche· Kolonialblatt 16: 3B6.
"Marshalls. Excerpt from the annual 
report of the Jaluit Oonpany fo r  
the year 1909.”
1. „2. Jalult-Gosol 1 schnf t
1905. June 15. Berlin.
"Preis fUr Telegramme nach Jap (West- 
Karolinen).” Deutsches Kolonlalhlatt 
16: 389.
'The ooet of telegrams to Yap 
(weatem Carolines)."
"EtniUrung tli·* Po:.tdtiwi I .■>imt'.*(11 ( ' » !>11'k 
b e l tier Pontaj;cnttir in Saipan (Mi'uguln»·.··) 
Deutsches Ifo ln n la lb l . i t l  16: 462.
"Introduction of postal order service 
at the postal agency in Saipan (New 
Guinea)."
1. Verkehr.
1905. August 1. Berlin.
Viktor Berg.
"Entwaffnung der Ponape-Insulaner.” 
Panisches KolenlaIh latt 16: *14.
"M taming of Ppnapefnw ■1
1. Verkehr.
1905. July 1. Berlin.
Viktor Berg.
"Bericht dea geschUftsfUhrenden Vize- 
(ouverneurs ln Ponape Uber «len Orkan 
* w o  20. April 1905." Deutsches Kolonjal-
blstt 16: 407-9.
"Report of the Vioe-Govemor in Ponape 
cn the typhoon of 20 April 1905."
HFAF trsns.^f /3 Q
1905. August 1. Berlin.
Eugen Brandeis.
"Orkan auf «len Msrshnll-Xnssln." 
fiSltfsphgs Kolonlalblatt 16: 484.
Typhoon in the Marshalls."
1905. July 1 . Berlin.
"liebersicht Uber die seit der letzten 
Tagung des Kolonialrats vorgefallenen 
Ereignisse." Deutsches Kolonialblatt 
16: Beilage Nr. 2 sua Nr. 13.
"Surauzy of happenings since the 
last session of the Colonial Council."
1905. July 15. Berlin·
Viktor Berg.
"Weitere Bericht.dee geachöftaführenden 
Vizegouverneurs in Ponapo Uber den Orkan 
am 20. April 1905." Deutsches Kolonla l ­
blatt 16: 457.
"Additional report of the Vice- 
Governor of Ponape on the typhoon 
of 20 4pril 190S." »»TAT tmns.#/^/^
1905. August I. Berlin.
Arno Senfft.
"Besuch des amerikanischen Stations­
schiffs Supply in Jap*" Deutsches 
Kolonlalblatt 16: 464.
"Visit of the American Station 
ship Supply to Yap,"
1905. Augusti5. Berlin.
"Einrichtung wen Peketverknhr zwischen 
Australien und denMarshall-Inseln und 
Karolinen-Ins«ln." Deutsches Kolonial­
blatt 16:513.
"Establishment of parcel delivery 
between Australia and the Marshall· 
and Carolines."
1. Verkehr.
! l '- i .  Scptv..;!ivT 15. Leri In.
Eugvn BranJo is.
"Vo 1 tore Nachrichten des Kaiserlichi-n 
Landeshauptmanns Uber den Orkan vom 30.
Juni d. J *." Deutsches Kolonialblatt 
16: 553-59. ‘
"Further information from the Imperial 
Country Director on the typhoon of 
3o June o f this year."
19 yj. O. t·. . 1 J. Kerl ill.
¿ulj /on .‘2acJ.no: .ten bis «00 Mark- 
Betra,; 1". 1 erl.ehr zwischen Deutschland 
und den Postanstalten Ponape, Jap 
(Karolinen) und Saipan (Marianen)."
Deutsches Kolon 1st 597
"Autlori zation of parcels with »uroamu·; 
up to 800 Mark to be delivered to 
postal agencies in fonape, Yep, end 
Saipan from Germany!"
I . “Verkehr.
1*35. September 15. Berlin.
Capuchin Mission, Ponape.
"Aus dee Bereiche der Missionen und 
der Aetlaklaverei-BeveKung." Deutsches 
Kolonialblatt 1«: 560-61.
"From the mission field and 
the antislavexy movement." 
Mission work on Ponape.
1905. November I. Berlin.
Viktor Bern.
"Bericht des stellvertretenden Vlze- 
gm m raM it wee Ponape Uber seinen 
Besuch in dem von Tsifun hsimissuchten 
Gebieten." Deutsches Kolooialblatt 16:
645-47.
"Report of the acting Vice-Governor 
in Ponape about his visit to regions 
. hit by the typhoon." HRAF trans.*W3
1905. September 15. Berlin.
"Einrichtung einer Postagentur in Truk 
(Karolinen)." Deutsches Kolonialblatt 
t 16: 564.
§ * "Establishment of a postal agency on 
Truk (Carolines)."
1. Verkehr.
1905. November I. Berlin.
Arno Senfft.
"Vollendung dee Ksbels Shanghel-Jeqp.M 
Deutsches KolonJslblatt 16: 647.
"Oonpletion of the cable finon Shanf^ai 
to Yap."
1. Verkehr.
1905. September IS. Berlin.
1 Kaiser Friedrich Wilhelm I I .
"Kaiserliche Verordnung, betreffend 
Zwangs- und Strafbefugnisse der 
Verwaltungsbehörden in den Schutzge­
bieten Afrika· und der Slldaee. Vom 
14. Juli 1905." Deutschen Kolonlalblntt 
16: Beilage zun Mr. 18.
1. Cesets.
1905. November 1. Berlin.
Viktor Berg.
"Entwaffnung dor Ponepe-Insulener.” ' 




1905. September 15. Berlin.
Kaiser Friedtridi Wilhelm Ü .
l "Isperial Order regarding the right» 
o f administrative authorities in 
the African and South Sea protectorates 




1905* November 1. Berlin .
"Zum Ausseahandel der Westkarolinen 
(einschl. der P a le « )."  Deutsches 
Kolonie Ibistc 16: 647-49.
"Foreign trade of the vertun 
Caroline» (including Palau).”
1 · Hantif t -
H >. ». .-r 1. M*r 1 In .
"Pie katholische Mission auf don 
Marianen.1* Deutsch«.·· Molonla lh la tt 16: 
649.
'The catholic mission in the 
Marianas."
I. "Missionen,
1905. pi-oerciarr 1. Het-lin.
Bemliard, Fiirst von Btilow.
"Order of the Chancellor concerning 
co n tra c ts  with islanders in U c  
Marshall Islands protectorate 
involving ¿movable objects."
1905. November 15. Berlin.
"L'nvetter in den Marianen." 
Deutsche· Kolonialblatt 16: 674.
"Bad weather in the Marianas."
1905. December 1. Berlin.
Eugen Brandela.
"Verordnung des Landeshauptmanns der 
Marshall-Inseln, betreffend den Handels­
betrieb in den Marshall-Inseln. Vom 
14. September 1905.V Deutsches Kolo­
n ialb latt 16: 694.
1905. November 15. Berlin.
Eugen Brandei·.
"Weitere amtliche Mitteilungen Uber den 
Orkan ln den Marshall-lnseln."
Deutsche· Kolonialblatt 16: 674-75.
"Fürther govemnent reporta cn the 
typhoen in the Marehalls."
1S0S. December 1. Berlin. 
Eugen JBrandeis.
"Ordinance of the Ootmtxy Director 
of the Marshalls regarding ocnduct 
of trade in the Marshalls."
1905. November IS. Berlin.
Viktor Berg.
"EnthUllung eine« Denkmals fUr den 
Forschungsreisenden Kubsry ln Ponsps.* 
Deutsches Kolonlalblstt 16: 675.
"Uhveiling of a monument far the 
explorer Kubary on Ponape."
1906. January 1. Berlin.
Albert Kahl.
•Taifun in der Tn*gruppe." Deutsches 
Kolonialblatt 17: 15.---------- -------- -----
"A typhoon in Tktik."
1905. Dsceaber 1. Berlin.
Bernhard, Fürst von BUlow.
"VerfUgung des Reichskanzlers, 
betreffend Vertrüge a lt  Eingeborenen 
Uber unbewegliche Sachen im Schutz­
gebiete der Marshall-lnseln. Vom 8* 
Juli 1905." Deutsches Kolonlalblatt 
16: 689.
1. Gesetz.
1906. January 1. Berlin.
Karl Hespcre.
"Die Katholischen Missionen in den 
deutschen Schutzgebieten. F .ü . 
Apostolisches Vikariat der Marshall- 
Gruppe (1905). H. Die Karolinen- und 
Palau-Inseln. I. Die Marianen." 
Deutsches Kolonialblatt 17: Beilage zu*
w r r . -----------------------------
1. Missionen.
A4
irCe. January 1. btilin. 190f>. .J »nu:ry 15. P-rlin.
Karl Hespezs.
•"nie Catholic Missions in the Gezman 
protectorates. F.II. Apostolic 
Vicariate of the Marshalls (1905).
K. Carolines and Palau. I. Marianas.**
"Fuhrplrtr1 des Postduü..-1 s Germania 
zwischen Huiiglong, den Marianen-, 
Karolinen-, Vurr.hall-Innein und Sydney." 
Deutscher; Kolonialblutt 17:.58-9.
"Schedule of the mail steamer Germania 
between Hong Kong, the Marianas, 
Carolines and Marshalls and Sydney."
- | 11 Verkehr,
lsOo. January 15. Berlin. 1906. February 1. Berlin.
Viktor Berg. Viktor Berg.
"Verordnung des Vizegouvemeurs in 
Porvape, betreffend Aufhebung der Ver­
ordnung Uber das Verbot des Trepangfanges 
auf den Riffen und Bänken der Insel 
Pcnape, von 10. April 1900. Vom 15. 
Oktober 1905.” Deutsches Kolonialblatt 
17: 31.
"Bekanntmachung des Vizegouverneurs 
in ftonape, betreffend Finfuhr von / 
Gewehren zu Verkauf»zwecken. Vom 10. 
Noveefcer 19U5." Deutsches Kolonial-
| blatt 17: 62.
< 1. Gesetz, 2, Verordnung. 1, Gesetz,
1906. January 15. Berlin. 1906. February 1. Berlin.
Viktor Berg. Viktor Berg.
"Ordinance of the Vioe-Governor in 
Forup· regarding lifting of the ban 




"Proclamation of the Viee-Qoveeimr 
in Fonape oonoandis importation 
of weapons for um  In trsds."
-
1906. January 15. Berlin. 1906. February 1. Berlin.
Captain Martens. Viktor Berg.
"Reise des Regierungsrutorschuners
R?nape von Fonape nach HonyXcng,." |
Deutsches Kolonialblatt 17: ·*$.
"Cruise of the Imperial motor schooner 
Fonape from Fonape to Hone Korur."
"Bericht des geschäftsfUhrenden Vize- 
gouvemeurs Berg in Fonape (Eber die Lage 
der am 20. April 1905 durch den Täifun 




1906. January 15. Berlin.
"Marshall-Inseln. Ableben des Händlers 
Capelle in Likieb." Deutsches K o i««*!- ü 
blatt 17: *»6-7.
"Marshalls. Death of the trader Capelle 
; . in LÜdab.”
1906. February 1. Berlin.
v Viktor Berg.
v, "Report of the Vios Oov— >or Barg 
* in Fonape about the situation of 
y  ‘ eastern Caroline islands hit by 




' '* 9. Fc‘V I. :> I ! ii,. } j06. ü.tith i*. /V‘r . ii;.
Vi>t >r b iy . fr iisf»»· lii-tJt’iclt IV! Dm in. II.
'Tr.tvar f:-.ur»g dor Ir.. ·:' >.,· » 
s Deutsches LolonialMaTt c?:
"Disannxrxg of Ponapeans."
-a
"Kai:»« ri ic!ie Bervver'-t'dnunj· für iie  
afrikanisch »en und SOdsee-Schutzgebiete 
mit Ausnahme v^ n Deutsch-Südwestafrika. 
Vom 27. Februar 1906." Deutsches KdIo- 
j nialbiatt 17: Beilage zum №r. 6.
2. Gesetz.
190c. February 15. Berlin. 1906, March 15. Berlin.
Georg Fritz.
Kaiser Friedrich Wilhelm II.
| . ’’Bericht des Kaiserlichen Bezirksamtmanns 
Fritz in Saipan öber einen zweiten Taifun" 
Deutsches Kolonialblatt 17: 103-4.
"Report of the District Officer Fritz 
in Saipan about a second typhoon."
IIPAT trana. #  /3 <f5"
"Inperial onkr cn mining for the 
Afrioan and South Sea protectomOes 
with the exoepticn of German South­
west Ajrioa."
1936. Marc* 1. Berlin. 1906. April 1. Berlin.
Kaiser Friedrich Wilhelm 11.
"Verordumg, betreffend die anderweite 
Regelung der Verwaltung und der Rechts- 
1 Verhältnisse im Schutzgebiet der 
! Marshall-, Broun-, und Providence-Inseln.
Vom 18. Januar 1806." Deutsches Kolonial­
blatt 17: 117.
"Besuch der Marohall-Inseln und Karolinen 
durch SMS Cbndor." Deutsches Kolonial hl att 
17: 197-98.
"Visit of the Marahalls and Carolines 
by SMS Oonder."
K . 1. Gesetz, ...
1806. Manch 1. Berlin. 1906. April 1. Berlin.
Kaiser Friefedch Wilhelm II.
- "Decree concerning the external 
administration and legal status 
within the Marshall Islands 
protectorate." thrown and Providence 
Islands are two atolls inthe 
: -Marshalls." !
"Mitteilung über den Abschluss eines Ver­
trages der australischen Bundesregierung 
mit der Firma Bums, Ftiilp u. Oo. Ltd. 
in Sydney." Deutsches Kolcnialblatt 17:
211.
"Notice of a ccntragt of the Australien 
Federal Government with the f  im  of 
Bums*, Fhilp 6 Oo. in  Sydney."
2. VciV.ehr. 4
1936. March 1. Berlin. 1906. April ib. Berlin.
 ^ Amo Senf ft. Capuchin Mission, Rampe.
"Bericht des Kaiserlichen Bezirksamtfums 1 
Senfft vom 10. Oktober 180S über seinen 
Besuch auf den Insel Guam." Deutsches 
Kolonialblatt 17: lUS-U«*,
"Report of Inperial District Officer 
Senfft «n his trip to Guam fron 10
°ctob»r 19W .
···■ i*-; . . ■'
"Aus dem Bereiche der Missionen und der 
'■·' = : Antisklaverei-Bewegung." Deutsches 
Kblonialblatt 17: 2*M*.
"Fron the miseion field and 
the antislatvery movement."
Viktor Berg.
"Verwaltung sber icnt des Vizeg s.en.suit 
in- Fznape." Deutschv s Kolonial! la t t  i7: 
28**-a6. .....
"Report on administration by the 
Vic«-Gov«mor in fonape."
I!RAF tn ra . *150^
"ay i. Berlin.
46
V i k t o r  B e r g .
"VerDrdnung des Bt.zirksamtmanns in 
Fonape, b e t  reffend  den Handelsbetrieb i n  
den Ostkarolinen. Vom 7. September 1905." 
Deutsches K o lon ia lb la tt 17: 308-9.
"Ordinance of the District Officer in  
Ponape concerning conduct of trade in
L9Gt>. I'ay Is. Berlin.
the eastera Carolines.1
1.. Gesetz.
;5c. .'iay 1. Berlin·,
Arno Senfft.
"Bericht des Kaiserlichen Bezirksarrtmanns 
Senfft Ober seine Rückreise durch die 
Westkarolinen und Palau-Inseln."
Deutsches Kolonia lb la t t  1/: 2öl-8l*.
"Report of Imperial District Officer 
Senfft about his tour through the 
westem Carolines and Palau."
HRAF trans. # 1 * 0 3
1906. June 1. Berlin.
"Bericht aus Jap, betreffend Einrichtung 
des Darnners Map-Rummg." Deutsches 
Kolonialblatt 17: 350-52.
"Repor t fron Yap ragarding 
installation of oeusewy fron 
Map to Runung."
190C. hay 1. Berlin.
"Boli zeitnippe in fonape." Deutsches 
folcnialblatt 17: 286.
"The police force on Fonape." 
HPAF trans. iriäo^
1906. June 1. Berlin.
"Aussenhandel der We st Karolinen (einschl. 
der Palau) im Kalenderjahr 1905." 
Deutsches Kolon ialblatt 17 : 350-51.
"Exports from the western Carolines 
(including Palau) in oalandar yaar
1905," „
1. Handel.
1906. May 1. Berlin.
"Bereicharwg der Sammlmgen des Zoolo- * 
gischen Museums in Berlin durch die 
Kaiserlicnen BezirksanrtmShner Senfft und 
Fritz." Deutsches Kolonialblatt 17:291^ — —  “ -· 
"Enrichment of the collection of 
the zoological nusetro in Berlin 
by District Officers Senfft and 
Fritz."
1906. Jene 1. Berlin.
"Beendigung der Bauten der Deutsch- 
Niederländischen Telegraphen-GeaellSchaft. 
Deutsches Kolcnialblatt 17; 352.
"Oonpleticn of the construction of 
the German Netherlands Telegraph 
Company."
1. Verkehr.
1906. May 1. berlin.
"Marshall-Inseln. Jaluit-Gesellschaft 
in Harburg." Deutsches Kolonialblatt 17: 
291 .-
"Marshalls. Jaluit Ccopany in Hasfetsg."
1906. June 1. Berlin.
Dr. Mat Givwchner.· '  . . ■ If·, ··
^Slitime Fisdie." Deutsches Kolonialblatt 
17: 352.
"foiadnous fish." found around Fonape.
1. Handel. 2 . Jaluit-Gesellschaft,
1 1*7
*5.6. J..r*‘ F : . . 1906. lu1·/ 1. h. :t..
Yc.g r t iu . | 7 'P  ■ l» 'v .
"Veicra'H.'-^g Je; :i . Ii: : ■ r. 2· ::i?» s«irt«j jrum 
v?rs S.X’.paij bct**:rf “vl d r Sihi’ -4V.*^ ,:'\*.fan»? 
auf cter. Maria-*■ 1. V r  13. V.ärz 190P." 
reutsohes 'GctonirlM .it~ l7: 391.
"Ordinance of the Dnperial District 
Office regarding turtle fishing in 
the Marianas."
"№4 ad tïinohuiiiT <> '. h*:/.i''ks jnitn«fv>nir in 
Hon*«*·:* t>-tr*jîfit:rrl «lie r^h^- taxi I>acht- 
preûse d»«f den Mip.ienjngsrotorr.rh'jners 
torat-e. Vo»n 7. MftrÎ 1906.” Devtsches 
1355 «nia? M.dt+ 17: 42?.
. j
3. T?eset?. l.'Gesetz,
150* Jlcw 15. Berlin. 1906. July 1. Berlin.
'TntwaffnUTg der» »feroliner -Tnsul.uier." 
'VtJtsch*? Ko?.cr.ialblart 17: U09.
"BUamiag o f Carolinians."
Viktor Berg.
"Proclamation o f the District Officer 
in taupe negarding trawel and freight 
rhangew aboard the ls|>erial rotor 
sohoaner Fonape."
19i9ß. J.jne IS. Berlin. 1906. July 15. Berlin.
MS;3en.ie für Südwestafrika." Deutscher 
kolonialb? att 17: «*09. Father C. P/iul.
"Donatione for Southwest Africa." 
» fros o ffieiala  and others on Yap.
"Die ische MinoJpnen in «ton 
deuts^hea Fchutzgebietnn. VII. Km*jlincn- 
izvl j.ar&.tilt-Inbaln." !x:utuhef* KelcniaJ- 
¿lait 1?; 3s Liage zun №-. lJt.
"Protestant Hissions in the Perron 
protectonates. VII. Carolinss and 
Marshalls."
1. Hissiove».
i··: 1906. June IR. Berlin. 1906. A^gusc i£. Jét'Uit.
l "Russenhand·! der Marianen un Kalender}«ihr 
1- 1905." Deutsches Kolonial bla tt 17: WH*-5.
[ "Foreign trade of the Marianas in 
I oalondar year 190S."
Viktor Berg.
"Bericht über eine Reise des Vizegouvemeurs 
in Ponape nach den Ostkarolinen. "
Deutsche® Kolonialblatt 17: 551-53.
"Report o f a trip o f the Vioe-Governor’s 
in Ponape to the eaaterh Caroline».’' 
HRAF trans.# l3or
1. Handel- «
L 1906. Jvre IS. Berlin.
V 1906. August 15. Berlin.’
|ü 1>bereidht über die seit der letzten 
T.vrng vncjtefaUwr, die 9ch**tzßebiete 
hatreffenJen wichtigeren Ereignisse." 
fe. Deutsches Kblcnialblatt 17 i Beilage zur.
|v. - . fr. 12. ......
g/·. "Sunmsry o f the noane inportant events
oocurring sinoe the last Session of the 
I  Colonial Council."
"AueeerAanâel der ûstkarolinen im Jahre 
1905." Deutsche* Molonialblatt 17: 554-57. j
"Exporte from the eaetam Caroline* 
in the yaar 1905."
1. Handel.
• 4 *
l- '6 . ; c. tf. iv : 1. Beilin .
191)6. V-ji’ c i-1« j- 15. Berlin.
raise:' Fi iedrich i* i D .«.i n., II.
V iitor Berg.
"Verordnung Ober das Telegraph· :s ■··: «;n 
in den deutschen Schutzgebieten, aus­
schliesslich Kiawtsciv>u. Von IS. Juni 
"* 1906." Deutsches K'd.-ni.ilblatt 17: 565-hb.
"Verordnung, IxiLneffend den Verkehr mit 
Teuervuffen in den Ontkaro linen. Van 
27. A|iril HOC." flrutnchnft Kolonialblatt
"Decree covering telegraph matters 
in the German protectorates except 
fo r Kiao-Oviu."
17: 597.
"Ordirvuvse regarding trade with fireorre  
in the eastern Carolines."
1 ..Gesetz. 1 .-Gesetz.
1906. September 1. Berlin. 1906. October 1, Berlin.
Viktor Berg. Viktor Berg·
. — "Entwaffnung der ftxwpe-Inyulaner." 
Deutsches Kolonialblatt 17: S72.
"Disarming o f Fonapeans."
"Verordnung des Landeshauptmanns der 
Marshall-lnseln, betrellend das Verlöt 
der Einfuhr von Opium und der Verabfolgung 
an Eingeborene. Vom 12. Juni 1906." 
Deutsches Kolonialblatt 17; 631.
*
^ ^ ^ G estz .
1906. September 1. Berlin. 1906. October 1. Berlin.
Viktor Berg. Viktor Berg.
"Bericht des stellvertretenden Landes-  
. hauntmaim Berg Über seine Reise nach 
Vauru." !>utsehes Kolonialblatt 17:
I 572-7M»
"Ordinance o f the Gauntry Director 
I o f the Marshalls, concerning a km  
on the importation o f opium and it s  
delivery to  islanders."
\ ' Report o f acting Countrv Director 
Berg on his trip  to Nauru."
j · " . ' · ■
V " , " :-·
1906. September J. Berlin. 1906. October 1» Berlin.
"Aus dem Bereiche der Missionen und der 
Antisklavenei-Bewegimg." Deutsches 
Kolonialblattj 17: 575.
"From the mission f ie ld  and 
the antislavery movement."
Auswärtiges Amt, Kolonial-Abteilung.
"Verfolgung zur Ausführung der Kaiser­
lichen Bergverordnung fü r  die afrikanischen 
«x !  Südsee -Schutzgebiete mit Ausnahne 
Deutsch-Südwestafrikas vom 27. Februar 
1906 (Reichs-Gesetzbl. S. 363) vom 26.





1906. September 15. Berlin. 1906. October 1. Berlin.
Viktor Berg. . O y  . ·■*'·■· ·,: O atodal Division, Foreign Offioe. \
"Verortkiung, betreffend den Handelsbetrieb 
in den Ostkarolinen. Vom 27. März 1906." 
Deutsches Kolonialblatt 17; 597.
"Ordinance concerning conduct o f 
trade in  the eastern Carolines."
"Order fo r  execution o f the Imperial > 
decree on mining o f 27 February 1966 
(Imperial Law Gazette, p. 363) fo r  ■ 
the African and South Sea protecto­
rates with the exception o f Kiao- 
Chau."
1. Gesetz.
t... . . .
'
■A * 4 9
19J6. October 15. Berlir..
1906. Novtarber 15. Berlin.
"beues Bezirksamt." Deuts-hti K 1 <ni.il- 
blatt 17: 682-83.
"Anew District O ffice ."
The Marshalls is  placed under the 
Reich and Jalu it becomes a District 
Office.
"Sumnory o f proceedings in the Imperial 
courts o f African and South Sea protect­
orates during the calendar year 1905.
5. German New Guinea including the 
... Carolines. IV. Jurisdiction o f the 
fonape D istrict Court. V. Jurisdiction 
of the Saipan D istrict Court.
7. Marshalls."
1 *«36. Nrvvrber 1» Berlin. 1906. November 15. Berlin.
Theodor Seitz. Dr . Augustin Krftner.
"Runderlass der Kolonial-Abteilung an die  
Gouverneure der Schutzgebiete Afrikas und 
der Südsee. betreffend die Zulassung zur 
Rechtsanwaltschaft in den Schutzgebieten. 
Von 9. Oktober 1806." Deutsches Kolonial­
blatt 17: 699.
1. Gesetz.
"Aufsatz über die Entstehung der AKoll- 
oder Koralleninaeln-Bildung, zutreffend 
auch für Deutsch-Neuguinea (Marshall- 
Inseln, Karolinen und südliche Marianen), 
aus dem Werk des Prof. Dr. Krttner.
Der grösste Teil der Marshall-Inseln, 
Karolinen- und südlichen Marianen. (Mit 
vcier*Abbilduraeen)." Deutsches Kolonial-  
Si2LL17: 7M9-51.
1906. November 1. Berlin. 1906. Novenber 15. Berlin.
Theodor Seitz. Dr.. Augustin Krämer.
"Circular o f the Colonial Division 
to  Governors o f African and South 
Sea protectorates concerning 
arkni seien o f attorneys into the 
! protectorates."
"Article an the origin o f  the formation 
o f a to lls  o r coral islands, pertinent 
also to German New Guinea (Marshall, 
Caroline and eouthero Mariana Islands) 
from the mark o f Prof. Dr. (feiner.
The greatest part o f the Marshalls, 
Carolines and southern Marianas. (With
four i l lu s  tra tien s )."
1906. November 1. Berlin. . 1907. February 1. Berlin.
'Meschenke an das Zoologische Museum in 
Berlin von Bezirksamtciänner Senfft und 
Fritz.“ Deutsches Kolonialblatt17s 727. 
"Gifts to the Zoological Museum in  
Berlin from D istrict O fficers Senfft 
and F ritz ."
Bernhard Demburg.
"Die koloniale Aufklärungsarbeit." 
Deutsches Kolonialblatt 16: 106-19.
"C larification o f colonial po licy ."
0
1906. November 15. Berlin. 1907. February 1. Berlin.
"Uebersicht Über die Geschäfte der Kaiser­
lichen Gerichte in den afrikanischen und 
Sfidsce-Schutzgebieten während des Kalender- 
Jahres 1905. 3 . Deutsch-Neuguinea ein­
schliesslich der Karolinen. IV. Gerichts- 
- barkeit des Bezirksgerichts forvipe.
V. Gerichtsbarkeit des Bezirksgerichts 
Saipan. 7. Marshal 1-1 nscln." Ideutsches 
Kolonialblatt 17: 7Hl-m.
“Aus dew Jahresbericht der Hamburger 
Handelskammer." Deutsches Kolonial M att 
,··.,· 18:13·».- · - . - . ¿ T S "
"Frcm the annual report o f the Haaburg 
Chamber o f Commerce."
1. Handel.
: h 1. K-rlin. I'¿07 . /^ 4 fil lb. h t-J in.
V ik tor
"Venorufrung, berreffend d i · Ai.vi ‘ mp und 
Ausführung von Fin.-eborenen At  C.-.tkaro- 
linen. Vom 12. September 1906."
Deutsches Kolonialblatt 18: 195-96.
"OrdiiMnce concerning the recruiting 
end expatriation o f eastern Carolin­
ians."
1.
"Erdbeben auf den Ostkarolinen."
Deutsches Kolonialblatt 18: 364.
"KarthQuake in the eastern Carolir.es.
1907. March 1. Berlin.
"Wissenschaftliche Sammlungen durch 
Bezirksarrtmann Fritz auf Saipan." 
[Vutsches Kolonialblatt 18: 205.
"Scientific collections from District 
Officer Fritz on Saipan."
1907. May 1. Berlin.
Viktor Berg.
"Veroixk\uig des Bezirksamts Punape, 
betreffend Abänderung der Verordnung 
betreffend die Anwerbung und die Einfuhr 
farbigen Arbeiter. Vbm 28. Januar 1907." 
Deutsches Kdlonialblatt 16: 386-87.
1. Gesetz.
1907. April 1. Berlin.
Bernhard Demburg.
"VarfÖgung des Auswärtiges Amts, 
Kolonial-Abteilmg, betreffend einer 
Sonde rberechitgung auf Schurfen und 
Bernau. Vom 19. Februar 1907.” 
Deutsches Kolcnialblatt 18: 280.
1. Gesetz.
1907. May 1. Berlin. 
Viktor Berg.
"Ordinance of the fonape District 
Office concerning modification o f 
the otdinanoe »dating to reeroi ting 
and importation of colored laborer·
1907. April 1. Berlin.
Bernhard Dernburg.
"Order o f  the Foreign O ffice, Colonial 
Division concerning a special authori­
zation fo r  prospecting and mining."
1907. May 1. Berlin.
Viktor Berg.
"Verordnung des Bezirksamts Fonape. 
betreffend Abänderung der Verordnung 
betreffend die Einführung von Steuern. 
Vom 28. Januar 1907." Deutsches 
Kolcnialblatt 18: 386-67.
1907. April 1. Berlin.
DT* L. Banm.
. "Die Palaü~Xneeln." Deutsches Kolcnial­
blatt 18: 288489.
"The Palau Islands." HPAF trena.# W3/
1807. May 1. Berlin. 
Viktor Berg.
"Ordinäre» c£ the fonape District 
Office relating to the modification 
of the order relating to the 
introduction of tawts."
Bernhard, Fürst von t>ül
"Verordnung des Reichskanzlers, N ttw fien l 
die allgemeinen Feierta,*e in den Schutz­
gebieten Afrikas und der SÜJsee. Vom





"Jaluit-GesellscKxf t . "  Deutsches 
Kn~l< n ia lb latt 18: 529.
"Jaluit Company." An excerpt from the 
annual report fo r  1906.
1907. Jits*· 1. Berlin.
1 .-Handel.
13.37. Kay 15. Berlin.
Bernhard, FUrst von Billow.
"Order o f the Chancellor concerning 
public holidays in  the African and 
South See protectorates."
1907. June 15. Berlin.
Dr. L. Born, Captain Martens, Georg Fritz.
"Ein Taifun in dan West-Karolinen.
(Die Verwüstung der Oleai-Ineelgruppe. > 
(Mit Karte des Oleai-A to lls . ) . "
Deutsches Kolonialblatt 18: 667-73,
576-77.
1907. May IS. Berlin.
Bernhard Demburg.
"Verfügung des Auswärtiges Amts, 
Kolcnial-Abteilunk» betreffend die 
Aufhebung des Bezirksgerichts in Saipan. 
Vom 27. April 1907." Deutsches Kblon ia l- 
blatt 18: «♦28. ' i
1. Gesetz,
1907. Jure 15. Berlin.
Ör, L. Bom, Captain Martens, Gerog Fritz.
.. *“A typhoon in  the western Caroline·. 
The d w aataü a i o f the Wblaai paip>  
(With a  imp o f  Woleai A to l l ) .”
HRAF trans. (excellen t). #  /334
1907. May IS. Berlin. 
Bernhard Demburg-
"Order o f the Colonial Division of 
the Foreign O ffice concerning the 
removal o f the Saipan D istrict Court."
1907. June 15. Berlin.
"Aussehhandel der Ost-Karolinen im 
Kalenderjahr 1906." Deutsches Kolonial­
b latt 18: S7H-77.
'Toreign trade o f the eastern 
Carolines in  the calendar year 1906."
1 . Handr-1.
1907. June 1. Berlin.
Kaiser Friedrich Wilhelm II.
"Allerhöchste Ordre, betreffend Errichtung 
des Reichs-Kolcnialamts. Vom 17. Mai
1 9 0 7 . Deutsches Malonialblatt 18: H93.
"Irperia l decree ooncerning the estab- 
*- , lishnent o f the Reichs Kolonialawt. "  
Ih is agency replaoes "the"' Kolonial" 
Abteilung o f the Foreign Office*
1. Gesetz.
1907. July 15. Berlin.
Georg Fritz, ...
>. "Eine Reise nädh Palau, Sonsol und Tbfai. 
(Mit v ie r  Abbildungen.)." Deutsche· 
Kolonialblatt 18: 669-68.
"A t r ip  to Palau, Sonaorol and Ibbi. 
(With four illu e trst io n s .)"
HRAF tra n s .# ja JO '
i .
[
? \ ‘C7. 1. S*: lin.
’ (i n.:e.
"Verordnung des Re ic f .s k u n z iz u r  
Ergänzung der Vorschrit ten vor. 31. ''a i 
1901, betreffend den Urlaub, die S te ll- * 
Vertretung, die Tagegelder, Fuhj'~ und 
Umzugskosten der Landesbeamten in den 
Schutzgebieten mit Ausnahme von Kiaut- 
schou. Vom 18. Juli 1907." Deutsches 
Kolcnialblatt 18; 706.
■ / ; *
1.* Gesetz,
1907. August 1. Berlin.
Impe/'iul Colonial Oilice.
"Regulations o f the Colonial Arinini- 
- stration relating to the supply, 
packing and sending o f o f f ic ia l ,  
required materials fo r  the German 
protectorates in A frica and the 
South Seas."
1907. August 1. Berlin.
Gonze.
"Order o f the Chancellor to ocoplete 
the regulaticns o f  31 May 1901 
relating to  leave, tenporaxy replace- 
eent, per diem, travel and moving 
expenses o f  o f f ic ia ls  in  tim Afrioan 
and South See protectorates with the 
j eMoeption o f Kiao-Chau."
1907. August 1. Berlin.
"Nachruf. Regierungsrat Viktor Berg*·" 
Deutsches Kolonialblatrt 18: 724.
"Obituary. Privy Councillor Viktor 
Berg." Me died under somewhat 
mysterious circumstances on Ponope 
in  April 1907.
1307. August 1. Berlin.
Oznze.
"Verfügung des Reichskanzlers zur 
i Ergänzung der Verfügung vom 7. Mai 1904, 
betreffend Reisen der Beachten des 
Schutzgebietes Deutsch-Neuguinea. Vom 
18. Juli 1907." Deutsches Kolonialblatt 
18:706. . ......~.......·........  ■·...
[ - ' "  : : .· v ■■· - V  . ■
•
1907. August 15. Berlin.
Albert Hahl.
"Ausftihrungsbestisnungen des Gouverneurs 
von Deutsch-Neuguinea zu den Vorschriften 
des Bundesrats fü r die Beförderoig von \ 
Leichen auf dam Seewege vom 16. Januar 1 
1908. Vom 20. Mai 1907." Deutsches i1 
Kolohialblatt 18 : 793. j
2 . 'Gesetz.
.
1907. August 1. Berlin.
Gonze.
"Order o f  the Chancellor to oooplete 
the ordinance o f 7 Kay 1904 relating  
to the trevels o f o ffic ia ls  o f the 
** New Guinea protectoanate."
•■
· ■ % *
■ - · V
1907. August IS . Berlin.
Albert Hahl.
"Regulations o f  the Governor o f New ’ 
Guinea to  execute the regulations 
o f the Federal Council fa r  the 
delivery o f  . corpses by sea from 
18 January 1908."
1907. August 1. Berlin/
. . r  '·■·■ " : ■ -  .
Reichs Kblonialamt.* ... ·
p "Vorschriften der Kolonial Verwaltung Ober 
* Lieferung, Verpackung und Versendvng 
r. vom amtlich bestellten BedarfsgegenstInden 
f  fflr die deutsches Schutzgebieten in 
»j Afrika und der Sädsee. Vom 1. April 1907." 
[i Deutsches Kolonialblatt *k. 711-71.
i
| 3. Ges«:;/·
1907. August 15. Berlin.
"Apostolische Präfektur auf Saipan." 
Deutsches Kolonialblatt 18: 810.
"Apoetolie Prefecture cn Saipan."
C. Fiul.
"Die ev«:.*«*lis~br in 1··:;
deutschen Schutzgebieten. VIT. K.in — 
linen- und Marshall-Inseln." Deutsches 
Kolcnialblatt 18: Beilage zum NrTTC
"Protestant missians in the German 






"Weiter** Vortveiung.en iJus Tai tun::." 
Deutsches Kolcnialblat t 18: "891-92.
>*
"flirther destruction o f the typhoon."
1907. S*ij;te:i¡ber-15. Berlin .
1907. September 1. Berlin.
Friedrich Wilhelm fose.
"Verfügung zur Ausführung der Kaiserlichen 
Bergverordrung für die afrikanishcen und 
Süds«*-Schutzgebiete mit Ausnahme von 
IXrtschs-Südwestafrika vom 27. Februar 
1906 (Reichs-Gesetzbl. S. 363). Vom 
26. Juli 1906." Deutsches Kolonialblatt 
18: 833-3«*.
1. Gesetz.
1907. October 1. Berlin.
Arno Senfft.
"Bekanntmachung des K a is e r lich «!
Bezirk saartmanns in Jap, betreffend die 
Station Saipan. Vom 29. Juni 1907." 
Deutsches Kolonialblatt 18: 981.
"Proclamation o f the Imperial D istrict 
Officer on Yap conoemii* the Saipan 
station."
1/ Çesetz.
1907. Septeeher 1. Berlin*
Friedrich Wilhelm Rose.
"Order fo r  exécution o f the Iuperial 
decrea en mining o f 27 Februazy 1906 
(Isperia l Law Gazette, p. 363) fo r  
the African and South Sea protecto- 
retes with the exoeption o f Southwest 
A frica ."
1907. October 1. Berlin.
"Uebersicht Ober die Geschäfte der 
Kaiserlichen Gerichte ln den Schutzge­
bieten Afrikas und der Sfldi—  wÄrand ·
, des Kalenderjahres 1906. S. Neuguinea.
IV. Gerichtsbarkeit des Bezirkagerichts 
fonape, V. Gerichtsbarkeit des Bezirks­
gerichts Jap. 7. Marshai 1-In e e ln . ” 
Deutsches Kolonialblatt 18: 995-98.
1907. September 1. Berlin.
"Taifun In den Mortlock-Inseln. " * 
Deutsches‘ Kolonialblatt 18: 86W-66.
"Typhoon in the forelocks 
■С- ’ f!RAP trans. #ô/jT
1907. October 1. Berlin.
"Suimazy o f proceedings o f the Imperial 
courts in the African and South Sea 
protectorates during the calendar year
1906. 5* New Guinea* IV. Jurisdiction 
o f the fonape D istrict Court.
V. Jurisdiction o f the Yep D istrict 
Court. 7. Marshalls.*
1907. September 15. Berlin.
"Verlust des, Regienzrgsmotorschmer .
• Fanage." ' Deutsches Kolonialblatt 18: "
'л' 551, . >  j/ΐ.·'''···'
"loss of the Imperial motor schooner 
fonape." < Sto ran aground in the Hall 
leíante on her way bade to Fonape from 
Saipan.
1907. Novenber 1. Berlin.
"Ausserhandel der Weatkarolinen, Palau 
und Marianen in Kalenderjahr 1906." 
Deutsches Kolonialblatt l i :  )В5ч-57. "■
"F o ro i^  trade o f the lawtern Carolines, 
Palau and Marianas in  the calendar 
year 1906."
1. tendel.
"Zun Außenhandel dt г  м. irul«all-Inseln 
im K.üenderjahr 1906.” I4r.itches» 
tolonialblatt 19: 1058-59:
*'7. 1. Fei-I in.
"Foreign trade o f  the Marshalls in  
calendar year 1906."
1.'-Kandel.
'•'¿i?cr IV iedrich  Wilhelm I I .
"Allerhöchste Verordnt* ig, betreffend 
AbSrrlenn!» der Allerhöchste.*. Verordnung 
vom 9. Novet.j>ip 1992 über* die Fülirung 
de.·· Fe ich dienst flagge. Vom 9. Ckzobar 
1907." Deutsches Kolonialblatt 18: 2133
1-07. I*.-ceni«er 1. fv;lir..
1, Gese'z.
1307, iiovenber 1. Berlin .
"Schiffsverkehr in  den Häfen d er 
K arshall-Inseln ." Deutsches K o lon ia lb la tt 
18: 1060.
"Shipping in  the harhors o f the 
Manhall Islands."
1. Verkehr.
1907. December 1. Berlin .
Kaiser Friedrich  Wilhelm I I .
"Imperial decree concerning the 
modification o f the IwparraT decree 
o f f  November 1892 about the flying  
o f the Imperial service fla g s ."
1SC7. November 15. Berlin.
Viktor Berg.
"Verordnung des Bezirksamts J a lu it , 
betreffend d ie  M eldepflich t der d ie  
Insel Nauru anlaufenden S ch iffe  der 
P a c ific  Pbospehte Cctupany. Vom 2. 
A pril 1907." Deutsches K o lon ia ib la tt 
18: 1083-64.
1, Gesetz.
1908. January 1. Berlin . 
Anw Sehltt.
"Neue Tdifvn-VarvöstunRen." Deutsches 
Kolcnialblatt 19: 14. . ~ " T '■
"New1 destnretiens by typhoons."
1907. November 15, Berlin. 
Victor Berg.
"Ordinance o f the Jaluit: District: 
Office concerning the obligation  
o f ships o f  the Pacific  Rwephate 
Gospeqr going to Nauru to report."
1908, January 15. Berlin .
" A lbert Hahl.
"Veordntng des Gouverneurs von Deutsch- 
Neuguinea, betreffend d ie  Finwanderung 
m itte llo s e r  nichteingeborenen Personen 
in  das In se lgeb ie t. Vom 14. Oktober 1907." 
Deutsches K olcn ia lb la tt 19: 55*
1, Gesetz,
1307. Ncvect-sr 15. Berlin.
Tebersicht £Jber «Ue Geschäftfc des 
Kaiserlichen Bezirksgerichts Saipan 
u&irvnd des Kalenderjahres 1906." f"  
"eutsches Kolcnialblatt  18: 109^.
"Sumary o f the proceedings o f the 
Imperial court at Saipan fo r  the 
calendar year 1908."
1906* January 15. Berlin . 
Albert Ш .
"Order o f the Governor o f  New Guinea 
oonoeming the immigration o f  
demtitut»; foreigners into, the island 
territo ry ." *·
kaiser Friedrich Wille lr  II .
"AlleibSchste Ondie, t e t r v f ie n i  Mit Jui'- 
schlagung verw irkter Vertragss tra fen .
Van 21. Dezember 190’-'." Deutsches 
Kolonialblatt 19T 101-2.
"Imperial decree concerning cancellation 
of forfeited breach o f contract fees ."
Is 3. Fel ru ;y  1. r :-r l Lr..
1
"Üöffnmg einer Postanstalt in Palau." 
Deutsches PoloniaIbiatt 19: 271.
"Opening o f a postal agency in Palau."
1908. March 1. B e r lin .
Is 18. February 15. Berlin.
"Personal-itachrichten. Stationsleiter 
leppert*." Deutsches Kolonialblatt 19: 
165.
"Obituary. Station Supervisor Geppert."
1908. March 15. Berlin.
Kaiser Friedrich Wilhelm II.
"Allerhöchster Erlass, betreffend die 
Aufhebung des Kolonialrats und die 
Bildung vom Demissionen beim Reichs- 
Kolonialrat. Vom 17. Februar 1908." 
Deutsches Kolonialblatt 19: 277.
1. Gesetz.
1908. February 15. Berlin.
Arno Senfft.
"Die Verwürstmg von Agrigan end Pagan." 
Deutsches Kolonialblatt 19: 183.
"The destruction o f Agrigan and Pagan."
1908. March 15. Berlin.
Kaiser Friedrich Wilh e lm H .
"Imperial Ddüis»  caram iig  the
removal o f  the Oolonial Council 
and the fonwtian o f oemstoitna 
Oolonial Council.1
1908. February 15. Berlin,
"Die Zugänge fü r die Kolonial sanmlvng 
der Geologischen Landesanstalt."  
Deutsches Kolonialblatt 19 ; 201. *.
"The increase in the colonial 
collection o f the Geological 
National Institution."
1908. Parch 15. Berlin.
Captain, Germania
"Der Taifun auf den Mortlock-Inseln." 
Deutsches Kolonialblatt 19: 291.
"The typhoon in the Mnrtloeks."
1938. March 1. Berlin.
Bernhard Dtmburg.
"Fede über Fragen der Fingeborenenpolitik.1 
Deutsches Kolonialblatt 19: 216-31.
"A speech on cpiestions o f native 
policy."
1908. March IS. Berlin.
Albert Hrfti. -
"Tine Reise nachdan Karolinen wd 
Haishallinseln." Deutsches Kolonial- 
blatt 19: 292-«·». ’
"A trip to the Caroline· and the 
Marshalls." «RAF trans.# n* i
'T ie  Prä: ktar d.-r Ka: u/inom: .i n id; 
d ie Karolinen-Inseln ." flu tsch «a 
Ic lcn ia lM a tt 19: 312.
"The prefecture o f the Capuchin 
Mission for the Carolines.'1
V liv'i. 15. ?»·; \ Ü;.
1. Missionen.
Fr. loti irv*:s Pa<-sslor .
"Di«- Bedeutung der deutschen Schutzgebiet* 
a ls  Gerbmateria lProduzenten;"
Deutsches Kolonialblatt 19: $35-43.
"The significance o f the German pro­
tectorates as producers o f  finished 
products."
39U8. J’Uc. 1. b'-rlin.
1338. April 1. Berlin .
Tlachruf. S tationsverwalter R e ich e l* ." 
Deutsches K o lon ia lb la tt 19: 32?.
"Obituary. Station administrator 
Reichel."
1908. June 15. Berlin .
"Eine Ir r fa h r t von den Westkarolinen nach 
Formosa. "  Deutsches K o lon ia lb la tt 19: 
580-81.
"A de tour fron the westen) Caroline« 
to Formosa."
190 8. April 15. Berlin.
Bernhard Deznburg.
"Verfügung des Reichskanzlers, betreffend 
die standesamtliche Zuständigkeit in den 
Schutzgebieten Afrikas und der SUdsee.
Vom 27. März 1908." Deutsches Kolon ial­
b la tt  19: 372-78. 1
1. Gesetz.
1908. July 1. Berlin.
Kaiser Friedrich  Wilhelm I I .
"Verordnung, betreffend die Einrithtisig  
der Verwaltung isid die Eingeborenen- 
Rechtspflege in den afrikan ischen raid 
Südsee-Schutzgebieten. Von 3. Asti 1908. 
Deutsches Kolcnialblatt 19: 817-18.
1, Gesetz,
1538. April 15. Berlin« 
Bernhard Dcmburg.
"Order o f the Chancellor concerning 
civil, authority in the Afriosn and 
South Sea protectorates."
1908. July 1. Berlin.
Kaiser Friedrich Wilhelm U .
"Order ocnoeming the establishment 
of administration and native justice  
in the African and South Sea pro­
tectorates ."
1S39. May 1. Berlin.
"Einführung des Rostanueisungsdienstes 
bei der Rostagentur in Palau." 
Deutsches Ifclonialblatt 19: 450.
"Introduction o f postal orders at 
the postal agency in Palau."
1908. July 1. Berlin. _ ·
"Eine Ruhr-Epidemie au f d e r  Inaal 
Deutsches K olfm ia lM att 19: 825.
”A dysentery epidemic on Yap."
1. Verkehr.
57
j 1 ·'3. ,’ ulv ii. fv r l  in.‘ 1908. Au/.u: * lb . B e ilin .
Berrj'.Jirvi IViTiburv. Friedrich von lijy lequ is t.
"Yer:H',iL\£ des Feio}.:.K i.ir.l·*:·; .a, ;i 
Aerideiung der VerfiV:un^, vcrr 25. |V:rtn.. -*r 
1900» betreffend d ie ‘Ausübung der üerich ts- 
1 barkeit in  den Schutzgeibeten A f r ik a  und 
dar SUdsee. Vom 8. Mai 1908."
Heutsches K o lon ia lb la tt 19: 659-60.
"Vt>r· h^uin1 dec heiuhi.-Kuloni<iluintu» 
U-'treffrnd Hrtcilung e in er Sonderberecht i -  
gtrng zum AUviu von Plosphatlagen auf der. 
Inseln Angaur und P i l i ju .  Vom 2. J u li 





1908. July IS. Berlin. 1908. August 15. Berlin.
1
Bernhard Demburg. Friedrich von Lindequist.
"Order o f  the Chancellor concerning 
■edifying the order o f 25 Deowber 
1900 relating to the exercise o f  
jurisdiction in the African and South 
See protectorates."
"Order o f  the Imperial Colonial Office  
concerning warding a  special right 
to a im  phosphate an the islands o f  
Angaur and Bale liu ."
1908. July 15. Berlin. * 1908. August IS. Berlin.
Amo Senfft.
"lieber den Taifun aujf den Marianen-Inseln 
* Agrigan ind Pagan." Deutsches Kolonial­
blatt 19: 685.
"Zum Aussenhandel der Ost-Karolinen ia  
Jahre 1907." Deutsches Kolonialblatt 19: 
80S. ;··' ■·, ■·:. : ■V/i
"Foreign trade o f the eastern Carolines
: i
ji
"About a typhoon in the Mariana 
1 Islands o f Agrigan and Pagan."




1908. August 1. Berlin.- 5 1906. August 15. Berlin.
"Pie Notlage auf den Mortlock-Tnseln." 
Deutsches Kolonial M att 19:
"Distress on the Mortlocks."
PPAT tnans.*£x>
t
"Aussenhandel der Ost-Karolinen isi 
Kalenderjahr 1907." Deutsches Kolonial­
b latt 19: 806-9. ■ ~
"Foreign trade of the eastern 
Carolines in calendar 1907."
1, Handel, j
1908. August 1. Berlin. 1908. August 15. Berlin.
Amo Senfft.
"tie  Marianen-Insel Rota." ' 
Deutsches Kolonialblatt 19: 7M6-S7.
"Zum Au5setf**>del der West-Karolinen, 
Palau rod Marianen Im Kalenderjahr 19*7." 
Deutsches K oJ»n ia lb lattl9 : 808-9.
"Tha Mariana Island o f Rota."
-  ’Toreiijftrade o f the western CaroiinM« 




,,.^;sse;x-ar.(iel -1er ’.ve ii.o:., Fal«m
IX.J ilarianen ira Kaler.derjahr ISO7 ùn 
Veryleich r i t  iera ParJel im Kalpnderj.ihi
1906." rv?utschcr, Ir'^lu-.ialhlatt 19: 810-11.
Tareign tride o f the western Carolincs, 
Palau and Karionas in calendar 1907 
in ocmparison with calenJar 1906."
F^mhard reniburg.
"Order of the Chancellor concerning 
the security of a third fo r ousters 
revenue, and so fo rth ."
1906. September IS . Berlin .
1.-Handel.
190$. September 1. Berlin .
Bernhard, von Billow.
’’Vertrag über die Unterhaltung einer Post- 
darpfSchiffsverbindung zwischen den 
Schutzgebiet« Deutsch-Neuguinea einerseits 
und Hongkong sowie den australischen 
Festland anderseits. Vom 22. Juli 1908.** 
Deutsches Kolonialblatt 19: 829-30.
1. Gesetz,
1908. October 1. Berlin.
Bernhard, Fürst von Bülow.
"Verfügung des Reichskanzlers wegen 
Abänderung der Verfügung vom 20. November 
1901, betreffend die Regeltmg des gericht­
lichen Koeterwesens in den Schutzgebieten 
Afrikas und der Südsee. Vom 28. August
1908." Deutsches Kolonialblatt 19: 933-34.
1. Gesetz.
1908. September 1. Berlin.
Bernhard, Graf von BUlow.
"Oontrect fo r  the maintenance o f  
mail ship connections between the 
I New Guinea protectorate an the one
l h a d  and Hong Kong as well as the
Australian continent on the other."
1908. October 1. Berlin.
Bernhard, Fürst von BUlow.
"Order o f the Chancellor concerning 
the order o f 20 November 1901 re - 
luting to  jud ic ia l a o y naea in the 
African and South Saa protectorates.
1938. September 15. Berlin. - ·
' Albert w -i·'·'"  r  '
"Zollverordnung fü r das Schutzgebiet 
Deutsch-Neuguinea. Vom 10. Juni 1908." 
Feutsches to lon ia lb la tt, 19: 883-95. "
"Customs order fo r  the New Guinea 
protectorate."
1. Gesetz,
1908. October 15. Berlin.
Reinhold fcraetke.
"Bekanntmachung des Reichskanzlers, 
betreffend die Erhebung von Wechsel- und 
Scheckprotesten durch Postbeamte. Vom 
5. August 1908." Deutsches Kolonial bla tt  
19: 99S.
1. Gesetz.
1938. September 15. Berlin.
Bernhard Deroburg. ; ;
"Verordnung des Reichskanzlers, betreffend 
die Haftung Dritter für ZollgefÄlle usw., 
vom 19. November 1907." Deutsches 
Kolonialblatt 19: 096. ;
1908. October IS . Berlin. 
Reinhold Kraetke.
"Proclamation o f the Chancellor 
concerning the collection o f 
b i l la  and checks o f protest by 
postal o f f ic ia ls ."
1. Gesetz.
I . .· 3. ;< ' IS. irK in .
vc.i 5etJ.· ._·Jk-1' ll·.*/.
I "h -j;'.:tnachuv* tie:; Rai.rhsV.uwi· : ·. , 
betreffend die Vorles-jrysfristen für' 
Auslandschecks. Vor. 19. März 19CS.,"
I Deutsches Ko Ionia IM att 19: 995.
j "Cinder o f the Chancellor concerning
the waiting period for foreign checks."
1.-Gesetz.
9
190tt. fjov 1. Berlin.
"Pa! ui- der· Pel au-Inseln?" Ijeutsches 
Koluniaihlatt 19: 1060.
"Palau or Pelau Islands?"
19C9. October 15. Berlin.
Amo Senfft.
'Verordnung des Kaiserlichen Bezirksamt- 
earns in Jap» betreffend Verhütir»g der 
Vveitverbreitung der Schildauskrankheit. 
Von 1. Juli 1908." Deutsches Kolonial­
blatt 19: 996.
1. Gesetz.
1908. November 1. Berlin. j
"Mitte ilinp über das Anlaufen der Reichs- 
Bostdanpfer der Austral-Japan-Linie in 
Jap." Deutsches Kolonialblatt 19: 1080.
"Notice o f the arrival of the 
Imperial nail steamer of the Austral- 
Japan Line in Yap."
1, Verkehr.
1908. October 15. Berlin.
Art» Senfft.
"Ordinance of the Imperial District 
Officer in Yap concerning prevention 
of the spread of Phylloxera."
■ 1
1908. November 15. Berlin.
Bernhard Demburg.
"Verorctvnig des Reichskanzler«, betreffend 
Aenrierung der Straf verordrung für die 
Eii geborenen von Neuguinea vom 21. Oktober 
1888 und für die Eii%eborenen der Marshal 1- 
Inseln vom 10. März 1890. Vom 28. Oktober 
1908." Deutsches Kolonialblatt 19: 1087. |
1. Gesetz.
1908. October 15. Berlin.
"Jaluit-Cesellschaft." Deutsches 
Kolcnialblatt 19: 1013-19,
"Jaluit Company." fron the annual 
report for 1907.
1. Handel.
1908. November 15. Berlin.
Bernhard Demburg.
"Order of the Chancellor concerning 
modification of the punishment order 
o f 21 October 1888 for the natives 
o f New Guinea and of 10 Hard: 1890 
for the islanders of the Marshalls."
1908. October 15. Berlin.
"Einrichtung einer Bastagentur in Nauru 
(Marshall-Inseln ) . "  Deutsches Kolonial- 
Matt IS: 1039.
"Establishment of a postal agency 
in Nauru {Marshalls)."
1, Verkehr.
1908. November 15. Berlin.




"Venügir.g der RejLhi-k.-l.'r.i ,
tetreffend Crtoilu::»* eir.e:' JV.r;iV:*it «?rvchti- 
gurg zum Schürfen u.'»! Perfia·;. V:m 5. 
November 1908." Deutsches K -»lorüilhlatt 
19: 1144.
"Order o f the Imperial Colonial Office 
ooroeming granting of a special 
right fc r  prospecting and mining."
1 : r. It'Ce:. er 1. r*rliti.
1. Gesetz.
Kaiser Friedrich Wilhelm I I .
"Verordnung ülor den Schutz vcn Vier f.er» 
der Literature ur»d Kunst in den deutscher. 
Schutzgebieten. Vom 15. Oktober 1908." 
Deutsches Kolonialblatt 20: 1-2.
]909. Jaii.'*»v 1. Berlin.
1. Gesetz.
1938. Tecerber 15. Berlin.
Tebersicht (Iber die Geschäfte der 
Kaiserlichen Gerichte in den Schutzgebieten 
Afrikas und der Südsee während des 
Kalenderjahres 1907. 5. Neuguinea.
IV. Gerichtsbarkeit des Bezirksgerichts 
ftjnape. V. Gerichtsbarkeit des Bezirks­
gerichts Jap. VI. Gerichtsbarkeit des 
Bezirksgerichts J a lu it ."  Deutsches 
Kolonialblatt 19: 1223-24.
1909. January 1. Berlin.
Kaiser Friedrich Wilhelm I I .
"Decree cn protection o f literary  
and a rt is t ic  works from German 
protectorates."
1908. December 15. Berlin.
"Summary of proceedings o f the Imperial 
courts o f the African and South Sea 
protectorates during calendar 1907.
5. New Guinea. IV. Jurisdiction o f  
the Fonape D istrict Court.
V. Jurisdiction o f the Yap Distract 
Court. VI. Jurisdiction o f the 
Jaluit D istrict Oourt."
1909. January 1. Berlin.
Kaiser Friedrich Wilhelm I I .
"Allerhöchster Erlass, betreffend die 
Genehmigung zur fiklärung des Beitritts  
fü r die deutschen Schutzgebiete zu dem 
internationalen Verbände zum Schutz van 
Werken der Literatur und Kunst. Van 15. 
Oktober 1908." Deutsches Kolonialblatt 
20; 2.
1, Gesetz.
19Q8. Decenber 15. Berlin.
"Verbindung des Gouvernementssitzes mit 
dem östlichen Teil des Verwaltungsbezirks 
der Karolinen, Marianen usw. durch Anlaufen 
des fostdanpfers Germania der Jaluit-  
Gesellschaft vön Sinpscrhafen."
Deutsches Kolonialblatt 19: 1255.
1. Kandel.
1909. January 1. Berlin.
Kaiser Friedrich Wilhelm I I .
"Imperial decree concerning acceptance 
o f membership o f  German protectorates  
in the international union fa r  the 
protection of lite rary  and art is t ic  
w ake."
1908. December IS. Berlin.
"Connection o f government headquarters 
with the eastern group o f the 
administrative region o f the Carolines, 
Marianas and so forth by means o f  
the postal steamer Germania o f the 
Jaluit Oocpany from'Simpsanhafen."
1909. January 1. Berlin.
Bernhard, Fürst von Bülow.
"Bekanntmachung des Reichskanzler*, 
betreffend den Beitritt fü r die deutschen
Schutzgebiete zu den internationalen 
Verbände zum Schutz von Werken der 
Literatur und Kunst. Vom 1*». November 1908. 
Deutsches Kolonialblatt 20: 2.
1. Gesetz,
, ¿XUklTy i. tvrrlin.
Bernhard, Ftlrst von Mil cm.
"Proclanation o f the Chance· 1 ler  
• regarding the membership of Genran 
, protectorates in the international 
union fo r the protection o f literary  
and a rt is t ic  works."
1909. Jurua.*,· 1. B« ' lin,
A l b e r r  H  v  ‘ .
"Ali»! fflinrif.sLcstirwiungen des Gouverneurs 
vor* Deutsch-Neuguinea zur Kaiserlichen 
Verordntaig, betreffend Zwangs- und 
Strafbefugnisse der Verwaltungsbehörden 
in den Schutzgebieten Afrikas und der 
Stldse-j vom IM. Juli 1905. Vom 10. 
September 1908." Deutsches Kolonialblatt 
20: 8-9. ■ ■
1, Gesetz,
1909. January 1. Berlin.
Alfred, von Kiderlen-WMchter.
"Bekanntmachung des Reichskanzlers, 
betreffend einen Notenwechsel zwischen 
dem Auswärtigen Ante und der Botschaft 
der Französischen Republik in Berlin von 
13./14. November 1908 über den Beitritt 
der deutschen Schutzgebiete imd der 
französischen Kolonien zu der deutsch­
französischen lieb*— «inkunft, betreffend
1, Gesetz.
1909. January 1. Berlin. 
Albert Hahl.
"Regulations o f the Governor o f New 
Guinea fo r  carrying out the Sm erlai 
decree concerning the rights o f  
administrators in  the African and 
South Sea protectorates to use 
punishment and confinement from 14 
July 1905."
1919. January 1. Berlin.
Alfred, von Kiderlen-Wächter.
den Schutz an Merken der Literatur urd 
&mst und an Photographen, vom 8. April 
1907 (Reichs-Gesetzbl. S. 419ff.). Vcn 
20. November 1908." Deutsches Kbloniil- 
blatt 20: 2-4.
19Ó9. January 1. Berlin.
"Verschlagene Insulaner." Deutsches 
Kolonialblatt 20: 31-2.
"Castaway islanders." fto s  Yap.
1909. January 1. Berlin.
A lfred, von Kiderlerv-Wächter.
"Proclamation o f  the Chancellor 
oenceming an exchange o f notes 
between the Foreign O ffice and 
the Brandi embassy in Berlin o f  
13 and 14 November 1908 relating to  
— ftenwfiftft o f  German protectorates 
end french colonies in an agreement
1909. January 1. Berlin.
"Eroächtiguog der Ftostagentur in Nauru 
zur Amatone vcm Postanweisungen nach 
.Deutschland zur Abwechlung des Nadhrtatone- 
dienstes." Deutsches Kolonialblatt 20: 43.
"Authorization o f  the poètal agency 
in  Kaum to  accept postal orders 
with altered surnames."
1. Verkehr.
1909. January 1. Berlin.
Alfred, van Kiderlen-Wichter.
"regarding protection o f literary  
and a rt is t ic  works and photographs 
o f 6 April 1907 ( Lnperial-Law 
Gazette, p. 4 1 9 ff. )."
1909. February 1. Berlin.
Bernhard Domburg.
"Nachruf. Franz Hemsfcei**." toutachm 
Kolonialblatt 20: 91. ·
"Obituary. Franz Herasheimt”
"Verschl .»ger.e Ir.oul-ί,·*ίΓ. ' 
Kol m i al bl at»· 20: 126.
' y . t .*  ηι,ιί” I . Ь  i
"Shipwrecked islanders.” from U lith i.
62
A l f - e r t  V » h l .
"VeronJnang des Gouverneurs von D^utsch- 
Neufnüned, t«treffend die Ooffnung der 
Reede von Anpaur für den Auslandsverkehr. 
Vom 22. November 1908.” Deutsches 
Kolonialblatt 20: 154.
1909. I »-bmiTy 15. Berlin.
1. Gesetz.
1909. February 15. Berlin.
Bernhard Demburg.
"Verfügung des Reichskanzlers, betreffend 
Ausführung der Kaiserlichen Bergverorcktung 
für die afrikanishoen und Südsee-Schutzge« 
biete mit Ausnahtna Deutsch-SÜJwestafrikas, 
'x n  27. Februar 1906. Vom 2. Februar 1909." 
Deutsches Kolonialblatt 20: 152.
1. Gesetz,
1909. February 15. Berlin. 
Albert Hahl»
‘Hinder o f 1J» Governor ö f New Guinea 
regarding opening o f the Angaur 
roads to foreign t r a f f ic ."
1909. February 15. Berlin. 
Bernhard Demburg.
"Order o f the Chancellor concerning 
implementation o f the Imperial decree 
on mining in the African and South 
Sea protectorates with the exception 
o f German Southwest Africa from 
27 Fcbnary 1906."
1909. March 1. Berlin.
Albert Hahl.
"Verordnung des Gouverneurs von Deutsch- 
Neuguinea, betreffend die Meldepflicht 
der Nichteingeborenen. Vom 21. November
1908." Deutsches Kolonialblatt 20: 201.
"Order o f the Governor o f New Guinea 
oonceming the respensibility o f  
non-natives to report."
1, Gesetz,
1909. February 15. Berlin.
Albert Hahl.
"Verordnung des Gouverneurs von Deutsch- 
Neuguinea, betreffend die Einwanderung 
und Einführung nieh einheimischer Finge­
borener in  das Schutzgebiet Deutsch- 
Neuguinea. Vom 1. November 1908." 
Deutsches Kolonialblatt 20: 153-54,
1. Gesetz.
1909. March iS Berlin.
Albert Hahl.
"Verordnung des Gouverneurs von Deutsch- 
Neuguinea, betreffend die Besteuerung der 
nichte ingeborenen Bevölkerung im Gebiete 
der Karolinen, Palau, Marianen und 
Marshall -Inseln. Vom 30. Juni 1908." 
Deutsches Kolonialblatt 20: 258-59.
1, Gesetz.
1939. February 15. Berlin. 
Albert Kahl.
1909. March 15. Berlin. 
Albert HAI»
"Order o f  the Governor o f New Guinea 
concerning the immigration and 
introduction o f foreign natives into 
the New Guinea protectorate."
"Order o f the Governor o f  New Guinea 
concerning taxation o f non-natives 
within the region o f the Caroline·, 
Palau, Marianas and Marshalls."
- 6 3
:э :з. April l. r.?rii;·.. j 1999. Kuy 1. Berlin.
Albert fvol.l. AlU-rt Hahl.
"Verordnung des <Vwemo!.u> v r. r.-n c^h- 
Neuguirnja, betrwtfunri die Voröf:entlichimg 
j? von Verordnungen. Vorn 15. Tarunr 1909." 
Deutshoes Kolonialblatt 20: 302.
"Order of the Governor of New Guinea 
concerning modification of the customs 
order o f 10 June 1908 with regard to 
t a r i f fs ."
| "Order o f  the Governor o f  New Guinea 
regarding publication o f ordere."
1. Gesetz.
13J9. April 1. Berlin. 1909. May 1. Berlin.
Albert Fahl. Albert Hahl.
"Verordnung des Gouverneurs von Deutsch- 
Neuguinea, betreffend das Verbot der 
Einfuhr von und des Handels mit getragenen 
Stoffen und Bekleidingsgegenstanden. Vom 
16. Januar 1909." Deutsches Kolonialblatt 
20: 303.
"Verochung des Gouverneurs von Deutsch- 
Neuguinea, betreffend die Abänderung des 
Tarifs zur ZollVerordnung vom 10. Juni 
1908. Vom 16. Februar 1909." Deutsches 
Kolonialblatt 20: 435.
1. Gesetz. 1. Gesetz.
1909. April 1. Berlin. 1909. May 1. Berlin.
Albert Hahl. Albert Hahl.
"Order o f  the Governor o f New Guinea 
concerning the ban on the introduction 
o f and trade with ceremonial goods 
and artic les o f  clothing."
"Order o f  the Governor o f New Guinea 
concerning modification o f  tha 
t a r if fs  in the customs order o f  
110 June 1908."
[' ‘
1309. April 1. Berlin. 1909. May 15. Berlin.
Amo Senfft. Albert Hahl.
"Verordnung des Bezirks anrtmanns Jap, 
betreffend Bekämpfimg der Schildauskrankheit. 
Vom 29. Dezember 1908." Deutsches 
kolonialblatt 20: 303.
"Order o f  the Yap D istrict O fficer 
concerning the figh t against Phylloxera."
"Verordnung des Gouverneurs vcn Deutsch- 
Neuguinea, betreffend die Oeffnung des 
Hafens vcn Malakal für den Auslandsverkehr. 
Vom 10. März 1909." Deutsches Kblcnial- 
blatt 20: 482.
, 1. Gestz. 1. Gcü«*tz.
1909. May 1. Berlin. 1909. May 15. Berlin.
-
Albert Hohl. Albert Hahl..
"Verordnung des Gouverneurs von Deutsch- 
Neuguinea, betreffend d ie  Abänderung des 
Tarifs zur Zoll Verordnung von 10. Juni 
1908. Vcm 1. Februar 1909." -Deutsches 
Kolonialblatt 20: 435-
"Order o f  the Governor o f  New Guinea 
concerning the opening o f Malakal 
Harbor to  foreign sh ips."
1. Gesetz.
"Einrichtung ei:n.;· . .·>:.? »*; riti.: in lur 
( Рз 1 a j - Inseln ).* ’ :v-uts^h’ s H~I. i . i i l l  |.»ti 
20: 517.
"Establishment of a postal agency on 
Angaur (Pa lau )."
1 '·- г . y.iv Is . ·> : l i n.
1."Verkehr.
"r.ul.i;isung fJer Fbstugenti;r in N>uru zur 
Ausz<iMunp, von Ibstonwoiiiungen usw.'* 
Deutshces Kblonialblatt 20; 659.
190‘j. July 1. Berlin.
'’Permission o f the postal agency in 
Nauru to cash postal orders and so 
on."
1. Verkehr.
1919. June 1. Berlin.
Bernhard remhurg.
’ Verfttnsv» des Reichskanzlers, betreffend 
der Fr»r£chtiptnp des Gouverneur* von 
'feupuinea zur Neuschaffung, Verlegung und 
Aufhebung von Verval tunesbehörcten. Vom 
15. Mai 1909.’· Deutsches Kolonialblatt 20: 
52h.
1 . .
1909. July 15. Berlin.
"Jaluit-GesellSchaft." Deutsches 
Kblonialblatt 20: 700-1.
"Jaluit Corrpany." From the annual 
report fo r 1908.
1. Handel.
1909. June 1. Berlin.
Bernhard Deroburg.
"Order o f  the Chancellor oonoeming 
the authority o f the Governor o f  
New Guinea to establish, transfer 
and remove administrator*."
19C9. July ib . Bsrlin.
Kiidei* n ied lich  'Ü D e lb  П .
"Aller+ubchritt! Ordre, be о  e f f  end die  
fengveriigltrü&ee der Gouverneur*. tka1 
7. Juni 1509." Deutschs» Ко-!nrdalhiact 
20. 665-65.
"In p er ia l decree oonoeming the 
rank o f Govemore.”
X. ofcaOCZ.
1909. June j'15. Berlin. .
Ccmnander, SMS Jaguar.
"Die Lage in  Fbnape." Deutsches 
Kolonialblatt 20: S81-8TI
I
"The Situation in Ponape." 
HRAF trans.^fiÄOO
1909. July 15. Berlin.
"Zulassung der heimische Taxe für fr ie fe  
im Ortsverkehr der Postanstalten in den 
deutschen Schutzgebieten." Deutsches 
Kblonialblatt 20: 709. ■
"Application o f dcmeetic fees fb r  
1 etter* to locations within the 
German protectorates."
1. Verkehr.
1909. July 1» Berlin.
Wilhelm Solf.
"Samoa. Die latzten Unruhen." Deutsches 
Kblonialblatt 20: №3.
"Samoa. The latest disturbances." 
Some Samoans are exiled to Saipan.
1903. August j . Sei-lin.
Albert Hahl.
"Veretdning des Goovemeim* <man Deutsch- 
Neuguinea, betreffend d ie  Anwerbung und 
Aaaföhrvsig von Eingeborenen im Schutzge­
biet Deut sch-Neuguinea. Vom 0. März H 0 f . 
Deutsches /voloriialblatt 20: 719-25.
i. Geaotz.
.Albert Hahl.
"Order o f the Governor o f Mew Guinea 
concerning the recruiting and 
deportation o f islanders from the 
Hew Guinea protectorate. ’*
.i/ust 1. Berlin.
Pri-'.drioh von l.inriequist.
"Verfügung des Reichskanzlers, betrefferd  
die hikaimtrachung der Eintragungen in 
die ’imiJ*»T.s- und Genossenschaftsregister 
der fVh itzgebiete Afrikas und der Südsee. 
Vret 14. Oktober 1909." Deutsches Kolonial- 
Mut 70: 979-80.
1909. ’Jnv· ::.Vr 1. Br-rl in.
l.'tV setz ,
August IS. Berlin.
"Aussenhandel der Ost-Karolinert im 
Kalenderjahr 1908." Deutsches Kblonial- 
blatt 20: 788-91.
"Foreign trade o f the eastern 
Carolines in calendar year 1908."
1. Handel.
1909. Movcfri.er 1. Berlin.
Friedrich wen Lindequist.
"Order o f the Chancellor concerning 
proclamation o f entry in  the trade 
and corpany register fo r  the 
African and South Sea protectorates.
1939. October 1. Berlin.
Er. Steudel.
"Der ärztliche Dienst in den deutschen 
Schutzgebieten." Deutsches Kolonialblatt 
20: 921-23. ; ~  :
*ftedioal service in the German pro­
tectorates."
1909. November 1, Berlin.
Conze. ;· ■ * ■
"Bekanntmachung, betreffend Einführung eines
neuen Paisforwulars für die Beförderung 
von Leichen auf dem Seewege. Vom 28.
Oktober {909." Deutsches Kolonialblatt 20: 980< .[ —
1. Gesetz.
1333. October 15. Berlin.
Wilhelm Stuckhardt.
"Verordnung des BezÄksarrtsanns in  
Jalu it, betreffend die Erhebung einer 
Hundesteuer. Vom 23. Mai 1909."
Deutsches Kolonialblatt 20: 951-52.
"Ordar o f  the Jaluit D istrict O ffioer  
regazding levying o f a tax on doga."
1.«Gesetz.
1909. November 1. Berlin. 
Conze.
"Proclanation regarding introduction 
of new forms to use fo r  the ship­
ment o f  bodies on the ocean."
1909. November l i  Berlin.
"Aus den Arbeitsbereiche des Kolonial- 
Wirtschaftlichen Komitees. Bergbau in  
den deutschen Kolonien." Deutsches 
Kolonialblatt 20: 1012-13. ~
"Tram the labor division o f the 
Colonial Economic Comittee. 
Mining in the Geman colonies." 
Angaur and Nauru.
1. Handel.
1909. fVicenber 1. Berlin.
BernhW,. Fürst wan BUlcw.
Vertrag über die Unterhaltung won ft>at-
danp f scldff svert>indungen “it  dam Schutz­
gebiet*» Deutsch-Neuguinea. Vom 2./9. 
Juli 1909." Deutsches Kolonialblatt 20: 
1090-91.
1. besetz. 7 . Vfrttww.
D O
. : 'or 1. Berlin. 1910. Januajy 1. Berlin.
Bernhard, Fürst von Hllcw. i Theobald von Bethmann-Hollweg.
"Agreement for the ruinterance o f 
m il stew s''ip  connoectior'·. with 
the New Guinea protectors*-«. "
"Order o f the Chancellor concerning 
proclamation of orders not covered 
ly  i<15 Sec. 2 of the Protectorate 
laws fo r the African and South Sea* 
protectorates."
1929. Decerfcer 15. Berlin. 1910. January 1. Berlin.
V.'ilhelm Stuckhardt. Station Supervisor, Saipan.
"Verordnung des BeziiksamtiMnns von 
Jaluit, betreffend BeWfcpfung der 
Schildauskrankheit. Vom 27. Mai 1909.** 
Deutsches Kblonialbl art 20: 1173.
"Sturme auf Saican." Dewteehes Kolonial- 
b latt 21: 2**.
"Storms on Saipan."
"Order o f the Jâluit D istrict O fficer 
renardirvK the fights against Ihvllaxera."
1. Gesetz. - .
1939. December 15. Berlin. 1910. January 15. Berlin.
"Uebersicht über die Geschäfte der Kaiser­
lichen Gerichte in den Schutzgebieten 
Afrikas und der Südsee wahrend des 
i Kalenderjahres 1908, 5. Neuguinea.
IV. Gerichtsbarkeit des Bezirksgerichts 
tonape. V. Gerichtsbarkeit des Bezirks- 
Î gerichts Jap. VI. Gerichtsbarkeit des 
| Bezirksgerichts Ja lu it ." Ifutsches
Bernhard Demburg.
"Verfügung des Reichskanzler·· betreffend 
. die Ausübung der Gerichtifeazfceit he 
Schutzgebiete Deutsch-Neuguinea. Vom 
21. Dezember 1909." Deutsch·» Kolcnial­
b latt 21: k l-2 . ' ” "
I Kolani4lb la tt  20: ” 38-39. 1
1. Gesetz.
1905. Decerber 15. Berlin. 1910. January 15. Berlin.
"Sunsazy o f proceeding o f Imperial 
courts in thé African and South Sea 
protectorates during calendar 1908* 
S. New Guinea. IV. Jurisdiction of 
the Bonapc D istrict Court. V. Jur­
isdiction o f the Yap District Court. 
VI. Jurisdiction o f the Jaluit 
District Cburt."
Bernhard Demburg.
"Order o f the Chancellor concerning 
the exercise o f jurisdiciton in  
the New Guinea protectorate."
a
1910. January 1. Berlin. 1910. January 15. Berlin.
Theobald von Bethmann-Hollweg. Albert Hohl.
i
4N"Verordnung des Reichskanzlers, betreffend 
die Verbündung der gemäss # 15 Abs, 2 des 
Schut zgebietsgesetzes fü r die afrikanischen 
und SÜdsee-rScbutzgebiete erlassenen 
Verordnungen. Vom 2*4. Dezember 1909." 
Deutsches Kolcnialblatt 21: 1.
"Verordnung dee flouwarmpasi vom Deutach-
Neuguinea, betreffend daa Verbot der 
Verabfolgung von Schie—bedarf an Einge­
borene. Vom 1. Oktober 1909." Deutsche« 
Kblonialblatt 21: M6-9,
1. Gesetz. 1. Gesetz.
t
j Is 13. January IS. Berlin. 1910. March 1. Berlin.
Albert Hahl. Petr hard !>mhurg.
"Order of the Governor o f Mew Guinea 
concerning the ban cn delivery o f 
«m jn itio rrto  islanders."
"Order o f the Inperial Colonial Office 
concerning tlte grant o f a special 
right to prospect and mine phosphate 
to ti»e treasury o f  the New Guinea
protectorate."
1913. January 15. Berlin. 1910. March 1. Berlin.
Albert Hahl.
"Verordnung des Gouverneure von Deutsch- 
Neuguinea, betreffend der Verabfolgung 
geistiger Getränke an Eingeborene. Vom 
1. Oktober 1909." Deutsches Kolonialblatt 
21: 47-8. = . -= * ...... *..................
"Nachweisuig der beim Bezirksamt Jap im 
Jahre 1908 und im I .  V ierteljahr 1909 
fä l l ig  gewordenen Zollbetnäge." Deutsches 
j Kolonialblatt 21: 181. -------- -
"Information cn customs revenues 
collected by the Yap D ietrict Office 
in  1908 and the f i r s t  quarter o f 1909."
1. Gesetz.'
1910. January 15. Bierlin. 1910. April 1. Berlin.
Albert Hahl . Albert Hahl.
"Order o f  the Governor o f  Mew Guinee 
ocnoesning the sale of alcoholic 
beverages to  islanders."
“frrm Aisg des fiaimnwuni von  Deutsch- 
Neufuinea, betreffend da« Kreditgehen an 
Eil^efconene qnd dart Abschluss van 
Verträgen mit Eingeborenen. Vom 14. Mei 
1910." Deutsches Kolonialblatt 21: 284-8$, 
• ' 1
I .  Gesetz.
1910, February IS. Berlin. 1910. April 1. Berlin.
'T r. Friedericis Südsee-Raisen 1909."
Deutsches Kolonialblatt 21: 141. 1
Albert Hahl.
"Dr. Friedericis South Sea Trips I 
1909." To Angaur.
"Order o f the Governor o f  New Guinea 
concerning extending credit to  and 
Tviking contracts with islanders."
1910. March 1. Berlin. 1910. April U .  Berlin.
Bernhard Demburg.
"Varfdgurg des AdLche-Xblonialeeits, 
betreffend Verleihung einer Sonderbe­
rechtigung zu» Schürfen und Bergbau auf 
Phosphat« an den Fiskus des Schutzgebiets 
Deutsch-Neuguinea. Vom 26. Januar 1910." 
Deutsches Kolonialblatt 21: 163.
*TroächtigMrtg der Ras&agenfcur in  Truk au · 
Teilnahme an ia fn e H m ilm  Neetaemeime^e 
dienst.* DeiAsdhee ü o lan iaÄ U tt 21: 34$.
"Authorization fo r  the postal agency 
in to take part in  the inter­
national postal order servioi.'*
1* Gesetz. 1. Verkehr.
District O fficer, Yap.
"Verschlagene K aro lin er." Deutsches 
Kolonialblatt 21 : 389.
"Shipwnecked Carolinians."  From 
Woleai.
151J. :*ay l.  Berlin.
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Theobald von Bethmam-Hollweg.
"B.<v »ruitmchung des Reichkanzlers, 
ln'trvti«nd die Ausstellung von Auslands- 
päb.M-t. durch des Reichs-Kolonialamt.
Vun 30. Ju li 1910." Deutsches Kolonial- 
blatt 21: 6U7.
1910. August 1. Berlin.
1.“ Gesetz.
1913. May 15. Berlin.
"Nachweiaung der bei den Zollstellen des 
Bezirksamts Ponape in der Zeit van 15. 
Juli 1908 b is  Ende 1909 fä l l ig  gewordenen 
Zollbeträge.M Deutsches Kblonialblatt 21: 
t.2U.  —  ....... .
H Inf carnation on eus tone due ât 
customs centers in the Bonape 
District fo r the period IS July 1908
. to the end o f 1909."
1910. August 1. Berlin .
'Iheolxild von Bethmann-Hollweg.
"Proclamation o f the Chancellor 
regarding the issuing o f  foreign 
papers by the Imperial Oolonial 
O ffice ."
1910. June 1. Berlin.
Albert Hahl.
"Zusatsverordmsig des Gouverneurs von 
Deutsch-Neuguinea zu der Zoll Verordnung 
von 10. Juni 1908. Vast 26. März 1910." 
Deutsches Kolonialhlatt 21: <m9-S0.
"Supplemental order of the Governor 
of New Guinea to the customs order 
o f 10 June r, 1908."
1. Gesetz. \
1910. August 1. Berlin.
Theolöld von Bethnann-Hollweg.
"Verordncrg dee Reichskanzlers· betreffend 
Abänderung der Vorechriftan vom.81. Hei 
1901, betreffend den Urlaub, die S te ll­
vertretung, die Tagegelder, Führ- tn i 
Umzugskosten der landesbeamt» in  den 
Schutzgebieten e it  Ausnahme van Kieutschou. 
Vom U .  J u li 1910." Deutsches Kolonialblatt 
21: 6*»9-50. - “
1. Gesetz,
1910. June 1. Berlin. . !;' ·
"Jaluit-Geaellschaft."  Deutsches Kolcnial- 
blatt 21: »47*4-75.
"Jaluit Conpany." Fron the amual 
report fo r  1909.
1910. August 1. Berlin.
Theobald von Bethmann-Hollweg.
"Order o f the Chancellor regarding 
modification o f the regulations 
o f 31 May 1901 concerning the leave, 
temporary replacement, par diem, 
travel and moving expenaes of 
o ffic ia ls  in the German protectorates 
with the exception o f Kiao-Chau."
1. Handel.
1910. July 15. Berlin.
Kaiser Friedrich Wilhelm H .
"Kblonialbeamtengesetz. Vom 8. Ju li 1910.' 
Deutsches Kolonialblatt 21: 587-95..
"law fo r  oolonial o ff ic ia ls ."
1. Gesetz.
1910. 1. Berlin.
"Uachwr*isung der bei den Z o l la t e l i «  das 
Rfczirk-samte Jaluit 4« Jahr 1908 und im 
1. bin 3. Vierteliahr 1909 f U l i g  
gewonienen ZollbetrBge." Deutsches \  
Kblonialblatt 21: 667-68.
"Tnfannation on custaM revenue due 
a t  the custom pantera in the Jalu it 
District fo r the year 1908 and the
liru t . second and third quarters 
o f 1909."
• 6*
l.'IO. Angust 15. Berlin, 1910. Ncwember 1. Berlin.
Priedrich von Lindequist. Kaiser Friedrich Wilhelm I I .
"Verfügung des Reichskanzlers, betreffend 
die vierteljährliche Gehalts Zahlung an 
die etatsmässigen Kolonialbeamten der 
afrikanischen und SÜdsee-Schutzgebiete. 
Vom 30. Juli 1910." Iteutsches Kolonial-  
blatt 21: 68H. ............  ........
"Imperial decree concerning the 
irplementation of the law fo r  
colonial o ffic ia ls  o f 8 June 1910."
f 1. Gesetz,
*
1910. August 15. Berlin. 1910. November IS. Berlin.
Friedrich von Lindequist. Kaiser Friedrich Wilhelm I I .
"Order o f  the Chancellor concerning 
the quarterly stipend fo r  permanent 
colonial o ffic ia ls  o f the African  
and South Sea protectorates."
"Allerhöchste Verarfrwng, betreffend 
die atsachliesslidhe Berechtigung der 
Landesfiski der Schutzgebiete Afrikas und 
der SOdeee zur Aufsuchung und Gewinnung 
von Mineralen im Meeresboden. Vom 13. 
Oktober 1910." Deutsches Kolonial b la tt 21: 
879-80. .................... ...
• . -■ ·;· 1. Gesetz.
1910. September IS . Berlin. 1910. Hovenher 15. Berlin.
"Nachueisung der bei den Zollste llen  des 
Bezirksamts Jaluit im V. V iertel des 
Rechnungsjahres 190» fä l l ig  geworden«» 
Zollbeträge.4* Deutsches Kolonial b latt 21: 
771. ’ 1 ? '
"SuaMoyxtf customs revenues due 
at customs centers in Jaluit D istrict  
fo r  the period o f the fourth quarter 
- o f fisc a l 1909."
Kaiser Friedrich Wilhelm I I .
"Imperial decree cenoeoming the
exclusive rjght o f thetraasurlee  
of the African and South Sea pro- 
. tectorates to explore' fo r  and 
wctract minerals f i t »  the oown 
f lo o r ."
1910. October 1. Berlin* . 1910. December 1. Berlin.
"Nactweisupg der bei den Zollste llen  des 
Bezirksamts Etonape im **. V iertel des 
Rechnungsjahres 1909 fä l l i g  gewordenen 
Zollbeträge." Deutschem Kolonialblatt 21: 
818.
"Stmmaxy o f customs revenues due 
at customs centers in Panape D istrict  
fo r the fourth quarter o f f is c a l  1909."
Kaiser FViedrich Wilhelm I I .  .
"Allerhöchste Ordre, betreffend die  
Uniformen dor Kaiserlichen Gouverneur·* 
Vom 23. September 1910." Deutsches 
Kolonialblatt 21: 915.
"Xsperial decree regerding uniform· 
o f ln p e r ia l Governors."
* 1. Gesetz.
1910. November 1» Berlin. 1910. Decesfcer 1. Berlin.
Kaiser Friedrich Wilhelm I I . Dr. Buse. ..V"" .'*% ■' |
"Allerhöchste .Verordnung, betreffend dis  
Ausführung des Kolonial beamt engesetz«* 
vom 8. Jm i 1910. Vom 3. Oktober 1910." 
Deutsches Kolonialblatt 21: 8*9-50.
"Eine Reise nach den südlich von Palau 
gelegenen Inseln."  Deutsches Kolonial- 
blatt 2 l r 937-38. ' " ·  '·
"A tr ip  to islands lying south a t  
Palau, tb  Sonsorol, Tobl, Merir
and Pulo Ana. HFAF trans.#/gt&.
1. Gesetz.
• 7 0
I? 13. Deco::her I .  Berlin. 1911. January 1, Berlin.
I German consul, Manila. Arthur Osswald.
"Die wirtschaftliche Lage auf der Insel 
Guam." Deutsches Kolonialblatt 21t 9M7.
"The economic situation an Guam."
"Verordnung des Gouverneurs von Deutsch- 
Neumnnea, betreffend die* Besteuerung 
der Eingeborenen des Inselgebiets der * 
Karolinen, Palau, M a r i « «  und Marshall 




1913. December 15. Berlin. 1911. January 1. Berlin.
"Uebersieht Über die Geschäfte der 
Kaiserlichen Gerichte in den Schutzge­
bieten Afrikas und der Südsee während 
des Kalenderjahres 1909 . 5. Neuguinea. 
IV. Gerichtsbarkeit des Bezirksgerichts 
Pooape. VI. Gerichtsbarkeit des Bezirks­
gerichts J a lu it ."  Deutsches' Kolonial-  
blatt 21: 980-81.
Arthur Osswald.
"Order o f  the Governor o f New Guinea 
aM am dng taxation o f  islanders in  
the island territory o f  the Carolines, 
P a l « ,  Marianas and Marshalls.”
1913. Osoeafesr IS. Berlin. 1911. January 1. Berlin.
"9umnazy Of proceedings in Imperial 
courts in  the African and South Sea 
| protectomtea during calendar 1909. 
’ i 5. New Guinea. IV. Jurisdiction o f 
| the Bonape D istrict Court . VI Jur- 
■ T isdiction o f the Jaluit D istrict 
Court.*
f !
Arthur Osswald. ~ :
/ "AusfDhhjriffSbestiiMwncSn dee Gouvsnwm
von IHutsch-Neugjinea zur Verordnung mom 
7. Oktober 1910, betreffend die Besteusrurtg 
der Eingeborenen des Inselgebiets dar 
Karolinen, P a l « ,  Marianen und Marshall
Inseln. Vom 7. Oktober 1910." Deuts (hat 
Kblonialblatt 22: S. ■;
.
s' ■ ·' 1. Gesetz.
1910. December 15. Berlin. 1911. January 1. Berlin.
"NachMeisung der hei den Sollstellen  des 
Bezirksamts Bondpe im 1. Viertel des 
Rechrungsjahres 1910 fä l l ig  geworden« 
Zollbeträge*" Deutsches Kolonialblatt 
21: 993. ........."· .........*....... “
"Stannary o f customs due at collection  
centers in Bonape E&struct in the 
1st quarter o f f is c a l 1910."
Arthur Osswald.
"Regulations o f the Governor o f  
New Guinea fo r  the execution o f  
the order o f  7 October 1910 r e -  - 
ganding taxation o f islander* o f  
the island territory o f  the Caro­
lin es , Palau, Marianas and Mar­
sh a lls .”
a
M10. December 15. Berlin. 1911. January 1, Berlin.
"Nachwelmmg der bei den Z o l l s t e l l «  dee 
Bezirksamts Jalu it im 1. Viertel des 
^ c h ^ j a h r e s  1910 fä l l ig  geworden« 
ZollbetnSge. Deutsches Kblonialblatt 21:
FWedSrich von Lindsquist<
"Die to lon ialpolitik  bei dar e r s t «  
Berartuna des fitats ftfa» 1911." Deutsches 
Kolonialblatt 22: 10-8.
:
"Sunrnary o f customs due at o b l le c t i «  
centers in  Jaluit D istrict fo r the 
1st quarter o f f isca l 1910."
"Oolonial policy at the f ir s t  session 
of 1911."
I r l i ,  .f.inuary 15. Berlin.
Friedrich von Lindequist.
"Verantaung des Reichskanzlers, betreffend 
die Errichtung und den Betrieb von 
Apotheken in den Schutzgebieten Afrikas 
und der Sfldsee mit Aussnahme von Deutsch- 
Südwestafrika* Vom 12. Januar 1911." 
Deutsches Kolonialb 1 att 22: *1 -*.
1.-Gesetz.
1911. January 15. Berlin.
"Aus dem Arbeitsbereich des Kolonial- 
Wirtschaftlichen Komitees (Herbsttagung 
1910). Wirtschaftliche Fragen in Neu­
guinea." Deutsches Kolonialblatt 22:
''From the labor division o f the Colonial 
J xxaomic Conrnittee (F a ll session 1910). 
Foonomic questions in New Guinea." 
Mining on Angaur.
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1311. January 15. Berlin.
Friedrich von Lindequist.
"Order o f  the Chanoellor concerning 
the estahListanent and eemgeemt o f  
pharmacies in  the African and South 
Sea protectorates with the exception 
o f German Southwest A frica ."
1911. Febnary IS. Berlin.
Friedrich von Lindequist.
"Verfügung des fteixhskanxlers» betreffend 
die Aufhebung des Bezirksgericht» in  
Jaluit. Vom 1?. Januar 1911." Deutsches 
Kolonialblatt 22: 109-10.
"Order o f the Chancellor concerning 





1911. January IS . Berlin.
Friedrich von Lindequist.
"Nachruf. Regierungsrat Gustav Boeder·*" 
* Deutsches Kblonialblatt 22 : «·?.
"ln  uwcriun. Privy Councillor 
Gustav Boeder*" Boeder died in 
the disturbances on Ponape in  
1910.
1911. February 15. Berlin. .
Friedrich .yon Lindequist. ■·.*>'
"Verfügung des Reichskanzlers, bstsvdfend
die Ausübung der Geri^tehartesit i s  
Schutzgebiete Deutsch-Neuguinea, m  21. t . 
Dezember 1909. ·: Vom 17 . Januar 1911."
Deutsches Kolonialblatt 22: 119.
Γ ;
1. Gesetz.
1911. January 15. Berlin.
Friedrich von Lindequist*
"Nachrufe. Sekretär Rudolf ftnaudcnaim. 
Wegbautechniker Johann Häfner. Bureau­
gehilfe Heinrich Otto Holibom." 
Deutsches Kolonialblatt 22 : US.
♦
1911. February IS. Berlin.
Friedrich von Lindequist.
"Order o f the Chancellor concerning 
the exercise o f jurisdiction in  the 
New Guinea protectorate from 21 Dec- 
enher 1909."
. 1911. January'IS . Berlin. .’· ·
Friedrich von lindequist.
*; "Obituaries. Secretary Rudolf Brauak- 
mann. Road building specialist Johann 
HXfner. Office aide Heinrich Ott» 
Hollbcm ." A ll three men were k illed  
during the distniwnces cn fbnepe in  
October 1910.
1911. February 15, Berlin. ,
Max Girachner, Captain Vollerthun, 
Arthur Osswald.
"Die Unruhen auf Ponape I ,  I I ,  H I . "  
Deutsches Xblonialblatt 22: 127-92.
"The distuchanoee on Rnape.”
* HPAF trans.
T T
1511. Much 1. Berlin. 1911. May 1. Berlin.
Captain Vollerthun. Arthur Osswald.
\ "Die Unruhen auf Bonape IV.** Deutsches 
Kolonialblatt 22: 167-68.
"The disturbances on Äonape."
"Order of the Governor o f New Guinea 
rx«» witting the regulation o f shipping 
in the harbors o f the New Guinea pro- 
t<>nte including the island te rr i­
tory of the Carolines, Palau, Marianas, 
<L'd 'tarrhalls (harbor order fo r New 
Guinea).**
1511. March 1. Berlin. 1911. May 3. Berlin.
Dr. L. Born. Arthur Osswald.
"Beiträge zur Kenntnis der Eingeborenen- 
nedizin «k r  Marshallaner." Deutsches 
Kolonialblatt 22: 168-69.
1 "Contributions toward «uvf understanding 
j o f Marshallese n*?dicine.H trans^tv^T^,
"Verfügung des Gouverneurs von Deutsch- 
Neuguinee, betreffend Aufhebung des 
Bezirksamts Jalu it. Vom 17. Februar 
1911." Deutsches Kdcnialblmtt 22: 339.
"Order o f the Governor o f Hew Guinea 
rx ncareiug removal o f the Jaluit 
District O ffice ."
- 1. Gesetz.
1911. March 15. Berlin. ■ 1911. May 1. Berlin.
Captain VOllerthun.
"Die Unruharv auf Bonape V." Deutsches 
Kblonialblatt 22: 227-28.
"The disturbances on Bonape." |
"Verzeichnis der Schutzgebiete mit A^abe  
ihrer Bezirke. Nach dem Stande von 1. 
April 1911," Deutsches Koloni a lb ) stt 3t
391-U2. ; j ·
"L ist o f  nrotectorajtes with their 
d istric ts , as o f 1; April 1911."
: i
1911. April 15. Berlin.. · ' . ■ ·/=·. · .■. ,, 1911. May 1. Berlin.
D istrict Offices*» Yap.
"Die Aufrtihervon Bonape in der 
Verbannung." Deutsches Kblonialblatt 22: 
311.
"Zulassung der Mastanstalten des Xnselge- 
blets Deutsch-Neuguinea zum Brief-Nach­
nahmedienst in Verkehr mit Deutschland 
und allen Ländere des Weltpostvereins." 
Deutsches Kblonialblatt 22: 367.
"Exile o f  rebels from Bonape." "Authorization fo r  postal agencies 
the island territory  o f  New Guinea tr 
le tter service with Germany and a l l  , 
or Ain trie s  o f tiie .world postal union."
1
1. Verkehr.
1911. May 1. Berlin. 1911- May 15. Berlin.
-
Arthur Osswald· <·· Kaiser Friedrich Wilhelm I I .
"Veror&nng dee Gouverneurs von Deutsch- 
Neuguinea, betreffend die Regelung des 
Verkehrs in den Häfen des Sch<*t?rebiets 
Neuguinea» einschliesslich des Inselge­
biets der Karolinen, Palau, Marianen und 
Marshall-Inseln (Hafenordnung für Neu­
guinea). Vom 23. Januar 1911."
Deutsches Koloni a lb la tt 22: 336-39.
' "Kaiserliche Verordnt·^, betreffend d is  
Vorlegwgsfrist fUr Schecks in den Schutz­
gebieten. Vom 10. April 1911."
Deutsches Kblonialblatt 22: 373.
1. Gesett. 1. Gesetz.
Kaiser Friedrich Wilhelm I I .
"Imperial decree concerning the waiting 
period fo r checks in the protectorates."
LI. "<ay IS. Berlin.
7J
"Nachweisung der bei den Zollstellen  des 
Bezirksamts Jap im 2. b is 8, Viertel des 
Rechnungsjahres 1909 fä l l ig  gewordenen 
ZollN»träge." Deutsches Kolonialblatt 22:
SS?.
"Surnnru-y o f customs revenues due at 
collection centers in JatUfct D istrict 
fo r  the 2nd through 8th quarter o f
f i scal 1909.**
1911. Augurt 1. Berlin.
1911. June 1. Berlin.
Arthur Oeswald.
"Verarchurtg des Gouverneure von  Deutsch- 
Nestfim ·, betreffend die Abänderung des 
Tarifs zur Zo ll Verordnung von 10. Juni 1908. 
Van 1. März 1911." Deutsches Kolonial- 
blatt 22: 923.
1. Gesetz.
1911. August 1. Berlin.
"Nachwrisung der bei den Zollstellen  des 
Bezirksamts Jap im 1. b is 3. V iertel des 
Rechnungsjahres 1910 f ä l l ig  gewordenen 
Zollbeträge." Deutsche« Kolonialblatt 22;
"Suetrary o f  custom revenues due at 
the collection centers o f Yap . 
District fo r  the 1st through 3rd 
quarters o f f isca l 1910."
1911. June 1. Berlin. 
Arthur Osswald.
"Older o f the Gowemor o f New Guinea 
em cem ir^ modification « f  the t a r i f f  
o f the ; custom ordinano· of 10 June
1908." '
1911. September 15. Berlin.
Albert Hahl. -.Vr;·,
"Ausfdyusgsbmtimimgen sur Venonhaewi 
vom 7. 0ktoUr 1910, betre ff«* die 
Besteuerung der Eingeborenen dm. Inaal­
gebiets der Karolinen .P a la u , Msrianen 
ind Marshall-Inseln. Vom O l. April 1911/ 
Deutsches Kolonialblatt 22: 655-68.
1. Gesetz.
1911. June IS. Berlin.
Friedrich von Undequist.
"Verfügung des Reichskanzlers, betreffend 
Erwerb von Grundeigentum durch Kolonial-  
beamt«. Vas 29. Mai 1911." Deutsches 
Kolonialblatt 22: 951. T
» - "Order o f  the Chancellor concerning 
acquisition o f  landed property by 
colonial o f f ic ia ls ."
1. Gesetz.
1911. September 15. Berlin. 
Albert Hahl.
"Regulations fo r  the execution o f  
the order o f  7 October 1910 con­
cerning the taxation o f  islanders 
from the island territory  o f the 
Carolines, Palau, Marianas and 
Marphalls."
1911. Jtsie IS . Berlin.
"Jaluit-Geaellschaft, "  Deutsdms 
Kolordalblatt 22: 869-657“ ”“
"Jaluit GaRpsny*" 'ftrm dm annual 
report fo r 1910.
1. Handel.
1911. October 1. Berlin.
" Albert «Uhi.
"Axffîfttirungsbestisnangen dm  Gouverneurs
. von Üiutsch-Neuguixma zu der Verordnung 
des Reichskanzler«, betreffend dia Erricht­
ung und den Betrieb von Apothekmn in  den 
Schutzgebieten Afrikas und der SOdsee, mit 
AtLssrwihme von Deutsch-SOdwestafrika, vom
M U · Vom 21. April 1911." Kolonialblatt 22: 702-1.
1911. '’ctcber 1. Berlin.
Albert Hahl.
I "Peculations of the Governor of New 
Guinea for the execution of the 
* order of the Chancellor concerning 
the establishment and тмпдр orient of 
pharmacies in the African and South 
Sea protectorates with the exception 
of German Southwest Africa of 12 Jan­
uary mi.**
1911. Mjv. id.i'T 1. Berlin.
Tlw-otald von Bethmann-Hollweg.
"A· r. fO irunpsber.t imrungen zu dem Gesetz, 
betrvi fend die T^egelder, Fuhrtosten und 
die l tajnjgskoeten der Kelcnialbeamten vom 
7. Fe{ t ember 1911 fifr die Schutzgebiete 
mit Ausnahire won Kiautschou. Vom 9. 




1*11. October 15. Berlin.
Kaiser Friedrich Wilhelm II.
"Gesetz, betreffend die Tagegelder, die 
Fuhrkoeten und die Uazugstosten der 
Kolcnialbearaten. Чая 7. September 1911." 
Deutsches Kolonialblatt 22: 733.
"Law concerning the per diem, travel 
and moving expenses of colonial offi­
cials."
1. Gesetz.
1911. ilovti.Mber 1. Berlin.
Theobald von Bethmann-Hollweg.
"Regulation· for the execution of 
the order of 7 September 1911 con­
cerning per diem, travel and moving 
expenses for colonial officials 









1911. October IS. Berlin.
Albert Kahl.
"Verordnung des Gouverneurs von Deutsch- 
Neuguinea, betreffend fokoenttsse. Von 
W. Juni 1911." Deutsches Kolonialblatt 
27: 739.
"Order of the Governor of New Guinea 
ocnovning coconuts."
1. Gesetz.
1911. December 1. Berlin.
"Uebersicht flber die GeechHfte der 
Kaistrlichen Gerichte in den Schutzge- 
bietesn Airikas und der S H m  wirend 
! des · alenderiahrts 1910. . 5. Neuguinea.
V. Bciirksgerichts Jap. VI. Bezirfcs- 
geridits Jaluit." Deutsches Kolonialblatt 
77: 806-97. ■ r— · ■•| . * - -
1911. October 15. Berlin.
Albert Hahl.
"Verordnung des Gouverneurs von Deutsch- 
Neuguinea, betreffend die Einfühorur« des 
deutschen Mass- und Gewichts system in 
Schutzgebiet Neuguinea. Vom 20. Jüli 1911." 
22:7tdOrder of the Governor of Mew Guinea 
ccneejning introduction of German 
systems of measurement anl weight into 
the Maw Guine* protectorate."
1. Gesetz.
1311. December 1. Berlin.
"Surmvary of proceedings in the 
Imperial courts of the African and 
5 xjth St*a protectorates during 
calendar 1910. 5. New Guinea.
V. Yap District Courti VI. Jaluit 
District Court."
1911. October 15. Berlin.
Dwjto^^^Kolonlalbla^ 22: 795?*^  *
"German South Sea Phosphate Сатрапу."
· " · · i
1911# Dactsifcer 1. Berlin.
*^ urcnalievi. Orden ftlr die Bsmetan dee 
Gouvememmts von Meuguinea und tH m io m x m .*  
Deutsches KabxiialbUtt 22 : 999.
"Personalities. Awards for the officials 
of the New Guinea govarwnt and - | 
missionaries." Decoration· s b m  ait 
to those who helped out during the
disturbances on Fcrvape.
lall. Itecenber 1. Berlin.
"Aus dem Bereiche des tolonialwirtsehaft-- 
lichen tomitees. Die drahtlose Telegraphie 
in und mit den Kolonien." Deutsches 
Xolonislblatt 22: 899.
"From the Colonial Economic Conuvittee. 
Wireless telegraphy in and with the 
colonies." the station on Yap.
1.-Verkehr.
1912. J.’r»wry 1. Rnrlin.
"ffichL.ri sung der bei den Zollstelle 
in Daifvin im Rechnungsjahr 1909 fällig 
gewordenen Zollbetrüge," Deutsches 
kolonial Matt 23: 15-6.
"Stumary of customs revenues 
d«ir* at Saipan for fiscal 1909."
1912. January 1. Berlin.
Albert Hahl.
"Wege V«ronkuif( des Gouverneurs von 
Deutsch-Neuguinea. Vom 25. August 1911." 
Deutsches Kolonialblatt 23: 3-5.
"Road ordinance of the Governor of 
\ New Guinea."
1. Gesetz. ·
1912. January 1. Berlin.
"Nachweisung der bei den Zollstelle in 
Saipan im Rechnungsjahr 1910 fällig  
gewordenen Zollbeträge." Deutsches 
Kelonialblatt 23: 16-7.
"StasNury of customs revenues due 
at Saipan in fiscal 1910."
¿"12. January 1. Berlin.
"Nachwdimmg der bei den Zollstellen des 
Bezirksamts Ptenape in II. bis IV. Viertel 
des Reehunungsjahnes 1910 fällig  gewordenen 
. Sollbetrlge." Deutsches Kolonial Matt 23:
"StZRnsiy of customs revenues due at 
collection centers inPonape District 
for the 2nd thzdqgh 8th quarter of 
fiscal 1910."
1912. January IS Berlin.
Theobald Bethroann-Hollweg.
,,V( t.j'rtnung de« Reichskanzler*, betreffend 
die htpllvertretvng der Kolonielbe**w 
in den Schutzgebieten Afrika· und der 
Südsen. Vom 22. Dezenter 1911."
Deutsches Kolcnialblatt 23: 81.
1; Gesetz,
1912. January 1. Berlin.
'’Nachweisung der bei den .Zollstellen des 
Bezirksamts Jaluit in II. Viertel des 
Rechnungsjahres 1910 fä llig  £«**»tJenen 
Zoll be trüge." Deutsches Kolonl.ilMatt 23: 
15. ' :· "
"Suumaiy of customs revenues due at 
collections centers in Jaluit District 
in the 2nd quarter of fiscal 1910."
1912« January 15. Berlin.
Theobald von Bethmann-HoHweg.
"Order of the Oumcellor concerning 
js placement of colonial officials 
in the African end South Sea pro­
tectorates."
1912. January 1. Berlin. f
"Nachweisung der bei den Zollstelle in 
Saipan in der Zeit vom 15. Juli 1909 Me 
31. März 1909 fä llig  gewordenen Zoll­
beträge." Deutsches Kolcnialblatt 23:
15.
"&*r»ry of customs revenues dues 
I at the collecticr, center in Saipan 
for the period 15 July 1S08 to 31 
March 1909."
1912. January 15. Berlin«
Wilhelm Soar. .
"Verfügung dee Reichskanzler·» betreffe«·
den Reginrortgsdaepfer Kämet. Item ft. 
Dezember 1911." Deutsc&ezlfelonialblaftt 23: 
82. - "l ■: ' 1 'L··"Order of the Chancellor ramardiag 
the Teperdal staaemr Kämet.
1. Gasetz.
1912. January 15. Berlin.
Imperial Postal Service.
1 "Post tnd Telegraphie in den deutschen 
Schutzgebieten 190$ b is  1911. Post- und 
Telegraphendienst. Marshall-Inseln. 
Karolinen, Marianen, Palau-Inseln." 
Deutsches Kolonialblatt 23: »»8-9.
1. Verkehr.
1912. February IS. Berlin.
"Nachweisung der bei den Zollstellen des 
Bezirksamts Jap (ausschliesslich Station 
Saipan) im **. V iertel des Rechnungsjahre« 
1910 fä l l ig  gewordenen Zollbetrlge." 
Deutsches Kolonialblatt 23: 172.
"Sunmary o f custom revenues due 
I a t collection centers in Yap District 
(excluding Saipan) fo r  the 6th quarter 
o f fiso a l 1910."
1912. January 15. Berlin.
Imperial Postal Service.
"Postal mattere and telegraphy in  the 
Gasman protectorates fn m  190$ to  
1911. Postal and telegraphic services. 
Marshalls, Carolines, Maianaa and 
Palau."
‘w  · '
1912. February 15. Berlin.
"landwirtschaftliche Lage auf der Insel 
Guam." Deutsches Kolonialblatt 23: 179. 1
"The agricultural situation an Guam."
1912. February 1. Berlin*
Wilhelm Solf.
"Vcrandmmg dee Reichskanzler» .über die  
Fresse in d en Schutzgebieten Afrikas und 
der SOdsee. Vom 15. Januar 1912." 
Deutsches Kolonialblatt 23: 69-71« ~
"Onder o f  the Chancellor about 
the press in  the African and South 
Sea protectorates."
1. Gesetz.
1912. March 1. Barlin.
Albert Hahl.
"BeetiauTgan de» Gouverneurs von Deut u h  
Neuguinea, betreffend d ie  AuftMfcs» und 
Behandlung in  den Krvsnkanh&isem dee 
Gouvernements. Vom 25. Ju li 1911." 
Deutsches Kolanielblatt 23: 201-2.
1. Gesetz«
1
191?. February 1. Berlin.
Albert Hahl.
"Zusatzwsremdnung zur Zollverordnung fü r  
das Schutzgebiet Neuguinea vom 10. Juni 
1908. Von 1. Auril 1911," Deutsches 
Kolonialblatt 23: 72.
"Sujgäamantal o rd e rto  the customs 
order o f 10 Jute 1908 fo r  the pro- 
tectorates."
1. Gesetz. .
1912. March 1. Berlin*
. Albert Hahl.
"Regulations o f the Governor o f New 
Guinea concerning the adaUsion to 
and'treatment in hospitals o f the 
government."
1912. February 15. Berlin.
"Machmsiung der bei den Kaiserlichen 
Zo llste lle  Jalu it in  HX. und IV. V iertel 
des Rechungslahres 1910 f ä l l i g  gewordenen 
Zollbetrflge." Deutsches Kolonialblatt 23: 
172. ............. ·
"Summary o f custom revenues due ■ 
at the bqperial center in Jaluit 
fo r the 3rd and 6th quarters o f  
f is c a l 1910."
1912. March 15. Berlin.
"Arstafcam preuasiadhah Gericht areferendere 
zur A b le itung eines Teile  dee viaa^Bwdgam 
Vorheroitungedianstaa bei den Gerichten 
der Schutzgebiete." Deutsche· Kolonial- 
■ b la tt 23: 269-50. ...*............“ ““
"Agrarment o f the Prussian justice · 
to paying a  portion o f  the quarterly 
stipends o f the courts in the pro­
tectorates."
1912. April 15. Berlin.
Albert Hahl.
"Order o f the G overn or o f New Guinea 
concerning immigration o f  destitute 
people."
1912. April 15. Berlin.
Albert Hahl.
"Verordnung des Gouverneure von Deutsch- 
f Neuguinea, betreffend die Einwanderung 
M ittelloser. Vom 18. Januar 1912." 
Deutsches Kolonialblatt 23: 329.
1.- Gesetz.
T T
1912. April 1. Berlin.
Wilhelm SoU .
"Bestimmungen, betreffend d ie  Anstellung 
der Koloüalheanten der Xlessen 3 b is  9 
der BefolAmgsordnung I  (Beilage sum 
Nachtrag zum Haushaltsetat fü r  M e Schutz­
gebiete auf das Rechnungsjahr 1910).
Vom 8. MSrz 1912." Deutsches Kolonial- 
M att 23: 290-91. ...............................
1. Gesetz. "
1912. May 1. Berlin.
"Nachweisung der bei den Zollstellen  des 
Schutzgebiets Deutsch-Neuguinea im I .  
Viertel des Rechnungsjahres *1911 fü l l ig  
aeuondenen Zollbetrlbia«" D eu t·*«·· 
Kolonialblatt 23: 808.
"Summary o f customs revenues due 
in the collection center· o f  the 
New Guihea fo r  the 1st quarter o f  - 
f is c a l 1911."
;
'
1912. April 1. Berlin.
Wilhelm Golf.
"ReguXations regarding appointment 
o f o o lc r ijl  o f f ic ia ls  o f classes 
3 to 9 o f  the f i r s t  «ä lary  order 
(appendix to the supplement to the 
state o f the budget fa r  f is c a l 1910)." 
■ ■ !
1912. Kay 1. Berlin.
"Aus dem Arbeitsbereich dee Kolonial -  
Wirtschaftlichen Komitees. 9 e * e i  In  
den Kolonien, flieh f l  nun T a ly p T ite  a lt  
und in den Kolonien." Deutschst 
Kolonialblatt 23: 809. U l . ...
"From the labor division o f the 
Colonial Economic Committee.
Mining in  the colonise. Wireless 
telegraphy in and with the oo lan ia ·."
1, Verkehr, 2* Bergbau I
1912. .April IS. Berlin.
Hons Rodstz. '·-
"Zusatz-Bestiimungen zur Hafenordnung fü r  
Neuguinea. Vom 7, September 1911." 
Deutsches Kolonialblatt 23: 328.
"Supplementary regulations to  the 
harbor order fo r  New Guinea."
- 1912. May 15.-Berlin.
Wilhelm Solf.
"Nachrxrf, Gouverneur a . D. v . Bennigsen«" } 
Deutsches Kolonialblatt 23: 832-33.
"In memorium. Governor v. Bennigsen 
rtd ."
V · ’ ·' .·
1912, April IS . Berlin.
Albert Hahl* ”  ■ , ·. ·^   ^ ·'·
"Verordnung des Gouverneure von Neuguinea, 
betreffend den Verfuhr mit s »  thylalhohol- 
haltigen Arzneimitteln. Vom 17. «Januar 
1912." Deutsches Kolonialblatt 23: 328.
T tder o f the Governor o f New Guinea 
regarding trading o f medicinal 
supplies containing methylaloahol."
1. Gesetz.
1912. May IS. Berlin.
"Nachweisung dar bei den Zollatellen  dse 
Sctutzgebietes Deutsch Neuguinea im 2. 
Viertel des »e«bnu^sj*tres 1911 f l l l i g  
ge**orckmen ZoH betrH ae 'D eutsches. 
Kolonialblatt 23: 853. "  “T..... ....
"Sumnazy o f  customs revenues due 
at centers in  the New Guinea pro­
tectorate in the 2nd quarter o f
f is c a l 1911."
1912. June 1$. Berlin* 1912. September 1. Berlin.
"Jaluit-Gesellachaft * ” Deutsches 
Kolcnialblatt 23: 551-521
"Jaluit Company.*1 Prom the annual 
report fo r  1911.
Albert Hahl.
| "Verordnung des Gouverneurs von Neuguinea» 
betreffend Erkrankung von Haustieren.
-  Vom 12. Mai 1912." Deutsches Kolonialblatt 
23: 796-97. "  . .............
"Order o f the Governor o f  New Guinea 
regarding illnesees o f domestio 
animale."
! 1 .'Handel. 1. Gesetz,
1912* July 1. Berlin. 1912. September 1. Berlin.
Albert Hahl. Albert Hahl.
"ZuMtsveraodntsig dies Gouveroeure von 
Meuguinea mi der Verorfoung, betreffend 
das Verbot der Verabfolgung geistiger  
Getrdnk* an Eingeborenen. Vom 11. April 
1912." Deutsches Kolordalblatt 23: 590.
"AüsfttaisigtibestinBungan su der Verordnung 
des Gouverneure von Neuguinea, betreffend 
die  E r ia s d u g  von Haustieren, Von 20.
Mai 1912." Deutsches Kblcnialblatt 23:
797.
1. Gesetz.
i .  Gesetz.
1912. July 1. Berlin. 1912. September 1. Berlin. ;
Albert Hahl. . Albert Hahl.
"Supplemental order o f  the Governor 
o f New Guinea regarding the ban on 
se llin g  alcoholic beverages to 
islanders·*
"Bspilftiens ffor «seoution o f «he 
order o f  the Governor o f New Guinee 
pertainlng t »  the iUneee o f  
- domestic animale·" --
1912. July l£ . Berlin. 1912. September 1. Berlin.
Hexnsheim 1 Oo. ArG." "Deutsches 
Kolordalblatt 23: $17-16:
Albert Hahl.
"Verordrang des Gouverneurs von Neuguinea, 
betreffend die Einfuhr von Tieren. Vom 
20. Mai 1912." Deutsches Kolonialblatt 
23: 798-600.
"Order o f  the Governor o f  New Guinea 
oonceming the iaportetion o f anieels."
X. Handel.
4 1. Peseta.
»1 2 . July 1. Berlin.
"Dmrtscheg 96deeephosphat-A.G. Bremen." 
Deutsches K blm islb latt 23: $18.
. · "Canaan South See Phosphate Coepeny."
1912» tagtaeiiir 1. Berlin .
Albert Hahl. .
•taefthragilMetfaHMVM» aut Vanondweg 
’ deawGousemauvd van Neuguinea, bgtdatfand
die Einfuhr von fiaxen. < Vom 2ö,Ha£ 1912." 
Dautphes ktfonUttUfct 23: 600-1. ..
"Regulatione fo r  the iepl— «Nmriaw o f  
the order o f  the eem n ctm  o f  Hm». Guinee 
nelating to  iapartation o f  animels."
1. Gesetz.
T r
1912. September IS . Berlin. 1912. October 1, Berlin.
Albert Kahl. Arthur Osswald.
"Zuaatzbestimrriingen zu der Verordnung des 
Gouverneure von Deutsch-Neuguinea, 
betreffend die Regelung des Verkehrs in 
den Häfen des Schutzgebiets Neuguinea 
einschliesslich des Inselgebiets der 
Karolinen, Pal au, Hariarven und Marshall- 
Im aln (Hafenordmatg fü r Neuguinea!, van
23. Januar 1911. Vom 13. März und 1. 
rabruar 1912." Deutsches Kblcnial-
"Ausführungsbestiimungen zur Verordnung 
des Gouverneurs vom 1. März 1912, 
betreffend den Verkehr mit Sprengstoffen.** 
Deutsches Kolonialblatt 23 : 938-39.
1* Gesetz.
♦
1912» Sept«fber 15. Berlin. I 1912. October 1. Berlin.
Albert Kahl. Arthur Osswald.
b latt 23: 826-27. "Regulation· fe r  the execution of 
the order o f the Governor o f 1 March 
1912 regarding trading with «xploeives.*
i
1
1912. September IS . Berlin. 1912* Hoveeber 1. Barlin. .
Albert Kahl. ■■■ :' Caspar.^ '..-i·;,. ... ■
| NSu^eM rTtny  regulations to the 
order o f  the Governor o f  New Guinea 
| 1 oonoeming the regulation o f trade 
, in  the harbors o f the New Guinea 
protectorate including the island 
' territory o f  the Carolines, Palau,
Marianas and Marshalls (harbor order
I fo r  New Gui nea) fron 23 January 
1911.*’ ^  *
"Bekanntmachung, betreffend dim.AuafOwunc 
des #1819 Abs. 2 und Abs. 6 der Bsinhsver- 
sitherungaosränung. Vom 8« Januar M12*" 
Deutsches Kolonialblatt 23: 1037.
1. Gesetz*
!
· · i . ■ . ... · 
1912. October 1. Berlin.
1912* November 1. Berlin.
i
Kaiser Friedrich WilhSln n .
’'Gesetz, betreffend die Abänderung des 
Schutzgebietagesetzea. Vom 16. Juli 
1912.** Deutsches Kolanialblartt 23: 889-
so*
"taw regarding »edification o f the 
protectorate law ."
Caspar.
"Prodamaticn regarding inpleomnta- 
tion o f  #1819 Sec. 2 and Sec. 5 o f  
the Imperial Insurance order,"
I 1. Gesetz.
4
1912. October 1. Berlin* 1912. November 1. Berlin. I
Arthur Osswald. Caspar. I
•Verordhtsig de» S a iM ia u n  von Neuguinea, 
j betreffend dsn Verkehr mit Sprengstoffen.
Vom 1. Mär* 1912.**, Deutsches Kolonial- 
1  b latt 23; 936-37* ............. ......... *......
"Pakanntmaohungt betreffend die AusftBrung 
des #198 Abt. 2 des Versichezungeeesetzes 
f№  Angestellte. Vom 12. Ju li 1912." 
Deutsches fe lon ia lb latt 23: 1037.
1I "Order o f  the Governor o f New Guinea 
1 concerning dealing in explosives.1*
"ProdSmation reganding ä p la w n t it ia i  
o f #198 Sec. 2 o f  the Iiperia l i im r -  
ance order fo r  awplcyeas." 1| 1, Gesetz. 1. Gesetz. I
1912. November 1. Berlin. 1912. Novwrber IS. Berlin.
Albert Hahl.
"Quarartänevorschriften für die Seeschiffe 
in den Häfen des Schutzgebiets Neuguinea, 
einschliesslich des Inselgebiets der ♦ 
Karolinen, Palau, Marianen und Marshal1- 
Inseln. Vom 7. März 1912." Deutsches 
j Kolonialblatt 23; 1038. "
"Stairrary o f custorre revenues due 
at collection centers in the 
New Guinea protectorate in the 
3rd quarter o f  f isc a l 1911."
1. Gesetz. ·
1912. November 1. Berlin.
1912. December 15. Berlin.
Albert Hahl.
"Quaratine regulations fo r  ships 
in the harbors o f  the New Guinea 
protectorate including the island 
territory o f the Carolines, Palau, 
Marianas and Marshalls."
"Uebersicht (Iber die Geschäfte der Kaiser­
lichen Gerichte in den Schutzgebieten 
Afrikas und der Südsee während de« 
Kalenderjahres 1911. S. Nsnpiinr n 
IV. Bezirksgerichts Fonape. V. Bezirks­
gerichts Jap." Deutsches Kolcnialblatt 23: 
1183-86. ................ .............. **“
1912. November 15. Berlin. 1912. December 15. Berlin.
Albert Hahl.
"Verordnung des Gouverneurs von Deutsch- 
Neuguinea, betreffehd die Einführung des 
deutschen Hass- und Gewiohitsyste« i »  
Schutzgebiet Deutsch-Neuguinea. Vom 27. 
Aueust 1912." Deutsches Kolonialblatt 
23: 1081.
"Suenary o f proceedings In the 
iMperial court* o f the African 
and South Sea protectorates during , 
calendar 1811. S . Haw Guinea.
IV« Ponap* D istrict Oourt. V. Yap t 
D istrict Court." *
. . .  1
1. Gesetz«
- .
1912. Na vm b ttr 15. Berlin. 1913. January 1* Berlin.
Albert Hahl. Albert Hahl.
"Order o f  the Governor o f  New Guinea 
regarding the intro&tcticn o f the 
Gemm system o f measurement and 
weight in the New Guinea protectorate."
"Verordnung des Gouverneurs wen Deutsch- 
Neuguinea, betreffend Schlacht- und 
Handelsteuer. Vom 22. Oktober 1912." 
Deutsches Kolonialblatt 26: 3-6.
" -· ·■>
"Order o f the Governor , a f  New Guinea 
oenoeming town and trade t —iss."
« 1. Gesetz.
1912. November 15. Berlin.
1913. January 1« Berlin.
"Nacheeiaihg der bei den ZbllsteUcn dm  
Schutzgebiets Deutsch-Keuguinea Im t* 
Viertel des Rechnungsjahres 1911 f ä l l ig  
gewordenen 2bUbetrgge." Deutsches . 
Kolordalblatt 23: 1098.
"Naohweiaung dar bei den Sollst eilen das 
Schutsgebiets Deutsdi-Neugulnee im  H.
Viertel des Bschnungsjahres 2911 fä l l ig  
gewordenen Zollbeträge." Deutsches 
Kolordalblatt 26: 9. . · · · . .
"Suwrery o f  custom revenues due In 
the collection centers o f the New 
Guinea protectorate fo r  the 6th quarter 
o f fisca l 1911."
Winkler.
"Die letzten Taifunverheerungen auf den 
Palau-Inseln.” Deutsches tolon ialblatt  
28 î 2 3 6 - 3 8 . ----------------- *----
"The latest typhoon devastations in  
Palau."
1313. March 1. Berlin.
"Nachweisung der bei den Zollstellen  des 
Schutzgebiets Deutsch-Neuguinea im 1. und
2. V iertel des Rechnungsjahres 1912 
f ä l l ig  gewordenen Zollbeträge. "  Deutsche· 
Kolonialblatt 28: 882-83.
"Suimary o f customs revenues at 
centers in the New Guinea protectorate 
fo r  the 1st and 2nd «quarters of fisca l
1913. May 15. Berlin.
1913. March 15. Berlin.
Wilhelm Solf.
^«rfqgiMig des Reichskanzlers, betreffend 
d i« Sonderberchtigung zun Abbau von 
™°®ph«tlagern auf der Insel Fais. Von
13. Februar 1913." Deutsches 
M att 28 : 256-58. ------------
1. Gesetz.’
1913. June 1. Berlin.
"Koloniale Verwaltungsgrundsätze."  
Deutsches Kolonialblatt 28: 891-92.
"IXsi*wental principles c f  poloni al 
aàeinistration. "
1913. March 15. Berlin. 
Wilhelm Solf.
"Order o f the Chancellor concerning 
the' special' right to mine phosphate 
on the island o f Fais.”
1913. June IS. Berlin.
"Jaluit-Gesellschaft. "  Deutsches 
Kolonialblatt 28: 682-83.
"Jaluit Conpany. " Fro» the amual 
report fo r  1912.
1. Handel.
1913. April 1. Berlin.
Wilhelm Self.
"Verfügung des Staatssekretäre des Reichs- 
Kolonialamts zur Durchführung der 
Invaliden- und Hinterbliebenenvero icherung 
in den Schutzgebieten Afrikas und. der 
SOdtee. Van 15. März 1913.” Deutsches 
Koìonialblatt 28: 301-2.
1. Gesetz.
1913. August 15. Berlin.
"Nachweisung der bei den Zollstellen  des 
Schutzgebiets Deutsch-Neuguinea im 3. 
Viertel des Rechnungsjahres 1912 f ä l l i g  
gewordenen ^Überträge." Deutsches 
Kolonialblatt 28: 716,
-"Summary o f  customs revenues from 
centers in  the New Guinea protectorate 
in the 3rd quarter o f  f ia o e l 1912."
1913. April 1. Berlin. 
Wilhelm Solf.
"Order o f  the State Secretary o f  
the Imperial Colonial O ffice regarding 
the acquisition o f  insurance fo r  
invalids and survivors in  the African  
and South Sea protectorates.”
1913. September 1. Berlin.
Kaiser Friedrich Wilhelm XX.
"Gesetz, betreffend Aenderung dee Schuts- 
gebietggtaotaes . Vom 22. «hai 1913.” 
Deutsches K o lo n U lb lit t  28? 735-36.
"last concerning acdifioatian o f tile 
Protei·turnte law."
1 1913. Septertoer IS. Berlin.
Albert Hahl.
"Verordnung des Gouverneurs von Deutsch- 
Neuguinea, betreffend Eingeborenengeld.
Van 30. Hai 1913." Deutsches Kolonial- * 
blatt 26: 789-90.
"Oncler o f the Governor of New Guinea 
regarding native money."
1. Gesetz.
\ 1913. December 1. Berlin.
"Nachweisung der bei den Zollstellen  des 
Schutzgebiets Deutsch-Neuguinea im 1. 
Viertel des Rechnungsjahres.1913 fä l l ig  
gewordenen Zollbeträge."  Deutsches 
Kolonialblatt 26: 1035.
"Sunrnary o f custom revenues at 
centers in New Guinea protectorate 
in the 1st quarter o f  risoa l 1911."
8 2
1913. October 15. Berlin.
"Zeitungsbezug in den Kolonien." 
Deutsches Jfalcnialblatt 26: 916.
"The introduction o f  newpapers in 
the colonies.”
1. Verkehr.
1916. January IS, Berlin.
Uilheta Solf^.
"Aus dam Arbeitsbereich des KoLcnial- 
Wirtsehaftlitoan Kosdtees. Drahtlose 
Telegraphie in  und sdt den Kolonien." 
Deutsches Kolonialblatt 25: 66-5.
"From toe labor division o f the Colonial 
Economic Committee. Wtreless telegraphy 
in and with toe colonies."
1. Verkehr. 3
1913. Nowenfcer 13. Berlin.
"Uebersicht über die Geschäfte der Kaiser­
lichen Gerichte in  den Schutzgebieten 
Afrikas und der Südsee während des 
Kalandnjahzqs 1912. 5. Neuguinea.
IV. BezirkagSrlöTts Fonape, V. Bezirks­
gerichts Jap." Deutsches Kolonial b latt  
26: 992-93. ~  ”
1916. January IS. Berlin.
"Inbetriebsnahme der FUnkantelegraphew- 
staticnsn in Jap und Nauru." Deutsches 
Kolonialblatt 25: 77-9. . 1
"The opening o f w ireless telegraph J · 
stations in Yap and Nauru."
1. Verkehr. *
I I
1913. Nbvwitoer 15» Berlin.
"Sunnary o f proceedings in  the 
Isperia l courts o f the African and t 
South Sea protectorates during 
calendar year 1912.. S.' New Guinea.
XV. Fanape D istrict Court. V. Yap 
D istrict Court."
1916. February 1. Berlin.
Kuntz-Steiglitz.
"Aua dem Arbeitsbereich des Kblonial- 
Wirtschaftliehen Komitees. Die Fort­
schritte des Kolonialen Bergbaues." 
Deutsches Kolonialblatt 25: 102.
1913. Deceaber 1. Berlin.
."NaohHsiaung der bei den Zpllstellen des 
Schutzgebiets Deutsch-Neuguinea in  6 · 
Viertei des Rechnungsjahres 1*12 f ä l l ig  v 
geuordmn Zollbeträge." Deutsches 
Kolonialblatt 26: 1036.
*9kaanary o f custom revenues at 
canters in  the New Guinea protectorate 
in the 6th quarter o f fisc a l 1912."
1916. February 1. Berlin.
Kuntz-gteiglitz.
"From toe labor division o f tha 
Colonial Eccranic Qanmittse. 
Advances in colonial mining." 
Angaur and Nauru.
191*», February 15. Berlin*
Ccsnnander» SMS Comoran.
"TaiiurVerheerungen auf der Marianen- 
Insel Rota.” Deutsches Kolonialblatt 25:
1U8. ... .......  n 1
"Destruction of a typhoon on the 
Marlenas island o f Rota.”
1918. March 15, Berlin.
"Nachweisung der bei den Zollatellen  des 
Schutzgebiets Deutsch-Neuguinea im II «  
Viertel des Rechnungsjahres 1913 fä l l ig  
gewordenen 2öllbeträge." Deutsche· 
Kolomalblatt 25: 233.
"Sxmmary o f custcms revenues at 
centero in  Naw Guinea protectoret* 
in the 2nd quarter o f f is c a l 1913."
1918. March 1, Berlin.
Albert Hahl.
"V en n dw g des Gouverneur· von Deutsch- 
Neuguinea, betreffend Abänderung des 
Tarifs zur ZoU w m dtan g  vom 10. Juni 
1908. Vom 18. Oktober 1913," Deutsches 
n Kolonialblatt 2S: 173.
1. Gesetz.
1918. March 15. Berlin.
"Die Dienststunden der Funkenetationan 
in*Jap, Angaur und Nauru." iDeutechae 
Kolonialblatt 25: 252.
'The hours o f  Operation « f  the «dxmless 
stations in  Yap, Angmir and Neuro."
1» Verfuhr.
1918. March 1. Berlin.
Albert Hahl.
"Order o f tim Governor o f New Oiinaa 
tigarding modification o f the 
* t a r i f f  w  the culstom* order o f  10
June 1908." J ' 'J
1918. A pril 1. Berlin.
Kaiaer Fzdech*ich Wilhelm I I .
"Kaiserliche Verordnung w m  Uahrgeaetsa
für die Schutzgebiet«. Von 21» Februar v
1918," Deutsches Kolonialblatt 25: MB.
"leperia l order fo r  national defenea 
regulations fo r  the protectoretee."
■8·"-
1. Gesetz.
1918. March 15. Berlin.
Ubctreck.
"Nauru. Aus einem Bericht des Stations- 
leitere Wostrack (Mit fünf Abbildungen)." 
Deutsches Kolonialblatt 25: 180-82,
"Nauru. From a report by the Station 
Supervisor Woe track. (With five  
illu stra tio n s )."
1918. A p ril 1. Berlin.
Wilhelm Solf.
"Verordnung des Reichskanzlers zur 
Ausf<9irung des Wehrsgesetzes fü r  die 
Schutzgebiete. Vom 8. März 1918." 
Deutschee Kolonialblatt 25: 290-68«
1, Gesetz.
1918. March IS. Berlin.
Albert Hahl. .. _ a.
"Nachruf. Stations le i  ters Seharlauck+" 
Deutsches Kolonialblatt 25: 217.
"Obituary. Station Supervisor 
Scharlauckt"
1918. April 1. Berlin.
Wilhelm So lf.
"Order o f the Chancellor fo r  the 
• Implementation o f nati One 1 def anae 
regulations fo r  the porotectarates."
Albert Kahl.
"Verartaung des Gouverneure von Deutsch- 
Neuguinea, betreffend die Schaffung von 
StxandJfrntem und die Bestellung von 
StiWKhägten. Van 12. Februar 1916." 
Deutsches Kalcnialblatt 25: 390.
1916. May 1. B er lin .
8 L·
d®utK±* n Schutzgebieten. 
Die Ereignisse der ersten drei htonate.
V. Besitzungen in  der Südsee. 1. Neuguinea. 
Inselgebiet." Deutsches Kolcni»iKi»»+ 25:
1916. Deoember 1. Berlin.
"thè ver in thè Genesn protsctorate*. 
The eventa o f  toc f i r s t  d n e  aonths.
South Sea possessione. 1. New 
Guinea. Island territcvy."
1916. May 1. Berlin. 
Albert Hahl.
"Order o f  the Governor o f New Guinea 
concerning establishment o f shore 
offices and the appointment o f shore 
o ffic e rs ."
1916. August 1. Berlin.
Wilhelm Solf.
"Verordmng des Reichskanzlers, betreffend 
die Ermächtigung der Gouverneure der 
afrikanishoan und 9Bdses-Sdeitigtoi ete 
zur Nsusehsftang, Verlegung und Aefhshung 
von Verwaltungsbehörden und zur Abfederung 
der Grenzen der Verwaltungsbezirke. Varn 
15. Ju li 1916." Deutsches Kolonialblatt 
25: 696. ---------------------------------------
1. Gesetz.
1916. May 1. Berlin.
Dr. Buse.
"Die Hördgen-Siedelungen auf Jap." 
Deutschee Krrtnnialblatt 25: 609-10.
"The slave population on Yap."
1916. August 1. Berlin. 
Wilhelm Solf.
"Order o f  the Chancellor oonosm ing 
authorization o f the Governors In . 
the African « id  South Sea protecto­
rates to en lis t , transfer and rasovs 
adminis trators and to sodify the 
boundaries o f  edminlstrstivs d istricts.
1916. Jene 1. Berlin.
Dr. KÜlz.
"Zur Pathologie und Dsnographie der Insel 
Yap, unter besonderer Berücksichtigung 
ihres Bevölkerungsrückganges." Deutsches 
Kolcnialblatt 25: 561-77.
"Oi the pathology and-demography o f Y«> 
with special consideration of depopula­
tion ."
1916. August 1. Berlin.
Wilhelm So lf.
''Verordnung des Reichskanzlers, betreffend 
die Ausdehnung der Strafverorthung fü r die 
Eingeborenen von Neuguinea vom 21. Oktober 
1888 auf das Insel gebiet der Karolinen, 
Paleu, Marianen, und Msrshall-Inseln. Vom 
26. Ju li 1916." Deutschee Kolonialblett
25: 696.
1916. A ily 15. Berlin.
"Die sat a nische Augeriorankheit (auf 
Saipan uid Fonape)." Deutsches Kolcnial­
b latt 25: 671. “  ~  — ---------
"Samoan eye infection (on Saipan 
and Fonape)."
1916. fegurt 1. Berlin. 
Wilhelm Solf.
"Order o f the Chanoellcr oenoeming 
extension o f  ptstiahmnt regulations 
fon the inhabitants o f New Guinea 
o f 21 October 1888 to the island · 
territory o f  the Carolinas, Fslsu, 
Marianas and Marshalls."
191**. August 1. Berlin. 1918. September 1. Berlin.
H. Kersting.
"Veroitkmatg des Bezirfcsamtmanns Jap, 
betreffend die Ausfuhr von FHlchten u.a. 
aus Jap w d  den Palau-Inseln nach anderen 
Teilen des Schutzgebiets. Van 13. März 
1918." Deutsches Kolonialblatt 25: 700.
1. Gesetz.
Kaiser Friedrich Wilhelm H .
"Kaiserliche Verordnung Aber den Ausnahmezu­
stand in den Schutzgebieten Afrikas und 
der Südsee. Vom 1. August 1918."
Deutsches Kolonialblatt 25: 767-68.
"Imperial order on the state o f «eargency 
in the African and South Sea protecto­
rates ."
1 .'Gesetz.
1918. August 1. Berlin.
H. Kersting.
"Order o f the Yap D istrict O fficer, 
concerning the export o f fru its  end 
Other items from Yap and Palau to 
other parts o f the protectorate."
1918. October 1. Berlin.
Kaiser Friedrich Wilhelm П ,
"Kaiserliche V aranheg, betreffend 
Hemnung dee Laufs der Fristen e r  Zahltest 
der Schürffelgebdhren. Ваш >8. Aupet 
1918. " Deuteohee Kolonialblatt 25 : М3.
1. Gesetz.
1918. August 1. Berlin.
"Mechutisung der bei den Zellstellen des 
Schutzgebiets Deutsch Nangiinwa im III , 
Viertel des Rechnungsjahr?« 1913 fHUg 
' gewordenen ZoHbetr^fle." .Deutsches 
Kolonialblatt 2Sr713. H
"Susnary o f custons revenues fron ' 
centere in  New Guinea protectorate■ 
in the 3xd qusrter o f  fisoa l 1919."
1918. October 1. Berlin. *
. Kaiser Friedrich Wilhelm П  . : %
"ЬфёгШ orderen the ras l i i otlen 
of the time for paywnt of the ooets 
of prospecting."
1918. August 15. Berlin.
Wilhelm Solf.
"Bekanntmachung, betreffend Errichtung von 
Zahlstellen für die Kassenstellen der 
Schutzgebiete Afrikas «»d  der SÜdsee.
Vom 11. August 1918." Deutsches Kolonial­
blatt 25: 731.
1. Gesetz,
1918. November 15. Berlin.
Wilhelm Solf.
"Nachruf. Dr. Afcthur Osewald+" 
Deutsches Kolonia lb la tt  25: 935-36.
"Im memori uw. Pr, Arthur Oaewald t*
1918. August 15. Berlin. 
Wilhelm Solf.
"Proclamation oonceaming establishment 
o f pay offices fo r  the finance o ffices  
in the African and South Sea protect-
1915. Januaxy 1. Berlin.
"Der Kcdeg in den deutschen Schutzgebieten. 
Zweite Mitteilung. V. BssitSbMsn in dar 
Südsee. 1. Dmitsrh Megiinn. tess ig li st." 
Deutsches Kolonialblatt 26: 39.
"The wer in the Sannen protactocmtea. 
Seocnd notice. V. South Sie poeeee 




1 1915. Marcii IS. Berlin. 1915. December 15. Berlin.
"Der Krieg in den deutschen Schutzgebieten. 
Dritte Mitteilung. V. Besitzungen in der 
SOdsee. 1. Deutsch-Neuguinea. B. Insel- 
S gebiet." Deutsches Kblonialblatt 26: 147- 
52.
I "The war in the German protectorates.
Third notice. V. South Sea posses­
sions. 1. New Guinea B. Island te r­
rito ry ."
"Der Krier in den deutschen Schutzge­
bieten. Sechste Mitteilung. V. Besitz­
ungen in der Südsee. 1. Deutsch-Meuguinea. 
P. Inselpebiet. " Deutsches" Kolonialblatt 
26: 417-18.
'Var in the German protectorates. 
Sixth Notice. V. South Sea posses­
sions. 1. New Guinea B. Island aims."





"Cputsdh-Neuguinea.. Rückkehr von deutschen 
Beamten adt Angehörigen aus Neuguinea.“ 
Deutsches Kolonialblatt 26: 201.
"Erste Verlustliste aus don Schutzgebiet 
Deutsch-Neuguinea." Deutsches Kolonial­
b la tt 27: 20. ;, .......
j "German New Guinea. Return of 
o ffic ia ls  and dependents fron 
New Guinea."
"Fixet casualty l i s t  from the Haw 
Guinea protectorate."
f
1915. June 1. Berlin. 1916. March 1. Berlin.
I
"Der Krieg in  den deutschen Schutzgebieten. 
Viert« Mitteilung.- Bssitnetgsn in der 
SOdsee. Z. TIsrtsHh Heppd— · * · .  Inoel- 
! gsbiet." Deutsches folonialhlatt 26 : 250-
52.
"Vtar in the German protect orstee. ■ 
Fourth notice. V. South Sea posses­
sions. 1. New Guinea B. Island to rri-
' « y . "  t y ~ · ·
"Der Krieg in dsn deutschen i d i h j a  
" bieten. Siabante № tt * i lw g . V. Basita- 
mngsn in dar Mdse*. 1. Psuteah Ken* linos. 
B. Ineel m h ia t." Deutsches Kblanialblatt
27: S3. - .•■.v .
- "War in the Passen protectorates. 
Seventh notice. V. South Baa posa as 
a ione. I .  New Quines B. Island t m i -
tocy."
1915. June 1. Berlin'. 1917. March 1. Berlin.
I
"Deutsch Neuguinea. Rückkehr von 
deutschen Beamten mit Angehörigen aus 
Neuguinea." Deutsches Kolonialblatt 26: 
252-59.
"Neuestes ergänztes Verzeichnis dar 
internierten Deutschen aus den SÜdsae- 
Besetzungen." Deutsches Kolonialblatt 
28: 35-6. ..................
I
"Gerren New Guinea. Return of 
i o ffic ia la  and dependents from 
1 New Guinea." "
*
"Latest, most carpiate l i s t  o f  German 
internees from the South Sea posses­
sione."
1915. September 1. Berlin. 1917. Manch 1. Berlin.
1
"Der tela* in  dpi deutschen Schutzgebieten. 
Fünfte Mitteilung.' V. Besitzungen in der 
Südsee. Deutsch-Neuguinea. B. Xnselgebiet.” 
Deutsches Kolonialblatt 26: 339.
"War in  the German protectorates.
Fifth notice. V. South Sea possessions. 
1. New Guinea B. Island territory."
"Dar ftrteg in don deutschen Schutzge­
bieten. Achte Mitteilung. V. dasitsuman 
in der Südses. l .  Dautech-Neuguima.
B. Inselgebist." Deutsches Kolonialblatt
"Wbr in the Gasman protectorates. 
Eighth notice. V .  South Sea posses 
sions · 1. New Guinea. B. Island te rr i­
tory."
, r
1917. Jur« IS. Berlin. 1918. April 15. Berlin.
j Wilhelm Solf.
"Das deutsche und das englische koloniale 
I Kriegsziel."  Deutsches Kolonialblatt 29: 
177-81.
"German and English colonial aims.”
"Carolines and Palau (fo r  1912/13).
B. German Protestant missions.
12. Statistics fo r the Libenzell 
Mission in the Carolines before the 
\ outbreak of the war. C. Foreign
Protestant missions. 2. The American 
Board. Marshalls."
1917. September IS. Berlin. 1918. April IS. Berlin.
" lis te  der von Deutsch-Neuguinea nach 
Australien geschafften und dort inter- .. 
I  nierten Personen." Deutsches Kolonial-
"Uebersicht tiber die missions statistischen  
'1 Tabellen. I I .  Statistik der Missionen in  
den deutschen Kolonien bei Iliwemishnifti
I . Statistik der lümiech-koethoduchen 
Missionen bei Kriegsausbruch. 8. Sie 
deutschen Kolonien in der Südsee}
I I .  Statistik der evangelischen Missionen 
bei Kriegsausbruch. B. Die deutschen 
Kolonien in der Stidaee} I I I .  Schulststia-
iI blatt 28: 236. .... .
"List o f persons deported from 
German New Guinea to Australia 
and interned there."
!
1. Missionen. . r<
1918. April 15. Berlin. 1918. April 15. Berlin.
Wilhelm Solf. „
"Die Missionen in den deutschen Schutz­
gebieten." Deutsches.tolcnlalblart 29:
77.· ^  -. ·
"Missions in the German protectorates."
tiken der einzelnen Missionen. 5. Deutschs 
SÜdsee. (Verwaltuggbesitz Neuguinea) . "
. Deutsches Kolonialblatt 29: 108-$· 107.
"Review o f mission statistics.
I I .  Statistics o f missions in toe 
colonies at the time o f the war’s 
outbreak. I .  Statistics o f  the kamen 
Catholic missions at the euttreak o f
1. Missionen. v
lr  · ' ' ··; ·■ ..... · · '..
1916. April 15. Berlin. 1918. April 15. Berlin. ‘
"Übersicht über die missicnsgtatistisehar 
Tabellen. I .  Einzelstatistiken a lle r  
Missionen in  den deutschen Kolonien.
A. Die Katholischen Missionen» 10. Kapu- | 
ziner. Marianen-» Karolinen- und Palau- jj 
Inseln (fü r  1912/13. B. Die deutschen 
evangelishcen Missionen. 12. Statistik  
fiber dis LiebenzellerMission auf den 
Karolinen vor Ausbruch des Krieges.
"war. B. German colonies in ths 
South Seas. I I .  Statistics o f 
Protestant missions when war broke 
out. B. German colonies In toe 
South Seas. I I I .  School stastics  
o f the individual missions.
5. German South Seas. (Administra­
tive headquarters in  New Guinea) »*
1. Missionen.
1916. April 15. Berlin.
C. Die ausländischen evangelischen 
Missionen. 2. Amerikanischer Board« 
Marehall-Imeln." Deutsches Kolonial- 
M att 29: 101-2. ·
"Review of m ission 'statistics.
I .  Statistics of a l l  missions in
the German colonies. A. Catliolic |
missions. 10. Capuchins. Marianas,
1916. June 15. Berlin.
Heinrich BtftOer.
"Entwickelung von fltsfctttan, Flurbüchern, 
und GruTKfeesitaarollan in den deutschen 
Schutzgebieten Afrikas und dar 9üdsee b is  
zur Zeit des Ausbruches de· Weltkrieges 
1918, 5. Deutsch Neuguinea." Deutsches 
Kolonialblatt 29: 188-99.
S Ì
1918. J\sve 15. Berlin. 
Heinrich Böhler.
Tcnratior» o f map« and registers 
fo r  parcels o f land and property 
ownership registries in the African 
and South Sea protectorates up until 
the outbreak o f the war in 1514.'*
1918. August 15. Berlin.
"Kriegschronik der Schutzgebiete. I .  Süd­
see. A. Deutsch-Neuguinea. 2. Inselgabiet 
der Karolinen, Harunen und Msrshall- 
Inseln." Deutsches Kolonialfrlatt 29: 265.
"A war chronicle fo r  the protectorates.
1. South Seas. A. fiem n  New Guinea.
2. Island territory o f the Carolines, 
Marianas and Marshalls." Dates for
the most important events.
1919. Dsomriber 15. Berlin.
Dr. Bell.
"te r /bechlad worn dan Kolonien in 
P erii— wt." Deutsches Kolonial M att  30: 
•0-5. · . . ■   .
. "the farewell to the colonies 
given in Parliament,"
